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El actual proyecto de tesis tiene como objetivo  enunciar y describir la 
problemática actual, encontrar una alternativa de solución a los problemas de 
Transitabilidad en el Asentamiento Humano Virgen del Carmen,  luego elaborar el 
Diseño de Pavimento Flexible y Veredas para Mejorar el Acceso Vial y Peatonal en 
el Asentamiento Humano Virgen del Carmen, en primera instancia realizar los 
trabajos de campo como registro de conteos del tráfico, levantamiento topográfico, 
estudio de mecánica  de suelos y elaborar el diseño del pavimento flexible y 
veredas; empleando la metodología y normativas del Perú.  
 
La información obtenida en campo se ha realizado con distintas herramientas, 
considerando la conveniencia e importancia para la obtención y medición de los 
objetivos trazados.  Así mismo el procesamiento de datos se ha elaborado con el 
uso de software como el Civil 3D y para el cálculo de los espesores de las capas 
de la estructura del pavimento flexible se utilizará el método AASTHO 93. 
 
Al final de este proyecto se llegará a una conclusión dando solución a los 
problemas y la situación actual. El presente proyecto Diseño de Pavimento Flexible 
y Veredas para Mejorar el Acceso Vial y Peatonal del Asentamiento Humano Virgen 
del Carmen tendrá su respectiva señalización con los datos de las vías y señales 
de tránsito y su diagrama de flujos para la respectiva evacuación de las aguas 
pluviales que se presentan en cada fenómeno climatológico: Fenómeno del Niño y 
el conocido últimamente Niño Costero.  
 
Se realizará también el Diseño de Pavimento Rígido, para que se tome en 
consideración al momento de elegir el tipo de pavimento para el Asentamiento 
Humano Virgen del Carmen, recomendación que deberá tomarse en cuenta por los 
fenómenos climáticos que se vienen suscitando.  
 






    The current thesis Project aims to enunciate and describe the current problems, 
find an alternative solution to the problems of passability in the human settlement 
Virgen del Carmen, then develop the design of flexible pavement and sidewalks to 
improve road and pedestrian access in the human settlement Virgen del Carmen, 
in the first instance, carry out field work such as traffic counting records, surveying, 
studying soil mechanics and designing the flexible pavement and sidewalks; using 
the methodology and normatives of Peru. 
The information obtained in the field has been made with different tools, considering 
the convenience and importance for obtaining and measuring the objectives set. 
Likewise, the data processing has been developed with the use of software such as 
Civil 3D and for the calculation of the thickness of the layers of the flexible pavement 
structure, of the AASTHO 93 method will be used. 
At the end of this project, a conclusion will be reached, giving solution to the 
problems and the current situation. The present project Design of pavement and 
flexible sidewalks to improve road and pedestrian access of the Virgen del Carmen 
human settlement will have its respective signage with the data of the roads and 
transit signs and its flows diagram for the respective evacuation of rainwater that is 
present in each climatic phenomenon: Phenomenon of the Child and the known one 
lately, Boy Rocker. 
 
The design of rigid pavement will also be carried out, so that it is taken into 
consideration when choosing the type of pavement for the human settlement Virgen 
del Carmen, a recommendation that must be taken into account due to the climatic 
phenomena that have arisen. 







1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. -  
En el Aspecto Internacional, en el diseño de pavimentos se tomó en cuenta 
varios factores; naturales, económicos, sociales, geográficos: 
Los suelos encontrados en los 6.5 Km de la vía La Ye Santa Lucia 
Barranca Lebrija corresponden a limos-arcillosos y arenas limosas.   
• La capacidad portante de la subrasante donde estará apoyada la 
estructura de pavimento presenta dos condiciones, unos suelos 
con CBR en condición sumergida menores a 3% con potencial de 
hinchamiento alto y marginal que se encuentran en los Tramos 
homogéneos 1,3 y 5 y otra con CBR Método 1 al 95% de la 
densidad máxima mayor a 6% que corresponden a los sectores 2 
y 4.  
• Las estructuras de pavimento definidas por cada uno de los 
métodos evaluados se basó en un periodo de diseño de diez años 
para pavimentos flexibles o su equivalencia en tiempo hasta 
acumular el número de ejes equivalentes de 8.2 ton adoptado en el 
diseño. 
• Las estructuras de pavimento diseñadas para la vía la Ye Santa 
Lucia Barranca Lebrija están en la capacidad de soportar las 
solicitaciones generadas por un tráfico esperado de 0.51 millones 
de ejes equivalentes de 8.2 ton bajo unas características de suelos 
de tipo limo arcillosos y areno- limosos, para un periodo de diseño 
de 10 años contados a partir del año 2014 según los requerimientos 
de cada método. 
• La estructura recomendada para la construcción en los 6.5 km de 
vía evaluados es la obtenida mediante el Método del Instituto del 
Asfalto debido que se optimizaron los espesores definidos por el 
Método AASHTO  93 y se validó el cumplimiento de los parámetros 
de fatiga de la subrasante y de la capa asfáltica. (SALAMANCA 




(RICO Rodriguez, y otros, 1998 pág. 126). 
En su tesis denominada “Pavimentos flexibles. Problemática, Metodologías de 
Diseño y Tendencias”, refiere que en México: 
El comportamiento de los pavimentos flexibles depende en gran medida 
de condiciones no incluidas necesariamente en los métodos de diseño 
estructural. La temperatura, las condiciones de drenaje regional, la 
Hidrología y otras pueden jugar papeles muy importantes y 
frecuentemente pueden ser objeto de consideración del responsable del 
diseño geométrico y geotécnico de la carretera, con muy adecuadas 
repercusiones en el resultado final.  
  
 En relación a la Realidad Problemática Nacional, se establece una variable 
extraña o delimitación espacial permitiendo diseñar la estructura de un 
pavimento ante una falla latente. 
Por la geografía que presenta el territorio peruano, existen altas 
temperaturas en diversas zonas como son en la selva alta y baja; así 
como en la franja costera de aproximadamente 3,000 kms. a lo largo del 
Océano Pacífico, especialmente en la estación del verano, alcanzando 
temperaturas que inclusive alcanzan los 40°C bajo sombra. Estas altas 
temperaturas originan por lo tanto que las carpetas asfálticas sean 
sometidas a temperaturas muy altas, haciéndolas proclives a la falla por 
deformación permanente, como consecuencia de la susceptibilidad 
térmica que por constitución química está presente en el asfalto. 
(HUAMAN Guerrero, 2011) 
 
Por lo tanto, puedo inferir que es importante elegir un ligante asfaltico para la 
correcta colocación de la capa asfáltica, teniendo en cuenta la temperatura de 









En el Aspecto Local, la situación actual del ámbito de intervención, ha 
permitido establecer que el problema que afecta principalmente a la población 
del Asentamiento Humano Virgen del Carmen, son las  inadecuadas 
condiciones de Transitabilidad o Acceso vehicular y peatonal, siendo la causa 
principal la falta de construcción de pavimento y veredas con características 
técnicas y de diseño adecuadas al contexto urbano existente, originando la 
existencia de hacinamiento de polvo afectando la salud de los pobladores, 
generando problemas respiratorios, alergias dérmicas en los niños. 
 
La ejecución del Diseño de pavimento flexible y veredas permitirá respondernos las 
siguientes interrogantes ¿Qué pasaría si no se ejecutara el diseño de pavimento 
flexible y veredas? ¿Cómo mejoraría la calidad de vida de los pobladores del 
asentamiento Humano? ¿Qué originaria la pavimentación del Asentamiento 
Humano? 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
  
 Nivel Internacional 
 (PAREDES Rodriguez, 2011 pág. 44), en su tesis para optar el título de 
Ingeniero Civil, denominada “La capa de rodadura y su influencia en la 
circulación vehicular de la Av. Tamiahurco en la zona norte del cantón Tena, 
provincia de Napo”; concluye: 
La vía en estudio dará un mejor servicio de transporte a la ciudadanía y 
a sectores aledaños por lo que el mejoramiento de la avenida permitirá 
un desarrollo comercial en la zona directa e indirectamente.  Además, 
después de calcular el TPDA se determinó una alta circulación vehicular, 
en virtud de lo cual fue necesario realizar los ensayos de CBR para 
determinar la capacidad portante del suelo. Utilizo un enfoque 





(MONSALVE Escobar, y otros, 2012 pág. 107), en su tesis para optar el título 
de Ingeniero Civil, denominada “Diseño de Pavimento Flexible y Rígido”, de 
la Universidad del Quindío – Armenia; refiere: 
Que para el análisis del tránsito se tuvo en cuenta un periodo de diseño 
de 20 años para pavimento flexible y 30 años para pavimento rígido. En 
cuanto al diseño de pavimento flexible se determinó que el número de 
ejes equivalentes de 8.2 toneladas (Eje simple de rueda doble) que 
demandara la vía para su diseño es de 59316869.74, y para el pavimento 
rígido se analiza la repetición de cargas de los vehículos comerciales 
teniendo que la repetición de carga de un eje simple es de 144408578.7 
y para un eje tándem las repeticiones es de 62054835.68 y repeticiones 
esperadas de ejes tridem es de 11216377.35. Utilizo métodos empíricos, 
descriptivos en la presente tesis. 
 
(CEDEÑO Cevallos, 2014) en su tesis para optar el título de Ingeniero Civil, 
denominada “Propuesta de Metodología Complementaria a los Diseños de 
Pavimentos según AASHTO 93”, de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil; concluye: 
Se pudo observar en las tablas la estructura de pavimento que están 
sujetos a la más altas temperaturas en el Ecuador son principalmente los 
pavimentos de la costa, en la sierra los pavimentos muestran un mejor 
comportamiento ante la fatiga de capa asfáltica debido a sus bajas 
temperaturas (alrededor de 15°) sin embargo a bajas temperaturas se 
debe tomar en cuenta el aumento de rigidez de la capa asfáltica que de 
no  tener suficiente resistencia puede fatigarse con más facilidad que una 
capa asfáltica más flexible, la región amazónica tiene temperaturas que 
están entre los 2 topes que son la sierra y la costa mostrando un 
comportamiento favorable durante una temporada del año. Por medio de 
análisis por métodos aproximados en conjunto con métodos 
complementarios se puede tener una idea bastante acertada acerca de 
lo que conviene en el diseño de espesores y se pueden tomar mejores 





 Nivel Nacional 
 
 (SARMIENTO Soto, 2015 pág. 101), en su Proyecto de Profesional para 
optar el título de Ingeniero Civil, denominada “Análisis y Diseño vial de la 
Avenida Mártir Olaya ubicada en el Distrito de Lurín del Departamento de 
Lima; concluye: 
Con respecto a los métodos AASTHO 93 y AASTHO 2008 se puede decir 
que este último es una herramienta más completa para el análisis y 
diseño de pavimentos ya que, en primer lugar, dejando atrás al método 
ESAL, se puede analizar los daños de diversos vehículos de manera 
individual como la deformación permanente y el agrietamiento por fatiga. 
Asimismo, el AASTHO 2008 exige datos de entrada o inputs del clima, 
materiales, tráfico específicamente de la zona en donde se va a llevar a 
cabo la construcción de la vía. Para obtener todo esto, primero se 
necesita implementar modelos de deterioro de pavimentos para poder 
predecir fallas como fatiga, deformación, ahuellamientos, deformación 
térmica, etc. También desarrollar base de datos climáticos detallados 
para diferentes regiones, desarrollar base de datos de espectro de carga 
para diferentes vías, mediciones de coeficientes de expansión térmica, 
desarrollar base de datos de módulos resilentes. 
 
(GOMEZ Vallejos, 2014 pág. 66), en su tesis para optar el título de Ingeniero 
Civil, denominada “Diseño Estructural del Pavimento Flexible para el anillo 
Vial del Óvalo Grau – Trujillo – La Libertad”; refiere: 
En el presente proyecto, obedece a parámetros del comportamiento del 
lugar de emplazamiento, tomando como variables de entrada, la 
caracterización del tránsito, las propiedades mecánicas de los materiales 
y del terreno de fundación, las condiciones climáticas, las condiciones de 





1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Pavimento. 
Según el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (MTC, 
2013 págs. 23,24), en el Manual de Carreteras del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones corregida en el año 2014 estipula; el Pavimento es una 
estructura de varias capas construida sobre la subrasante del camino para resistir 
y distribuir esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de 
seguridad y comodidad para el tránsito. Por lo general está conformada por las 
siguientes capas: base, subbase y capa de rodadura. 
 
 Capa de Rodadura: Es la parte superior de un pavimento, que puede 
ser de tipo bituminoso (flexible) o de concreto de cemento Portland 
(rígido) o de adoquines, cuya función es sostener directamente el tránsito. 
 
 Base: Es la capa inferior a la capa de rodadura, que tiene como 
principal función de sostener, distribuir y transmitir las cargas ocasionadas 
por el tránsito. Esta capa será de material granular drenante (CBR = 80%) 
o será tratada con asfalto, cal o cemento.  
 
 Subbase: Es una capa de material especificado y con un espesor de 
diseño, el cual soporta a la base y a la carpeta. Además, se utiliza como 
capa de drenaje y controlador de la capilaridad del agua. Dependiendo del 
tipo, diseño y dimensionamiento del pavimento, esta capa puede obviarse. 
Esta capa puede ser de material granular (CBR = 40%) o tratada con 
asfalto, cal o cemento.  
 
Diseño de pavimento 
 
El diseño de un pavimento es un procedimiento utilizando guías elaboradas 
y normas establecidas, con el objetivo de proporcionar las herramientas 
necesarias para diseñar una estructura de pavimento adaptándola a 
cualquier realidad. Tenemos el Método AASHTO-93, Método del Instituto 
del Asfalto. 
subrasante 
Terreno de fundación sin compactar 




 PAVIMENTO FLEXIBLE.- (MTC, 2014. pág. 11), es una estructura 
compuesta por capas granulares (subbase, base) y una superficie de rodadura 
bituminosa en frio como: tratamiento superficial bicapa, lechada asfáltica o mortero 
asfaltico, micro pavimento en frio, macadam asfaltico, carpetas de mezclas 
asfálticas en frio etc.  Y en mezcla asfáltica en caliente su espesor es variable. 
La típica estructura de un pavimento flexible consta de las siguientes capas: 










           Figura 1: Estructura de un Pavimento 
 
           Fuente: Diseño moderno de Pavimentos asfálticos – Nelson Sánchez 
 
 
 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN PAVIMENTO  
 
(GOMEZ Vallejos, 2014. pág. 8), según la tesis para optar el título de 
Ingeniero Civil, denominada “Diseño Estructural del Pavimento Flexible 
para el Anillo Vial del Óvalo Grau – Trujillo – La Libertad”, refiere que un 
pavimento para cumplir adecuadamente sus funciones debe reunir los 
siguientes requisitos: 
 Ser resistente a las cargas impuestas por el tránsito. 
 Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 
 Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas 
de    circulación de los vehículos. 
 Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como 
longitudinal. 
 Debe ser durable. 
 Debe ser económico. 
 Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos,  





 FACTORES QUE AFECTAN AL DISEÑO  
 
(CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS, 2006), Los principales factores que 
afectan el diseño de una estructura de pavimento asfáltico son: 
 A.- El tráfico – peso y número de vehículos   
 B.- El soporte de la sub-rasante  
 C.- Las propiedades de los materiales en la estructura del pavimento  
 D.- El medioambiente    
 
 TRÁFICO  
La metodología de diseño está basada en dos tipos de tráfico: 
1) Vehículos ligeros y   
2)  Camiones. 
 
 SUB-RASANTE  
Se deberá efectuar ensayos de laboratorio para determinar las 
características de soporte de carga de los suelos de sub-rasante.  
  
Según (MTC, 2014. pág. 130), define 06 categorías de sub rasante, en base 
a su capacidad de soporte CBR. 
 
        Tabla 1: Categoría de Subrasante 
CATEGORIAS DE SUB RASANTE CBR 
S0 Sub rasante Inadecuada CBR < 3% 
S1 Sub rasante Insuficiente 
De CBR ≥ 3% 
A CBR < 6% 
S2 Sub rasante Regular 
De CBR ≥ 6% 
A CBR < 10% 
S3 Sub rasante Buena 
De CBR ≥ 10% 
A CBR < 20% 
S4 Sub rasante Muy Buena 
De CBR ≥ 20% 
A CBR < 30% 
S5 Sub rasante Excelente De CBR ≥ 30% 
19 
 
Fuente: Elaboración propia – datos Manual de Carreteras, “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimento 
 
 MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN  
 
La metodología de diseño del Instituto del Asfalto (IS-91), considera 
un solo material para pavimentación, el concreto asfáltica mezcla en 
caliente.  Sin embargo, en esta metodología modificada se ha 
considerado además a las bases y sub-bases granulares como 
materiales para pavimentación.   
En esta metodología de diseño, para el concreto asfáltico en caliente 
se considera un tamaño máximo nominal del agregado comprendido 
entre 37,5 mm y 9,5 mm. 
                                                            
   
 MEDIO AMBIENTE  
 
Se dan los grados de asfalto recomendados para diferentes 
condiciones variadas de temperatura.   
 
Tabla 2: Grados de Asfalto 
 
Condición de Temperatura Grados de Asfalto 
o Frío, temperatura media anual del aire ≤ 7 ºC 
o Templado, temperatura media anual del aire entre 
7 ºC y 24 ºC 
o Caliente, temperatura media anual del aire 24 ºC  
 
PEN 120/150, 85/100 
PEN 85/100, 60/70 
 
PEN 60/70, 40/50 
 









1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿En qué medida el Diseño de Pavimentos y Veredas mejora el Acceso Vial 
y Peatonal del Asentamiento Humano Virgen del Carmen, Distrito de 
Lagunas - Mocupe, Provincia de Chiclayo, Lambayeque - 2017?  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 
El presente estudio nace como resultado de una necesidad de la población 
del Asentamiento Humano Virgen del Carmen, está orientado a reducir el 
déficit de calles sin veredas y pavimentos, mejorar accesibilidad a las 
viviendas, incrementar en la formalización de predios, aumentar la 
productividad de las personas, y mejorar la calidad ambiental del entorno. La 
necesidad de contar con un mejor ACCESO VIAL Y PEATONAL del 
Asentamiento Humanos Virgen del Carmen, reduciría los riesgos de 





El Diseño de Pavimento Flexible y Veredas mejorará el Acceso Vial y 
Peatonal del Asentamiento Humano Virgen del Carmen, Distrito de Lagunas 







1.7.1. Objetivo General 
Elaborar el diseño de pavimento flexible y veredas para mejorar el acceso 
vial y peatonal del Asentamiento humano Virgen del Carmen, Distrito de 
Lagunas - Mocupe, Provincia de Chiclayo, Lambayeque 2017 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
1. Realizar el estudio topográfico que permita describir la superficie del 
terreno. 
2. Elaborar el estudio de mecánica suelos para conocer las 
características y propiedades del suelo que va a servir para el diseño de 
la estructura vial del Asentamiento Humano Virgen del Carmen.  
3. Diseñar la estructura del pavimento, teniendo en cuenta, los 
parámetros técnicos avaluados. 
4. Realizar Evaluación Ambiental y obtener los permisos 
correspondientes por las entidades encargadas. 
5. Estimar el costo y tiempo de ejecución de la obra del Asentamiento 
















2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
a) Tipo de Investigación. 
El tipo de investigación es descriptiva operacional. Se evaluará el área 
del proyecto, recolectando información para establecer su problemática. 
Para elaborar la propuesta basada en los resultados obtenidos. 
 
b) Diseño de Investigación. 
Se presenta un proyecto con un diseño de investigación No 
Experimental – Transeccional, estará basado en la recolección de datos 
de campo (encuestas, conteos, topografía, estudio de mecánica de 
suelos); tal como se refleja en la realidad, luego se realizará el 
procesamiento de datos para lograr un adecuado diseño de la estructura 
del pavimento que permitirá el acceso vial y peatonal en el asentamiento 
Humano Virgen del Carmen. 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN. 
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
a) Variable Independiente - Diseño de Pavimento Flexible y Veredas  
Es un procedimiento donde se utilizan guías elaboradas y normas 
vigentes y establecidas, que proporcionan herramientas y parámetros 
para elaborar la estructura de un pavimento adaptándolo a cualquier 
realidad. Hay diferentes tipos de pavimento y veredas, dependiendo 
del tipo de vehículos, volumen de tráfico y el tipo de suelo. 
 
b) Variable Dependiente - Mejorar el Acceso Vial y Peatonal  
Es brindar seguridad y optimizar el desplazamiento vial y peatonal, 
elevar la valorización de predios, embellecimiento del ornato público y 
minimizar costos operativos. 
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2.2.2. Operacionalización de Variables 
 













Se hace uso del método 
elegido para el diseño como 
el Método AASHTO, CE: 010 
Norma de Pavimentos 
Urbanos. 
Se busca que el diseño de la 
estructura del pavimento se 
encuentre dentro de los 
parámetros permisibles. 
El estudio de mecánica de 
suelos nos brinda el tipo de 
suelo de fundación para 
diseñar el espesor de la 



















- Pendiente  
 
-  CBR de diseño  
 
- Carpeta asfáltica  
  Base                     
  Subbase               
  Arena fina             
  Over                     
 
 
- Impacto Irrelevante  
  Impacto Moderado   
  Impacto Severo        
  Impacto Crítico         
 
- Costo Directo   
  G. G.       
  Utilidad  
  Sub total          
  Impuesto(IGV) 
  Total de Obra  






















Mejorar la accesibilidad para 
un desarrollo urbano y que 
permite un flujo vehicular 
regular durante un 













  Transporte 
  Electricidad y agua 
  Manufactura 
 
- Población 
  Educación 
  Vivienda 
  Salud 
  Seguridad Ciudadana 
 
 - Áreas verdes    
















2.3.    POBLACIÓN Y MUESTRA  
1. Población 
Todos los pavimentos flexibles del Distrito de Lagunas – Mocupe;  
2. Muestra 
Se trabajó con la muestra del Pavimento flexible y veredas del 
Asentamiento Humano Virgen del Carmen, que tiene un área de 3.5 
Hectáreas (ha), 13 cuadras y 85 viviendas. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 
 
a) Brújula. 
b) Estación Total. 
c) Prisma y Porta prisma. 
d) GPS. 
e) Estudio de Mecánica de Suelos. 
f) Estudio de Trafico (conteo vehicular) 
g) Hojas Excel para elaborar Diseño de la Estructura de Pavimento. 
h) Uso de Software como: AutoCAD, Civil 3D. 
2.5.    MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
a) Análisis Cuantitativo 
-   Procesar los datos obtenidos en el Levantamiento Topográfico. 
-   Interpretar los resultados obtenidos por los Estudios de Mecánica de 
Suelos. 
-   Procesar los datos obtenidos en campo como el conteo de vehículos para 
estimar el Índice Máximo Diario (IMD).  
-   Desarrollar los resultados en software como Word, Excel, Civil 3d, 
AutoCAD, S10. 






b) Análisis Cualitativo 
-   Aplicar la Norma CE. 010 Aceras y Pavimentos, Norma GH. 020 
Componentes de Diseño Urbano, Norma Técnica O.S. 060 Drenaje Pluvial 
Urbano, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG – 2014, Normas 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Manual de 
Especificaciones Técnicas del Manual de Carreteras EG – 2014, Método 
AASHTO 93; Normativa Ambiental. 
c) Procedimiento de Recolección de Información 
c.1.  Estudio Topográfico 
Realizar la Topografía en el área a intervenir utilizando Estación Total, 
GPS, Wincha, monumental los BMs, enumerar las Progresivas. 
c.2.  Estudio de Mecánica de Suelos 
Realizar los Estudios Granulométricos, Límites de Atterberg, Limite 
Liquido, Limite Plástico, Máxima Humedad Optima, California 
Beariting Ratio (CBR), Proctor Modificado, Densidad de Campo, etc., 
en un Laboratorio Especializado. 
c.3.  Estudio de Tráfico Vehicular 
Realizar el conteo de tráfico vehicular para cuantificar, clasificar y 
determinar el volumen de vehículos que transitan por las calles. 
c.4.  Diseño de Pavimento Flexible  
- Se diseñará con el Método AASHTO 93. 
- Diseñar Veredas. 
- Diseñar Rampas y Sardineles. 
- Elaborar el estudio de Impacto Ambiental. 
- Diseñar una señalización adecuada de las calles. 
c.5.  Equipos, Materiales e Instrumentos 
- Estación Total  
- GPS 
- Wincha 
- Esmalte Sintético 
- Estacas de acero corrugado 




2.6.    ASPECTOS ÉTICOS 
Para la realización del proyecto tesis se solicitó la información 
correspondiente a la Municipalidad Distrital de Lagunas, plano catastral, 
permiso para realizar el Estudio de mecánica de suelos y levantamiento 
topográfico. 
La información necesaria a los pobladores, que la finalidad de los trabajos 









3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.1.1. NOMBRE DE LA TESIS: 
“DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO 
VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL 
CARMEN, DISTRITO DE LAGUNAS – MOCUPE, PROVINCIA DE 
CHICLAYO, LAMBAYEQUE 2017” 
3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
DEPARTAMENTO  : Lambayeque. 
PROVINCIA  : Chiclayo. 
DISTRITO  : Lagunas. 
LOCALIDAD  : Asentamiento Humano Virgen del Carmen 
3.1.3. LIMITES DEL PROYECTO: 
El área de estudio comprende el área rural del Distrito de Lagunas – Mocupe, 
sus límites son los siguientes: 
Norte :   Distrito de Reque y Eten. 
Sur :   Distrito de Pacanguilla. 
Oeste :   Océano Pacífico. 
Este :   Distrito de Zaña. 
 
En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de la ubicación del 
proyecto: 
Tabla N°11 Coordenadas UTM. del Proyecto  
COORDENADAS   UTM 
Estación Este Norte 
Altura 
(msnm) 
Parque A.H. Virgen del Carmen, Lagunas - 
Mocupe 

















             Localización a Nivel del Perú                                   
                                                                                            Localización a Nivel de Región 
 
 




       
         Figura N° 03: Localización del proyecto, a nivel   de 
Región                                                                 de 
Lambayeque. 
 
          Localización a Nivel de Provincia             
Figura N° 02: Localización del proyecto, a nivel del Perú 







                                                                         Figura N° 04: Localización del proyecto, a nivel de 
                                                                                                                   Provincia de Chiclayo 
 
 Figura N° 05: Localización del proyecto, a nivel de                            
                       De Distrito de Lagunas.   
 






El asentamiento humano Virgen del Carmen en la última década ha sufrido 
cambios; como su crecimiento económico y expansión urbana hacia las áreas 
periféricas, al suroeste de Mocupe. 
El presente estudio surge al observar la necesidad sentida de la población del 
asentamiento humano Virgen del Carmen, por la deficiente condiciones de las 
vías locales que se tornan intransitables. 
La presente memoria descriptiva forma parte del proyecto tesis, complementado 
a los planos y a las especificaciones técnicas, y determinan los argumentos 
mínimos que técnicamente son necesarios para este proyecto tesis. 
El presente documento se refiere al proyecto de Pavimentación: “Diseño de 
Pavimento Flexible y Veredas para el Acceso vial y Peatonal del 
Asentamiento Humano Virgen del Carmen, Distrito de Lagunas - Mocupe, 
Provincia de Chiclayo, Lambayeque 2017” destinados a brindar servicio a la 
población en general, teniendo como finalidad mejorar el acceso vial y peatonal, 
el drenaje pluvial, el ornato público, desarrollo urbano y social, mejorar la calidad 
de vida reduciendo enfermedades respiratorias. 
3.1.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
a. Topografía 
La zona del Proyecto, presenta una topografía plana, con ligeros 
desniveles y una pendiente mínima de 0.05% y una pendiente máxima 
de 0.85%; con orientación de Este a Oeste.  
b. Extensión 
Después del levantamiento topográfico, se obtuvo la superficie territorial 
del Asentamiento Humano Virgen del Carmen es de 3.94 Hectáreas y 
una longitud de 1,350.00 m. de recorrido por las 14 calles del 







La altitud del área del proyecto a intervenir se ubica entre la cota menor 
de 35.00msnm; ubicada en la calle S/N (entre la calle Luis Alberto 
Sánchez y Pasaje Guadalupe) y la cota mayor de 35.25msnm; ubicada 
entre la calle Porvenir y la Av. Víctor R. Haya de la Torre. 
d. Clima 
El clima es Cálido, fresco, sin lluvias y de vientos moderados. En tiempos 
del Fenómeno del Niño; se presentan lluvias en los meses de diciembre 
hasta abril. Tiene una temperatura promedio de 28°C, alcanzando una 
máxima de 34°C y una mínima de 15°C; en invierno 
e. Suelos 
Según los Estudios de Mecánica de Suelos se tiene un tipo de suelo 
SUCS: (CL), se realizó 03 (tres) calicatas, obteniéndose un CBR 
promedio de diseño al 95% de 4.9%; y un (01) calicata para determinar 
la capacidad portante del suelo Qad= 0.78 kg/cm2. 
f. Vías de acceso. 
La vía de acceso más importante a la zona del proyecto; es por vía 
terrestre desde la ciudad de Chiclayo a través de la Carretera 
Panamericana Norte, a una distancia de 37.80 km. y se encuentra a 735 
km. de la ciudad de Lima. 
Existen empresas de transporte urbano: Transporte JUNIHER, 
Transporte SAN FRANCISCO y EMTRAFESA. 
 
TABLA N° 12: Rutas de Acceso al Proyecto 
RUTA TIPO DE VIA DISTANCIA TIEMPO 
Chiclayo - Mocupe Asfaltada 37.80 km. 40 min. 






g. Actividades económicas 
 Agricultura: Los pobladores de la zona rural del Asentamiento 
Humano Virgen del Carmen, poseen tierras para el cultivo. La 
agricultura es la principal actividad económica de los habitantes del 
Distrito y del Asentamiento Humano. Se cultivan arroz, la caña de 
azúcar, algodón, ají panca, frejol y maíz. El principal problema para 
aumentar la producción es el agua, realizando una campaña por año, 
problema que es resuelto por los propios pobladores, realizando la 
perforación de pozos utilizando motobombas para el respectivo riego 
de sus plantaciones. 
 
 Ganadería: está basada principalmente en la crianza de ganado: 
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos.  
También se crían burros, mulas y caballos; cuyes, conejos, gallinas, 
patos y pavos. Cuentan con áreas de pastos naturales de propiedad 
de las comunidades y del mismo ganadero. La producción ganadera 
es generalmente para el autoconsumo en el mercado del Distrito, así 
mismo se satisface a los mercados de Chiclayo y Lambayeque. 
 Industrial y Manufacturera: Esta actividad se desarrolla con algunas 
industrias artesanales de confección de ropa, carpintería y zapatería; 
así como la autoconstrucción de viviendas. 
 
 Comercio: Se desarrolla esta actividad con la presencia de bodegas, 
pequeñas librerías, boticas, restaurantes y productos agrícolas. 
Asimismo la venta directa de leche fresca y el comercio (ferias que se 
realizan en centro de esparcimiento) en donde realizan la venta de 
ganado vacuno, aves y productos de pan llevar. 
 
h. Servicios Existentes 
El área del proyecto cuenta con los servicios básicos como: 
Saneamiento, Electrificación, Educación, entre otros. Los servicios 





 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado: El servicio del Agua es 
utilizado en un 90% de la población, la dotación de agua a la 
población; es por espacio de 10 horas diarias. El alcantarillado es 
utilizado en 83 % en su totalidad. 
 
 Energía Eléctrica y Telecomunicaciones: Con respecto a la 
Energía Eléctrica en la actualidad, un 98 % en Asentamiento Humano 
de Virgen del Carmen cuenta con este servicio. 
Asimismo cuenta con el servicio de telefonía e Internet. 
 
 Educación: En el Asentamiento Humano Virgen del Carmen, cuenta 
con Pronei y Cunamas, con respecto a la educación inicial, primaria y 
secundaria son realizados en Mocupe y Ucupe.  
 
 Vivienda: En su mayoría, las viviendas del asentamiento humano 
Virgen del Carmen están hechas de material rústico y algunas se 
encuentran en pésimas condiciones, haciendo un total de 120 
viviendas, las mismas que se encuentran ubicadas en forma continua 
y contigua en manzanas que forman calles y una plaza de armas. 
 
i. Población Beneficiaria 
Se beneficiará a 660 personas del asentamiento Humano Virgen del 
Carmen, con un total de 120 viviendas del área del proyecto; teniendo 
una densidad poblacional es de 5.5 hab. /vivienda. 
 
3.1.6.  DESCRIPCION. 
El proyecto contempla la construcción de pavimento flexible, veredas, 
martillos, rampas, sardineles, áreas verdes en las diferentes calles del 
Asentamiento humano Virgen del Carmen y muro de contención en el pasaje 
Guadalupe. 
En primer lugar, se realizarán los siguientes trabajos: demolición de 283.70 
m2 de veredas de concreto simple, para luego realizar los Trabajos de 




- Pavimento Flexible: 
Se construirá 11,680.57 m2 de Pavimento Flexible de un ancho variable de 
3.00m, hasta 10.40m.; con una capa de Over= 0.15 m., capa de arenilla de 
0.05 m., con una subbase = 0.20 m., una base = 0.20m., y una carpeta 
asfáltica = 0.05 m. y su respectiva señalización, que servirá para mejorar la 
Transitabilidad vehicular del Asentamiento Humano Virgen del Carmen.  
Tiene una inclinación mínima de 2%, llamado bombeo hacia las partes 
laterales con la finalidad de evacuar las aguas superficiales por medio de 
escurrimiento; recorriendo el borde del sardinel peraltado o vereda hasta la 
entrega en el dren de riego existente. 
 
- Veredas, Martillos y Rampas: 
 
Se construirá 2,801.83 m2 de Veredas con anchos variables, debido a la 
topografía del terreno, eje de vía y viviendas construidas sin un ordenamiento 
urbano planificado; que serán de concreto f´c  =  175 kg/cm2, e = 0.10 m., 
que servirá para mejorar la Transitabilidad peatonal del Asentamiento 
Humano Virgen del Carmen, con una junta de dilatación de  1”  a cada 3.00m. 
respectivamente, rellenada con mortero asfáltico. 
Así mismo se construirá 291.40 m2  de Martillos y 277.43 m2 de Rampas en 
todas la esquinas y cruces de calle; de concreto f’c = 175 kg/cm2, espesor  
e = 0.10m; que permitirá mejorar el acceso de transitabilidad a personas 
discapacitadas y personas adulto mayor, respetando sus pendientes 




Se construirá  1,094.27  ml de Sardineles peraltados que  serán  de  concreto 
f´c =  175 kg/cm2, a = 0.15 m., h = 0.65 m. que servirá para delimitar el área 
verde del pavimento, permitir la evacuación de aguas superficiales y evitar 
infiltraciones de agua en la zona de contacto con el terreno; 72.47 ml de 
sardineles sumergidos que serán de concreto f´c =  175 kg/cm2, a = 0.15 m.,    
h = 0.50 m; que servirá para el confinamiento del pavimento flexible en el 





- Areas Verdes 
Se realizará el sembrado de 1,282.45 m2 de grass en áreas destinada a 
jardines, para el embellecimiento del ornato urbano. 
 
- Obras de Arte: 
 
 Muro de Contención: 
 
Además se construirá 223.07 ml de Muro de Contención, que será de 
concreto armado  f´c =  210kg/cm2, a= 0.15m, h= de 1.50m, reforzado 
con acero corrugado fy=4200 kg/cm2, que servirá para proteger la rivera 
de la acequia de regadío y también para evitar el humedecimiento de la 




 Pintado en cruce peatonales y flechas 
 Pintado de línea discontinua en centro de vía 
 Pintado de sardineles y borde de veredas 
 Pintado de muro de contención 




3.1.7. CUADRO DE RESUMEN DE METAS FÍSICAS. 
 
TABLA N° 13: Resumen de metas físicas
M UR O SEÑA LIZ A C IÓN
2,983.39 402.41 112.62 37.04 575.06 40.27 - 149.77 669.69
2,045.48 606.8 18.19 33.39 246.87 15.5 - 155.06 248.33
132.74 17.09 - 10.46 - - - 20.25 -
148.93 18.05 - 8.58 - - - 20.26 -
2,125.72 378.5 6.72 37.61 219.1 13.70 - 174.62 309.57
724.74 139.38 0.85 - 39.88 3.00 223.07 11.85 40.24
1,083.38 295.76 46.36 30.41 13.36 - - 76.38 14.62
878.72 324.36 56.16 36.49 - - - 71.26 -
609.18 199.47 22.84 27.9 - - - 68.56 -
511.93 203.94 26 24.24 - - - 56.53 -
200.18 57.61 - 13.49 - - - 31.31 -
118.4 66.03 - 10.31 - - - 14.04 -
117.78 92.43 1.66 7.51 - - - 9.06 -
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3.1.8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
De acuerdo a los componentes proyectados se ha desarrollado el 
resumen de los componentes del proyecto considerando un Plazo de 
Ejecución de 180 días calendarios. Se ha considerado 10% de Gastos 
Generales y 10% de Utilidad, para lo cual se presenta el resumen 
general del desagregado del presupuesto: 
 
 
3.1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El periodo de ejecución estimada, para la ejecución total del proyecto, es de 
180 días calendarios; teniendo en cuenta que, para dar inicio a los trabajos 





3.2.  DISEÑO DE PAVIMENTO  
3.2.1.  OBJETIVOS 
El objetivo de la presente tesis es diseñar el pavimento flexible, determinar su 
espesor, proyectado para un periodo no menor de 10 años con una capacidad 
suficiente y adecuada para soportar las cargas actuantes y futuras proyectadas, 
de tal manera que el pavimento brinde un servicio de seguridad y confort a los 
usuarios; la calzada constará con dos carriles, independiente de que sean o no 
de doble sentido.    
3.2.2. METODOLOGIAS DE DISEÑO 
Para el diseño de pavimentos existen una variedad de metodologías basadas 
en informaciones experimentales, se optó por el método AASHTO PAVIMENTO 
FLEXIBLE – 1993 y el Reglamento Nacional de Edificaciones en la Norma 
Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos, Norma GH. 020 Componentes de 
Diseño Urbano; hace referencia al método empleado.  
3.2.3. METODO AASHTO 1993 
La versión AASHTO 93 hace modificaciones en su metodología aceptando los 
valores que aporte estructural por coeficiente de drenaje de las capas 
granulares los que reemplaza el factor regional utilizado en versiones 
anteriores, por otro lado, se sigue utilizando en su mismo concepto el tráfico, 
índice de serviciabilidad y tipo de suelo de fundación (Módulo Resilente).  
La metodología AASHTO es bien aceptada a nivel mundial (ya que se basa en 
valiosa información experimental), el que determina un número estructural 
(SN), requerido por el pavimento a fin de soportar el volumen de tránsito 







3.2.4.  EL DISEÑO ESTRUCTURAL  
Considera los siguientes factores: 
W18 = Al número de aplicaciones de carga por eje simple equivalente a     
1800 lb. 
Mr = Módulo Resilente  
R = Confiabilidad 
So = Desviación estándar total  
Pi = Serviciabilidad Inicial 
Pt = Serviciabilidad final 
a1 = Coeficiente estructural de Concreto Asfáltico 
a2 = Coeficiente estructural de Base Granular 
a3 = Coeficiente estructural de Sub Base Granular 
m2 = Coeficiente de drenaje de la base Granular 
m3 = Coeficiente de drenaje de la Sub base Granular 
 
1. CARGA POR EJE SIMPLE EQUIVALENTE (W18) 
El llamado ESAL (Equivalent Single Axie Load), es el número de aplicaciones 
de un eje simple de 18000 lb (80 KN). 
El procedimiento para convertir un flujo de tráfico mixto de diferentes cargas 
y configuraciones por eje a un número de tráfico para el diseño, consiste en 
convertir cada carga por eje, en un número equivalente de cargas por eje 
simple de 18000 lb, multiplicando cada carga por eje por el factor de 
equivalencia de carga. 
2. MÓDULO RESILENTE (Mr) 
Es una medida de las propiedades elásticas de los suelos (tanto del suelo 
de la subrasante como de los materiales de base y sub base), tomando en 
cuenta ciertas características no lineales se refiere al comportamiento 





El Módulo Resilente puede ser utilizado directamente para el diseño de 
pavimentos flexibles, pero debe ser convertido a un módulo de reacción de 
la subrasante (valor k). 
En vista de que muchos países, como en el caso de Perú no cuenta con el 
equipamiento para llevar a cabo ensayos para determinar el módulo 
Resilente, se han reportado factores apropiados que pueden ser usados en 
la estimación de Mr. a partir de los ensayos del CBR (California Bearning 
Ratio). La expresión utilizada para convertir CBR a Mr., para el suelo de 
fundación es: 
Mr (psi) = 1500 CBR 
Según la guía AASHTO (American Association of State Highway and 
Transportation officials) para el diseño de estructuras de pavimentos, 1993 
la expresión anteriormente solamente es aplicada en el caso de sub 
rasantes. 
 
Para el caso de los materiales granulares no ligados, utilizados en base y 
sub base se usa otras correlaciones e incluso otras notaciones: 
 ESB = Módulo de sub base  
 EBS = Módulo de base  




100 740 x CBR 
30 440 x CBR 
20 340 x CBR 
10 250 x CBR 




La resistencia de la base o sub base granulares, están correlacionadas al 
estado de los esfuerzos principales que ocurrirán bajo condiciones de 
operación. La suma de los esfuerzos principales es una medida del estado 
de los esfuerzos, el cual es una función del espesor del pavimento, la carga 
y el módulo Resilente de cada capa, dado que la información de los 
esfuerzos no está disponible se puede utilizar los estimados valores de Ɵ a 
partir de la tabla N°6.17. Que está en función del espesor del concreto 
asfáltico y del Módulo Resilente de la su rasante 






MÓDULO RESILENTE DEL SUELO DE 
SUB RASANTE (psi) 
3000 7500 15000 
Menos de 2 20 25 30 
2-4 10 15 20 
4-6 5 10 15 
Mayor de 6 5 5 5 
 
3. CONFIABILIDAD (R) 
La Confiabilidad “R”, es la probabilidad expresada como porcentaje que el 
pavimento proyectado soporte el tráfico previsto. Se trata pues de llegar a 
cierto grado de certeza en el método de diseño, para asegurar que las 
diversas alternativas de la sección estructural que se obtengan, durarán 
como mínimo el período de diseño. 
El actual método AASHTO para el diseño de pavimentos flexibles, 
recomienda valores desde 50 y hasta 99.9 % con diferentes clasificaciones 
funcionales, notándose que los niveles más altos corresponden a vías 




NIVELES DE CONFIABILIDAD R (%) SEGÚN LAS CLASES DE VÍAS. 
CLASIFICACIÓN 
FUNCIONAL 
NIVEL DE CONFIABILIDAD 
RECOMENDADO 
URBANO RURAL 
Interestatales y otras 
autopistas 
85 - 99.9 80 - 99.9 
Arterias principales 80 - 99 75 - 95 
Colectoras 80 - 95 75 - 95 
Locales o vecinales 50 - 80 50 - 80 
 
4. DESVIACIÓN ESTÁNDAR TOTAL (So) 
Considera las posibilidades de variaciones en el tráfico previsto y la variación 
en el comportamiento previsto del pavimento para un EAL dado, la 
desviación estándar total, así como la confiabilidad deberán tenerse en 
cuenta para el efecto combinado de la variación en todas las variables de 
diseño. 
Los criterios que se toman en cuenta para la selección de la desviación 
estándar total son: 
- La desviación estándar estimada para el caso donde la variancia del 
tráfico futuro proyectado es considerada como 0.39 para pavimentos 
rígido y 0.49 para pavimento flexible. 
- La desviación estándar total estimada para el caso de la variancia del 
tráfico futuro es considerada 0.35 para pavimento rígido y 0.45 para 
pavimento flexibles. 
- En general el rango de So se puede considerar entre: 
 
0.30 - 0.40 pavimentos rígidos 





5. ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD DEL PAVIMENTO 
Se debe elegir un nivel de servicio inicial y final para el diseño del pavimento. 
El nivel de servicio inicial Po es una estimación inmediatamente después de 
terminada la construcción (generalmente 4.2 para pavimento flexible y 4.5 
para pavimentos rígidos) 
El nivel de servicio final pt es el nivel aceptable más bajo antes de que sea 
necesario de pavimentar (para vías importantes se recomienda 2.5-3.0 y 2.0 
para las vías de bajo volumen). 
El cambio en la calidad de servicio, se puede calcular como: 
∆PSI = p0−pi 
∆PSI = Diferencia entre los índices de servicio inicial y terminal 
p0      = Índice de servicio inicial (4.5 para pavimentos rígidos y 4.2 para  
             pavimentos flexibles) 
pi       = Índice de servicio terminal 
 
6. COEFICIENTE ESTRUCTURAL DE LA CAPA ai 
Se asigna un valor de este coeficiente a cada capa del material en la 
estructura del pavimento con el objeto de convertir los espesores y capa en 
el Numero Estructural. Estos coeficientes de cada capa expresan una 
relación empírica entre el NE y el espesor. 
La forma de estimar estos coeficientes se separa en 5 categorías 
dependiendo del tipo y la función del material de cada capa estos son: 
- Concreto Asfáltico (CA), 
- Base Granular (BG) 
- Sub Base Granular (SBG) 
- Base tratada con Cemento (BTC) 





El coeficiente de cada capa de la base granular (a2) se obtiene con la 
siguiente relación: 
a2 = 0.249 x log (EBS) – 0.977 
Dónde: 
EBS: módulo Resilente de la base 
Para la obtención del coeficiente estructural de la capa de la sub base 
granular se emplea la siguiente relación: 
a3 = 0.227 x log (ESB) – 0.839 
Dónde: 
ESB: módulo Resilente de la sub base 
7. COEFICIENTE DE DRENAJE (mi) 
El drenaje es tratado considerando el efecto del agua sobre las propiedades 
de las capas del pavimento y sus consecuencias sobre la capacidad 
estructural del mismo. Para el diseño el efecto del drenaje es considerado 
modificando el coeficiente de la capa estructural en función de: 
- La calidad del drenaje (el tiempo requerido por el pavimento para drenar)  
- El porcentaje de tiempo que la estructura del pavimento estará expuesta 
a niveles de humedad cercanos a la saturación. 
CALIDAD DEL 
DRENAJE 
TIEMPO DE REMOCIÓN DEL AGUA 
Excelente 2 horas 
Bueno 1 día 
Regular 1 semana 
Pobre 1 mes 







% DEL TIEMPO EN QUE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO ESTÁ EXPUESTA A NIVELES 
CERCANOS A LA SATURACIÓN 
Menor a 
1% 
1 – 5 % 5 – 25 % 
Mayor a 
25% 
Excelente 1.40 – 1.35 1.35 – 1.30 1.30 – 1.20 1.20 
Bueno 1.35  - 1.25 1.25 – 1.15 1.15 – 1.00 1.00 
Regular 1.25 – 1.15 1.15 – 1.05 1.05 – 0.80 0.80 
Pobre 1.15 – 1.05 1.05 – 0.80 0.80 – 0.60 0.60 
malo 1.05 – 0.95 0.95 – 0.75 0.75 – 0.40 0.40 
Para seleccionar un valor mínimo de capas de concreto asfáltico, base o sub 
base AASHTO se recomienda: 






MENOS DE 50,000 
1.0 (´ó tratamiento 
superficial) 
4 
50,001 - 150,000 2 4 
150,000 - 500,000 2.5 4 
500,001 - 2'000,000 3 6 









3.2.5.  CALCULO SEGÚN AASHTO 93 
CÁLCULO DEL ESPESOR 
Según el método de AASHTO (versión 1993) 
DATOS 
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA   : 3.00m hasta 7.50m 
TIPO DE VÍA             : Pavimentos Urbanos 
TIPO DE PAVIMENTO           : Flexible - Asfalto en                                                                                                                                  
                        Caliente 
PERIODO DE DISEÑO           : 10 años 
PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL         : 36 mm. 
INCREMENTO ANUAL DEL TRÁNSITO  : 3.00% 
CBR DISEÑO (SUBRASANTE)    : 4.4% 
CALIDAD DEL DRENAJE (BUENO)  : 5 - 25 (%) zona seca 
Mr DEL ASFALTO     : 450000 Psi 
Mr BASE      : 19198 Psi 
Mr SUB BASE         : 16199 Psi 
 
A. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO ESTRUCTURAL (SN) 
- Tránsito futuro estimado (w18) 
Factor de Distribución de carril: 90% 
- Determinación del factor de crecimiento 
Tasa de crecimiento anual: 3.00% 
Periodo de diseño: 10 años. 
𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 =  
(𝟏 + 𝒓)𝒏 − 𝟏
𝒓
 




Remplazando en la fórmula obtenemos: 




- Cálculo del EAL de diseño 
Se adjunta en la hoja de cálculo en Excel 
EAL= ESALS = 2.36E+05 
- Confiabilidad (R) 
  Local - urbano  80% 
- Desviación Estándar (So) 
  Según guía ASSTHO-93 entre 0.4 y 0.5 tomamos So = 0.45 
- Módulo resilente del terreno de fundación 
  Relación de Heukelom y Klomp 
Mr (psi)= MR = 1500 * (CBR)= 6600 psi 
- Pérdida de serviciabilidad de diseño ∆psi 
  Pavimentos flexibles (Po) = 4.2 
Selección del PSI (Present Serviciability Index), más bajo permisible  
o índice de serviciabilidad terminal (Pt) 
 
  Pt= 2 para carretas con menores volúmenes de tráfico 
  Entonces 
∆PSI = Po – Pt = 2.2 
- Obtención del número estructural (sn) 
  W18  = 236296.31 
  R  = 80.00% 
  So  = 0.45 
  Mr  = 6600 psi = 6.6 ksi 





SN = 1 26~ 
Número E•tructural 
Coeficiente de transmisión 
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SEGÚN PROGRAMA PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES SE OBTIENE EL 










  SN = 2.61 
- Selección de los espesores de capa 
  SN = a1m1D1 + a2m2D2 + a3m3D3 
a1, a2, a3    coeficiente de capa representativa de la superficie capa 
base y sub base. 
m1, m2, m3 coeficientes para las capas de la superficie capa base y sub 
base. 
D1, D2, D3    espesores reales en pulg. De la superficie capa base y sub 
base. 
  Coeficientes de Capa (a1): 








Coeficientes de drenaje (mi): 
se consideran valores de la AASHTO: 
m1= 1 
m2=m3= 1.10 
Espesores de capa (Di) se tiene: 
SN= a1m1D1+ a2m2D2+a3m3D3 
D3=5.42 
Coeficientes de equivalencia de espesores de la guía AASHTO de 1993 
1" concreto asfáltico = 2" base granular no tratada (BGNT) 
1" Concreto asfáltico = 2.7" sub base granular no tratada (SBGNT) 
 
CAPAS 
espesor calculado espesor planteado 
en Pulgadas en Pulgadas en Cm 
Carpeta Asfáltica 2 '' 2 '' 5.08 
Base Granular 6 '' 8 '' 20.32 
Sub-Base 
Granular 
6 '' 8 '' 20.32 
 
         Escogemos cualquiera el más desfavorable 
CAPAS espesor (Cm) 
Carpeta Asfáltica 5 
Base Granular 20 
Sub base granular 
20 
 
Arena fina 5 
Over D. máx. 6” 15 
 
OVER O. t.16x. 6" 
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ESQUEMA DEL PAVIMENTO A USAR 
 
3.2.6. CONCLUSIONES DEL DISEÑO DE PAVIMENTO 
 Según el diseño de pavimento flexible por el método AASHTO 93, para las 
calles del asentamiento humano Virgen del Carmen el espesor de la estructura 
del pavimento es de una capa de Over de 0.15 m y una capa de arena fina de 
un espesor de 0.05 m; que actúa como un anticontaminante (recomendación 
del EMS), espesor de la sub base es de 0.20m., espesor de base es de 0.20 m 











Figura 5.20 - Gnifica para hallar a1 e función del módulo resilente del 
concreto asfáltico. 
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ÁBACOS DISEÑO MÉTODO AASHTO 1993 
 
Figura S.22 - Variación de coeficiente a3 con diferentes parámetros de 
resistencia de la subbase. 
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Agura 5.23 - Cana de dlseflo para pavimentos flexibles basado en el uso de las variables de entrada. 
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R = 80% 
 
So = 0.45 
 
Mr =12000 psi 
 
∆PSI = 4.2 
 
SN = 2.4 
53 
 
3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
HU.1.-  OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS   
PRELIMINARES Y SEGURIDAD, SALUD. 
HU.1.1.-     OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMIRARES 
HU.1.1.1.-  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
 
HU.1.1.1.1.- ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANÍA 
Descripción. 
Esta partida comprende la construcción del almacén y caseta de guardianía 
requerido para la obra, consiste en 60.00 m2 de ambientes techados. Estos 
ambientes serán con techo de calamina, muros de madera traslapada de 1” en 
los ambientes cerrados, así como de triplay de 6mm, paredes entramadas de 
madera de 2” x 3” y forrados con una sola cara con madera traslapada para los 
ambientes que requieran ser cerrados incluyendo las puertas de los mismo. 
Este local deberá contar con las condiciones de seguridad mínimas y las 
comodidades necesarias para el uso del personal de la obra y de la supervisión 
antes de su uso deberán ser aprobadas por la supervisión.  
Método de Ejecución. 
La caseta y almacén  se construirán con parantes y vigas de madera, los muros 
de triplay y techo de planchas galvanizadas zincadas (calamina) de 0.83m x 
3.60m x 30mm. 
Las columnas serán de madera de sección 4" x 4" espaciadas cada 3.00m, que 
se fijarán al terreno con piedras, manteniendo la verticalidad. 
Se colocarán cuartones de madera de 1 ½" x 3", fijados transversalmente a las 
columnas en la base, al medio y en el encuentro con la viga perimetral, así como 
correas transversales a las vigas, que permitirán clavar las planchas 
galvanizadas conformantes de los muros. Las vigas de 2" x 6" serán perimetrales 
e intermedias, espaciadas cada 0.60m, coincidentes con el encuentro de las 
planchas. El techo deberá tener una pendiente adecuada para permitir la 




se asegurarán con clavos a las columnas, cuartones transversales de los muros 
y vigas de techo. 
Método de medición. 
La unidad de medida es metro cuadrado (m2). 
Condiciones de Pago. 
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 
correcta ejecución de la construcción de los ambientes indicados en <<Método 
de Ejecución>>, que serán aprobados y tendrán la conformidad del Supervisor 
de la Obra. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el 
cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, 





Dentro de las obras provisionales se considera la provisión de comedores para 
uso del personal de obra. Dichos servicios se instalarán distribuidos en lugares 
aparentes del tal modo que satisfagan la demanda del personal. 
Método de Ejecución 
Consiste en colocar comedores en lugares adecuados para su correcto uso por 
parte del personal de la obra, y dándoles a estos servicios el mantenimiento y 
limpieza adecuados en coordinación con el proveedor del servicio, contando con 
la respectiva aprobación del Inspector o Supervisor. 
Método de medición. 
La unidad de medida es metro cuadrado (m2). 
Condiciones de Pago. 
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 
correcta ejecución de la construcción de los ambientes indicados en <<Método 
de Ejecución>>, que serán aprobados y tendrán la conformidad del Supervisor 
de la Obra. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el 









Dentro de las obras provisionales se considera la provisión de vestuarios para 
uso del personal de obra. Dichos servicios se instalarán distribuidos en lugares 
aparentes del tal modo que satisfagan la demanda del personal. 
Método de Ejecución 
Consiste en colocar vestuarios en lugares adecuados para su correcto uso por 
parte del personal de la obra, y dándoles a estos servicios el mantenimiento y 
limpieza adecuados en coordinación con el proveedor del servicio, contando con 
la respectiva aprobación del Inspector o Supervisor. 
Método de medición. 
La unidad de medida es metro cuadrado (m2). 
Condiciones de Pago. 
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la 
correcta ejecución de la construcción de los ambientes indicados en <<Método 
de Ejecución>>, que serán aprobados y tendrán la conformidad del Supervisor 
de la Obra. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el 
cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, 
transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida 
 
HU.1.1.1.4.- SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (CONTENEDORES) 
Descripción 
Dentro de las obras preliminares se considera la provisión de Baños del tipo 
portátil para uso del personal de obra. Dichos servicios se instalarán distribuidos 





Método de Ejecución 
Consiste en colocar los Baños portátiles en lugares adecuados para su correcto 
uso por parte del personal de la obra, y dándoles a estos servicios el 
mantenimiento y limpieza adecuados en coordinación con el proveedor del 
servicio, contando con la respectiva aprobación del Inspector o Supervisor. 
Se utilizarán los Baños portátiles confeccionados por el fabricante con materiales 
típicos para este tipo de elementos. 
Método de medición 
Unidad de Medida: la unidad de medida es por unidad (und). 
Norma de Medición: para el cálculo del resultado se tendrá en cuenta la cantidad 
de baños portátiles y el periodo de tiempo que prestan servicio en obra. 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de verificarse la correcta 
instalación de la totalidad de las instalaciones arriba mencionadas, que serán 
aprobados y tendrán la conformidad del Supervisor de la Obra.  La partida será 
pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los 
costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
HU.1.1.1.5.- CERCO PERIMETRICO CON MALLA FAENA h=1.00 M 
Descripción   
El Contratista deberá proveer durante todo el tiempo de ejecución de la obra un 
cerco perimétrico con malla de faena color naranja, con el fin de proteger y 
marcar la zona de trabajo. Al término de la obra el Contratista deberá retirar el 
cerco dejando resanados todos los puntos que sirvieron de apoyo al cerco, sin 
huecos ni perforaciones. 
Método de Ejecución. 
Se formará el cerco en todo el perímetro del área a intervenir, para lo cual se 
extenderá la malla cercadora y se colocarán cachacos (base de concreto y 





La unidad de medida es por metro (m). 
Condiciones de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades 
medidas, señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida 
del precio unitario. 
HU.1.1.1.6.- CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 m x 2.40 m 
Descripción. 
Esta partida consiste en el suministro y colocación de un cartel de obra de 3.60 
m de largo y 2.40m de altura, con las características que señalan en el detalle 
adjunto. 
Método de Ejecución 
El Cartel de obra, con el contenido descrito por la Entidad, será de bastidor de 
madera de 3”x3” con gigantografÍa y parantes de madera 4” x 4”. Se instalará en 
un lugar claro y visible, con los parantes anclados al terreno y fijados con dados 
de concreto para evitar su derribo por acción de lluvias, viento, etc.  En caso de 
que este se vea afectado por algún fenómeno natural, el contratista está obligado 
a izarlo y reponerlo nuevamente.  
Método de medición 
La unidad de medida es por unidad (und) de Cartel de obra colocado.  
Condiciones de pago de pago 
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la 
verificación de la correcta elaboración y colocación del Cartel de Obra por el 
precio unitario, que serán aprobados y tendrán la conformidad del Supervisor de 
la Obra.  La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el 
cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, 







HU.1.1.2.1.-ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 
Descripción. 
Comprende la instalación provisional de energía eléctrica en una obra. 
 Método de medición 
La unidad de medida será global (GLB). 
 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
HU.1.1.3.- TRABAJOS PRELIMINARES 
HU.1.1.3.1.- LIMPIEZA DE TERRENO 
Descripción. 
Corresponde a los trabajos de limpieza que debe efectuarse para el inicio de los 
trazos en el terreno. 
Método de Ejecución 
Haciendo uso de las herramientas necesarias se procederá al recojo y 
eliminación de la basura y desmonte que impida el inicio de los trabajos de trazo 
y replanteo de la obra. 
Método de medición 
Unidad de Medida: la unidad de medida es por metro cuadrado (m2) 
Condiciones de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, aprobada por la 
Supervisión, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos 






HU.1.1.4.-ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES 
HU.1.1.4.1.-TALA DE ÁRBOLES 
Descripción: 
Comprende la eliminación de elementos aislados, parcial o totalmente 
enterrados; tales como árboles, raíces, rocas (incluyendo la rotura si fuera 
necesario), postes y en general cualquier otro elemento sujeto a la tierra, 
incluyendo su carga y descarga a rellenos sanitarios fuera de la obra. 
Método de Medición 
La unidad de medición será por unidad (und). 
En la cantidad de árboles a talar se tendrá en cuenta la eliminación de la raíz y 
los obstáculos derivados del espesor del tallo, altura, ramaje, etc. Al fijar la 
cantidad de raíces debe considerarse la profundidad, ramificaciones de la raíz y 
otras dificultades. 
Condiciones de Pago:  
Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de verificarse la correcta 
realización de la totalidad de los trabajos arriba mencionadas, que serán 
aprobados y tendrán la conformidad del Supervisor de la Obra.  La partida será 
pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los 
costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
HU.1.1.5.-DEMOLICIONES 
HU.1.1.5.1.-DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES 
Descripción: 
Esta partida consiste en la ruptura  de veredas existentes que se encuentre en 
mal estado. El área a intervenir para esta partida se encuentra en los planos de 
demolición. 
 
Método de Ejecución 
• La ruptura de vereda existente se realizará con el Martillo Neumático y 
Compresora, u otro material o maquinaria especial para este tipo de trabajo. 




seleccionados por el Contratista.  
Método de Medición 
La unidad de medición será en m2. 
Se cuantificará el área de vereda que haya sido demolido. 
Condiciones de Pago:  
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades 
medidas, señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida 
del precio unitario, es decir por m2. 
 
HU.1.1.5.2.- ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION D< 15Km 
Descripción: 
Se refiere a la eliminación con volquete del material excedente producto de las 
labores de demolición, en el botadero ubicado en las afueras del Distrito de 
Lagunas una distancia menor de 15km. El carguío será con cargador frontal. 
Método de ejecución: 
Todo el material a eliminar se juntará en rumas alejadas del área de la 
construcción en sitios accesibles para su eliminación con vehículos adecuados, 
previniendo en el carguío la formación de polvo excesivo, para lo cual se 
dispondrá de un sistema de regado conveniente. No se permitirá la acumulación 
del material en el terreno por más de 48 horas. 
Método de medición 
Unidad de Medida: la unidad de medida es por metros cúbicos (m3). 
Norma de Medición: se determinará el volumen estimado de material excedente 
proveniente de la ejecución de las partidas de los trabajos a realizar. El análisis 
comprenderá la cantidad de personal y herramientas necesarias para la limpieza, 
acopio y eliminación de todo el material considerado, tomando en cuenta la 
cantidad de vehículos a utilizar, el volumen a eliminar y la distancia recorrida 





Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto.  
 
HU.1.1.6.- MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
HU.1.1.6.1.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
Descripción.  
Esta partida consiste en el traslado de los equipos, maquinarias y herramientas 
desde los almacenes del contratista y/o proveedor de maquinaria, hacia la obra, 
mediante el empleo de vehículos de carga. 
Método de Ejecución. 
Los equipos y herramientas que deben ser empleados en la obra serán 
clasificados de acuerdo a la prioridad de uso y transportados en vehículos con el 
cuidado necesario para llegar sin sufrir daños, el contratista será responsable de 
la integridad de los equipos durante el proceso de carguío, transporte y descarga 
en obra en los lugares establecidos. 
Método de medición. 
La unidad de medida será Global (glb). 
Condiciones de Pago. 
La forma de pago corresponde al total de equipos y herramientas considerados 
en el transporte, debiendo establecer porcentajes de avance por el precio unitario 
del presupuesto, que serán aprobados y tendrán la conformidad del Supervisor 
de la Obra. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el 
cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, 
transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
HU.1.1.7.- TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
HU.1.1.7.1.- TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
Descripción. 




El replanteo consiste en la ubicación e identificación de todos los elementos que 
se detallan en los planos durante el proceso de construcción, y control explicito 
por sí mismo. 
Método de Ejecución. 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias 
y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser 
necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales 
encontradas en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo 
topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del 
cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación  instalada  
durante  el  proceso  del  levantamiento  del  proceso constructivo. 
El Contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada uno 
de ellos sus coordenadas. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el 
Contratista deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y 
materiales que se requieran para el replanteo estacado, referenciación, 
monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras. 
La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento 
para su revisión y control por el Supervisor. 
El personal, equipo y materiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
(a) Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente 
para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las 
obras de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar 
suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con 
sus funciones en el tiempo establecido.  
Las cuadrillas de topografía estarán bajo el mando y control de un Ingeniero 
especializado en topografía con lo menos 10 años de experiencia.  
(b) Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de 
trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. Así mismo se deberá 
proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo.  
(c) Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas 





Consideraciones Generales  
Antes del inicio de los trabajos se deberá coordinar con el Supervisor sobre la 
ubicación de los puntos de control geográfico, el sistema de campo a emplear, 
la monumentación, sus referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el 
resguardo que se implementará en cada caso.  
Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las tolerancias 
que se dan en la siguiente tabla: 
 
Tolerancias para trabajos de Levantamientos Topográficos, Replanteos y 
Estacado en Construcción de Carreteras 
 
Tolerancias Fase de trabajo 
Posición 
Horizontal Vertical 
Georreferenciación 1:100 000 ± 5 mm. 
Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm. 
Puntos de eje, (PC), (PT), puntos de curvas 1:5 000 ± 10 mm. 
Otros puntos de eje ± 50 mm. ± 100 mm. 
Sección Transversal  ± 50 mm. ± 100 mm. 
Muro de contención ± 20 mm. ± 10 mm. 
Estacas de subrasante ± 50 mm. ± 10 mm. 
Estacas subbase ± 50 mm. ± 10 mm. 
Estacas de base ± 50 mm. ± 10 mm. 
Estacas de rasante ± 50 mm. ± 10 mm. 
 
Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por el Supervisor y toda la 
información de campo, su procesamiento y documentos de soporte serán de 
propiedad del MTC una vez completados los trabajos. Esta documentación será 
organizada y sistematizada de preferencia en medios electrónicos.  
Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con la 




Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias 
anotadas será rechazado. La aceptación del estacado por el Supervisor no 
releva al Contratista de su responsabilidad de corregir probables errores que 
puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados. 
Método de medición. 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2) que cumpla con la 
especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor. 
Condiciones de Pago. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) 
entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
la ejecución del trabajo. 
HU.1.2.- SEGURIDAD Y SALUD  
 
HU.1.2.1.- ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Descripción 
Esta partida comprende las actividades y recursos que correspondan al 
desarrollo, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST), debe considerarse, sin llegar a limitarse: El personal destinado 
a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el 
trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de 
manera efectiva sus labores. 
 
Método de medición 
La unidad de medida será global (GLB). 
 
Condiciones de pago 








HU.1.2.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
Descripción 
Esta partida comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que 
deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los 
peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 
Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Método de medición 
La unidad de medida será global (GLB). 
 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
HU.1.2.3.-SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 
Descripción 
Esta partida comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de 
prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha 
contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, 
que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre 
los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la 
obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, así 
como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc. 
Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas 
debido a ejecución de obras. 
Método de medición 
La unidad de medida será global (GLB). 
 
Condiciones  de pago 
El pago de estos trabajos se hará por monto GLOBAL (GLB), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará para 




HU.1.2.4.- CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 
Descripción 
Esta partida calcula los gastos realizados para la capacitación constante del 
personal tanto obrero como personal técnico ingenieril, según los trabajos y 
partidas que ejecutará a lo largo de toda la obra. Esta capacitación consistirá en 
charlas de 15  a 30 minutos, antes de la iniciación de labores según las partidas 
a ejecutar el mismo día de su promulgación. Deberá ser realizada por personal 
especializado en prevención, seguridad y salud en obras de construcción 
debidamente.  
Método de medición 
La unidad de medida será global (GLB). 
 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por materiales necesarios para la 
ejecución del trabajo. 
HU.1.2.5.- RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 
Descripción 
Esta partida comprende los mecanismos técnicos, administrativos y 
equipamiento necesario, para atender un accidente de trabajo con daños 
personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación incorrecta 
de alguna medida de control de riesgos. 
Estos accidentes podrían tener impactos ambientales negativos. 
Se debe considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros 
auxilios, camillas, vehículo para transporte de heridos (ambulancias), equipos de 
extinción de fuego (extintores, mantas ignifugas, cilindros con arena), trapos 
absorbentes (derrames de productos químicos). 
Método de medición 
La unidad de medición es global (glb) aplicada a la valorización según el tiempo 





Condiciones de pago 
Esta partida se prorrateará en las valorizaciones, proporcionalmente 
 
HU.1.3.- FLETE TERRESTRE 
HU.1.3.1.-FLETE TERRESTRE DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
Descripción.  
Se refiere al precio por transporte de los materiales desde el lugar de 
procedencia, para este caso desde la ciudad de Chiclayo, hasta la zona de 
ejecución de los trabajos en los almacenes considerados en la obra en el distrito 
de Lagunas. Este Transporte se realizara a través de camiones con una 
capacidad de 30 Tn.  
Método de Ejecución. 
El transporte de los materiales se  realizará en tráiler con capacidad de 30Tn. 
Método de medición. 
La unidad de medida para esta partida será en forma global (glb).  
Condiciones de pago. 
Se realizará en forma estimado. 
 
HU.2.-PISTAS Y VEREDAS 
HU.2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
HU.2.1.1.-CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE 
Descripción 
Se refiere al corte y extracción de material existente a lo ancho de la vía que 
comprende la calzada (pavimento y sardineles) y de acuerdo a lo establecido en 
los alineamientos, rasante y Sub rasante, así como a las secciones indicadas 
en los planos, previamente se trazará con yeso el área donde se va a realizar 
el corte, de acuerdo a los planos replanteados en la obra conforme a lo 
especificado en el expediente técnico. 
Método de Ejecución. 
El corte se efectuará con equipo mecánico según lo estipulado en los planos de 




nivel inferior de la subrasante o mejoramiento indicado, de tal manera que al 
preparar y compactar estas capas, se alcance el nivel requerido. 
Cabe resaltar que habrá zonas a excavar, cargar y transportar hasta el límite de 
acarreo libre, pero en forma manual, el material común proveniente de los cortes 
requeridos para alcanzar el nivel de subrasante del proyecto, en los lugares en 
donde éste no pueda realizarse utilizando equipo mecánico pesado. 
De otro lado, al igual que en otras partidas anteriores, se hace hincapié en la 
necesidad que este trabajo sea realizado con el mayor cuidado a fin de no afectar 
posibles redes de agua, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía. 
Método de medición 
La unidad de medida será por metro cubico (m3). 
Condiciones de pago. 
El pago se efectuará por metro cubico (m3). El precio unitario esta compensado 
con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida. 
 
HU.2.1.2.-CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 
Descripción 
Se denomina subrasante al nivel terminado de la estructura del pavimento 
ubicado debajo de la capa de base o sub base. Esta superficie es sobre la cual 
se apoya la estructura 
Se refiere a la conformación del terreno natural o semi compacto, mediante los 
cortes, escarificados o rellenos considerados en los planos. 
Método de Ejecución. 
Concluidas los trabajos de explanaciones, se procederá  a la nivelación respectiva 
mediante una moto niveladora y el riego repetido y alternativo de camiones 
cisternas que  garanticen  un  riego  uniforme  antes  y  después  del mismo.  
Finalmente  la  sub- rasante conformada y perfilada, será completamente 
compactada, ésta operación se efectuará con rodillo liso vibratorio de 10-12 TN, 
alcanzando el 95% de su máxima densidad  según Proctor Modificado. 
Método de medición 




áreas y espesores señalados en los planos o indicados por el Supervisor, a plena 
satisfacción de éste. 
No habrá medida ni pago para la compactación de la subrasante por fuera de las 
líneas del proyecto o de las establecidas por el Supervisor, que haya efectuado 
el Contratista por error, o por conveniencia para la operación de sus equipos. 
 
Condiciones de pago. 
El trabajo de conformación y compactación de la subrasante se pagará al precio 
unitario pactado en el contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
HU.2.1.3.- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<15km 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío, transporte y eliminación de los materiales 
excedentes y desmonte proveniente de las excavaciones. También se incluye a 
los materiales procedentes de la actividad de limpieza durante la ejecución de 
las obras. 
El material acumulado deberá ser humedecido convenientemente a fin de evitar 
la proliferación de polvo durante la fase de carguío. Una vez colocado en el 
volquete, se procederá a humedecer nuevamente y a colocar una malla a fin de 
reducir la presencia de partículas de polvo así como el derrame del excedente 
hacia el pavimento. El material a eliminar será llevado a botaderos debidamente 
autorizados por el Supervisor de obra. 
Método de Ejecución. 
Dentro del área de acopio de todo el material a desechar, se procederá por medio 
del mini cargador al recojo del material para almacenarlo dentro de los volquetes 
que finalmente los derivaran a un botadero autorizado. 
Métodos de medición. 
El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará por metro cúbico (m3) de material 
eliminado hacia los botaderos autorizados. 
Condiciones de pago. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3), 
Fuente: ASTM O 1241 
TMllz Porcental9 - hu en Pno 
Grectec:lón A Gradación Gr.d11elónC GrHaclónD 
B 
50mm 2") 100 100 - --- 
25mm 1") --- 75-95 100 100 
9.5mm 3/8"\ 30-65 40-75 50-85 60-100 
4.75 mm N2 4) 25-55 30-60 35-65 50-85 
2.0mm N2 10) 15-40 20-45 25-50 40-70 
4.25 um Nº 40\ 8-20 15-30 15-30 25-45 
75um Nº 2001 2-8 5- 15 5 - 15 8-15 




entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
la ejecución del trabajo. 
 
HU.2.2.-SUB-BASE Y BASE 
HU.2.2.1.- RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO e=20cm (SUB BASE) 
HU.2.2.2.- RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO e=20cm (BASE) 
Descripción.  
Esta partida comprende una capa compuesta de afirmado compactado, 
construida sobre la sub-base o de la capa de mejoramiento del terreno de 
fundación, teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas y de conformidad 
con los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los 
planos. El Contratista está obligado a emplear en obra un material adecuado y 
de calidad igual a la exigida por las especificaciones, que certificará los 
resultados de los estudios, muestreos y/o ensayos realizados; cumpliendo con 
las condiciones requeridas, la selección y aprobación final de la cantera o 
canteras de las que se ha de extraer el material de Base, deberá ser determinada 
por la Inspección, debiendo rechazar los agregados inadecuados para esta 
tarea.  
Materiales 
Se utilizará el material de préstamo (AFIRMADO). El material extraído deberá 
satisfacer los requerimientos de granulometría siguiente: 
 
Mín 100% 





La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o 
superior a 3000 m.s.n.m.       
El material de base deberá cumplir además con las siguientes características: 
          
Proceso constructivo. 
El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de base granular cuando 
la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad especificada, esté 
acorde a los planos del Proyecto y aprobada por el Supervisor. 
El material será colocado y esparcido en capas uniformes y sin segregación de 
tamaño, hasta un espesor suelto, de modo que la capa tenga, después de ser 
compactada, para el caso de la base asfáltica, el espesor requerido. 
 Mezcla  
Después de que el material de capa se haya esparcido, será completamente 
mezclado, para ello se hará uso de una motoniveladora para la subbase y para 
la base afirmada. Se regará el material durante la mezcla cuando así lo ordene 
la Supervisión de obra.  
Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra vez esparcida y perfilada hasta 
obtener la sección transversal que se muestra en los planos.  
La adición de agua puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la 
humedad de compactación se encuentra en los rangos establecidos.    
 Compactación  
Inmediatamente después de terminada la distribución y emparejamiento del 
material, cada capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de 
rodillos lisos vibratorios autopropulsados.  
Cada 80m3 de material medido después de compactado, deberán ser sometidos 




El rodillado se efectuará en sentido paralelo al eje de la pista y deberá continuar 
así hasta que toda la superficie haya recibido este tratamiento. Cualquier 
irregularidad o depresión que surja durante la compactación, deberá corregirse 
aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando material hasta que 
la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y 
muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de base deberá 
compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadoras mecánicas. El 
material será tratado con niveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una 
superficie lisa y pareja. 
El Ing. Supervisor podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros 
tipos de equipos que los arriba especificados, siempre que se determine que el 
empleo de tales equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de 
no menos de:  
Según las Especificaciones Técnicas Constructivas según la Norma C.E. 010 
PAVIMENTOS URBANOS, se debe buscar un material para base granular que 
cumpla con un CBR  ≥  80 % y compactada al 100% de la máxima densidad seca 
del Próctor Modificado, Asimismo, se requiere una subbase granular con un  
CBR  ≥  40 % y compactada al 100% de la máxima densidad seca del Próctor 
Modificado.  
El permiso del Ingeniero Supervisor para usar un equipo de compactación 
diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las condiciones bajo las 
cuales el equipo deberá ser utilizado. 
 EXIGENCIAS DEL ESPESOR  
El espesor de la base y subbase terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. de lo 
indicado en los planos. Inmediatamente después de la compactación final de la 
base, el espesor deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales 
(o menos) de la misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de 






Control de calidad. 
Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo ASTM 
D1556. Deberán realizarse controles de compactación en todas las capas 
compactadas, a razón necesariamente, de un control por cada 250 m2. 
Método de medición. 
La unidad de medida es metro cuadrado (m2).  
Forma de pago. 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.2.2.- RELLENO COMPACTADO CON ARENA FINA e=5cm  
(ANTICONTAMINANTE) 
Descripción 
Esta partida comprende una capa compuesta de arena fina compactado, la cual 
está encima del mejoramiento con Over para recubrir los espacios vacíos para 
que se pueda colocar encima la sub base. 
Método de Ejecución 
La arena se colocará seca y en un espesor uniforme tal que, una vez nivelado el 
pavimento, la capa de arena tenga un espesor entre  cinco centímetros 5 cm. La 
verificación de la colocación debe ser aprobada por el supervisor de obras. 
Método de Medición 
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago  
Se pagara por metro cuadrado, ejecutado por el costo unitario de la partida que 
constituye toda compensación por mano de obra, equipo, herramientas y todo lo 





HU.2.2.4.-  RELLENO COMPACTADO CON OVER e= 0.15 cm. 
Descripción 
Esta partida consiste en colocar sobre el terreno de fundación; una capa de 
piedra de 6” – 8”de diámetro como máximo para estabilizar la subrasante por 
efectos de drenaje y filtraciones de agua. Este material será colocado en todas 
las vías. 
Método de Ejecución 
Las piedras serán extendidas con equipo pesado por debajo del nivel de la 
subrasante, una vez que se haya cortado el terreno natural; la estructura se 
ejecutará en una capa de 10 cm de espesor. 
Los vacíos que quedarán al terminar de colocar la capa de Over, serán 
rellenados con arena fina y compactado con rodillo liso vibratorio de 10 Ton. 
como mínimo, hasta obtener una superficie de subrasante plana; la cantidad de 
pasadas por encima de cada capa será como mínimo de 5 o las necesarias hasta 
estabilizar la subrasante de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Aseguramiento de la calidad 
El contratista deberá realizar el ensayo de los ángeles para medir el % de 
desgaste por abrasión de la piedra, el mismo que deberá ser inferior a 50%, este 
ensayo deberá realizarse con una frecuencia cada 3000 m3 de material a 
utilizarse. Así mismo una vez compactada toda la capa, se realizará una prueba 
de carga con rodillo liso, en el cual se deberán medir los desniveles que la cota 
de la subrasante disminuye al pasar el rodillo, aceptándose como máximo hasta 
1 mm de desnivel entre una pasada y otra. 
Método de Medición 
La unidad de medida es por unidad (m2). 
Forma de Pago  
Será pagada al precio unitario del Contrato. Las condiciones para el pago, 
además de los trabajos realizados, se harán con la presentación de los ensayos 





HU.2.2.5.- BARRIDO Y LIMPIEZA PARA IMPRIMACIÓN 
Descripción. 
El equipo para limpieza estará constituido por una barredora mecánica y/o una 
sopladora mecánica. La primera será del tipo rotatorio y ambas serán operadas 
mediante empuje o arrastre con tractor. Como equipo adicional podrán utilizarse 
compresores, escobas, y demás implementos que el Supervisor autorice. 
Método de medición. 
La unidad de medida es metro cuadrado (m2).  
Forma de pago. 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.2.6.- IMPRIMACIÓN ASFALTICA 
Descripción. 
Bajo este ítem, el Contratista debe suministrar y aplicar material bituminoso a 
una base granular, preparada con anterioridad, de acuerdo con las 
Especificaciones y de conformidad con los planos o como indique el Supervisor. 
Consiste en la incorporación de asfalto a la superficie de una base, a fin de 
prepararla para recibir una capa de pavimento asfáltico. 
Materiales  
El material bituminoso a aplicar en este trabajo será el siguiente:  
a) Emulsiones Asfálticas de curado rápido (CRS-1, CRS-2) diluido con agua, de 
acuerdo a la textura de la Base.  
b) Podría ser admitido el uso de Asfalto líquido, de grados MC- 30, MC-70 ó MC-





El tipo de material a utilizar deberá ser establecido en el Proyecto o según lo 
indique el Supervisor. El material debe ser aplicado tal como sale de la planta, 
sin agregar ningún solvente o material que altere sus características.  
La cantidad por m2 de material bituminoso, debe estar comprendido entre 0,7 – 
1.5 it/m2 para una penetración dentro de la capa granular de apoyo de 7 mm por 
lo menos, verificándose esto cada 25 m.  
Antes de la iniciación del trabajo, el Supervisor aprobará la tasa de aplicación del 
material de acuerdo a los resultados del tramo de prueba. 
Equipo  
Para los trabajos de imprimación se requieren elementos mecánicos de limpieza 
y carro tanques irrigadores de agua y asfalto.  
El equipo para la limpieza estará constituido por una barredora mecánica y/o una 
sopladora mecánica. La primera será del tipo rotatorio y ambas serán operadas 
mediante empuje o arrastre con tractor. Como equipo adicional podrán utilizarse 
compresores, escobas y demás implementos que el Supervisor autorice.  
Una caldera regadora portátil o un carro tanque imprimador de materiales 
bituminosos, deberán cumplir exigencias mínimas que garanticen la aplicación 
uniforme y constante de cualquier material bituminoso, sin que lo afecten la 
carga, la pendiente de la vía o la dirección del vehículo. Sus dispositivos de 
irrigación deberán proporcionar una distribución transversal adecuada del 
ligante. El vehículo deberá estar provisto de un velocímetro calibrado en metros 
por segundo (m/s) o pies por segundo (pies/s) visible al conductor, para 
mantener la velocidad constante y necesaria que permita la aplicación uniforme 
del asfalto en sentido longitudinal. 
El carro tanque o caldera portátil, deberá aplicar el producto asfáltico a presión 
y para ello deberá disponer de una bomba de impulsión, accionada por motor y 
provista de un indicador de presión. También, deberá estar provisto de un 
termómetro para el ligante cuyo elemento sensible no podrá encontrarse cerca 
de un elemento calentador.  
Para áreas inaccesibles al equipo irrigador y para retoques y aplicaciones 




a presión, o una extensión del carro tanque con una boquilla de expansión que 
permita un riego uniforme. Por ningún motivo se permitirá el empleo de 
regaderas u otros dispositivos de aplicación manual por gravedad. 
Requerimientos de Construcción 
A .Tramo de Prueba y Dosificación 
La cantidad por m² de material bituminoso, debe estar comprendido entre 0,7 -
1,5 lt/m² para una penetración dentro de la capa granular de apoyo de 5 mm por 
lo menos, verificándose esto cada 50m. 
Antes del inicio del trabajo, el Supervisor aprobará la tasa de aplicación del 
material de acuerdo a los resultados del tramo de prueba, en el que verificará la 
penetración mínima requerida. En caso no se consiga la penetración mínima, se 
procederá a evaluar el uso de otro material asfáltico, teniendo en cuenta para 
ello, la naturaleza de la base granular preparada y colocada, la granulometría de 
la misma, la cantidad de vacíos, absorción del agregado y las condiciones 
climáticas imperantes en el periodo de ejecución. 
Requisitos de Clima 
La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura 
atmosférica a la sombra sea 10 ºC en ascenso y cuando las condiciones 
climáticas, en opinión del Supervisor, sean favorables, es decir, no esté brumoso 
ni lluvioso. 
La temperatura de la superficie del pavimento deberá ser superior a 15 ºC. No 
se podrá colocar material asfáltico que no pueda curar durante las horas del día. 
Preparación de la  Superficie 
La superficie de la base que debe ser imprimada, debe estar en conformidad con 
los alineamientos, pendientes y secciones típicas mostradas en los planos y con 
los requisitos de las Especificaciones relativas al pavimento, aprobados por la 
Supervisión. 
Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material suelto o extraño 
debe ser retirado por medio de una barredora mecánica y/o un soplador 
mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material fino deben ser 




escarificación, completando con una reconformación y compactación antes de la 
aplicación del material asfáltico. Cuando lo ordene el Supervisor, la superficie 
preparada debe ser ligeramente humedecida, por medio de rociado con agua, 
inmediatamente antes de la aplicación del material de imprimación. 
Aplicación de la Capa de Imprimación 
El material asfáltico de imprimación debe ser aplicado sobre la base 
completamente limpia, mediante un distribuidor a presión que cumpla con los 
requisitos indicados anteriormente. 
Dependiendo del mantenimiento de tránsito previsto, el ancho de aplicación 
podrá ser en toda la plataforma o solamente en la mitad, queda a criterio de la 
Supervisión la metodología por emplear. 
El material debe ser aplicado uniformemente, a la temperatura y velocidad de 
régimen especificadas por el Supervisor. La temperatura de aplicación del riego 
será aquella para la cual la viscosidad del asfalto se encuentre entre 60 y 100 
SSF; el rango de variación aproximada de la temperatura resulta ser: 
MC - 30  21ºC – 62ºC 
Estos límites de temperatura deberán ser aplicables; a no ser que los límites 
sean proporcionados por el fabricante para el lote específico. 
En todos los casos, se tomará la temperatura del asfalto antes y después de ser 
aplicado, para el control respectivo. 
Una penetración mínima de 5mm en la base granular nueva es indicativo de una 
adecuada penetración, considerando las características del material existente en 
las canteras. 
Para determinar la cantidad de asfalto diluido a distribuir (dosificación), en un 
lugar adecuado, aprobado por el Supervisor, se procederá a efectuar un riego 
experimental, para determinar la velocidad adecuada del vehículo y la presión 
correcta del sistema de la bomba de distribución y demás ajustes necesarios. 
Al aplicar la capa de imprimación, el distribuidor debe ser conducido a lo largo 




colocar papel al comienzo y al final de cada tramo de imprimación construida, de 
manera de evitar juntas transversales negras y antiestéticas.  
Cualquier área que no reciba el tratamiento, debe ser inmediatamente 
imprimada, usando una manguera de esparcidor conectada al distribuidor. Debe 
tenerse cuidado de utilizar la cantidad correcta de material asfáltico a lo largo de 
la junta longitudinal resultante. Inmediatamente después de la aplicación de la 
capa de imprimación, ésta debe ser protegida por avisos y barricadas que 
impidan el tránsito durante el período de curado (48 horas aproximadamente). 
Después que se haya aplicado el asfalto deberán transcurrir un mínimo de 4 
horas, antes que se aplique la arena de recubrimiento, cuando esta se necesite 
para absorber posibles excesos en el riego asfáltico. 
Protección de las Estructuras Adyacentes 
Las superficies de todas las estructuras y árboles adyacentes al área sujeta a 
tratamiento, deben ser protegidas de tal manera que se eviten salpicaduras o 
manchas. En caso de que esas salpicaduras o manchas ocurran, el Contratista 
deberá, por cuenta propia, retirar el material y reparar todo daño ocasionado. 
Apertura al Tráfico y Mantenimiento 
El área imprimada debe airearse sin ser arenada, por un término de 24 horas, a 
menos que lo ordene de otra manera el Supervisor. Si el clima es frío, o el 
material de imprimación no ha penetrado completamente en la superficie de la 
base, podrá ser necesario un período más largo de tiempo. La aplicación de 
material de secado (arena) deberá emplearse en caso de que el tránsito tuviese 
que ser desviado sobre la capa imprimada, antes de que el material hubiese 
penetrado suficientemente, para evitar que se adhiera a los neumáticos, para 
disminuir el posible daño debido a lluvia antes de la aplicación completa o para 
retirar el exceso de material asfáltico en la superficie. La arena a ser empleada 
deberá ser de preferencia de granulometría gruesa y exenta de finos, dicho 
material deberá ser esparcido de manera que ninguna rueda ni oruga puedan 
circular sobre material asfáltico húmedo que se encuentre al descubierto. Toda 
arena sobre la base deberá ser barrida antes de que se apliquen riegos 
adicionales sobre la superficie imprimada. Deberá evitarse que la superficie 




imprimación, siendo conveniente la colocación de la capa asfáltica base tan 
pronto como sea posible. 
El Contratista deberá conservar la superficie imprimada hasta que la capa 
superficial sea colocada. La labor de conservación debe incluir, el extender 
cualquier cantidad adicional de arena u otro material aprobado, parchar todas las 
roturas de la superficie imprimada con material asfáltico adicional. 
Cualquier área de superficie imprimada que resulte dañada por el tráfico de 
vehículos, o por otra causa, deberá ser reparada antes de que la capa superficial 
sea colocada, a costo del Contratista. 
Aceptación de los Trabajos 
a) Calidad del material asfáltico 
A la llegada de cada camión termo tanque con el asfalto diluido para el riego, el 
Contratista deberá entregar al Supervisor un certificado de calidad del producto, 
así como la garantía del fabricante de que éste cumple con las condiciones 
especificadas en las Subsección 400.02(d) de la Sección 400 de las presentes 
especificaciones, para asfalto diluido MC-30. 
El Supervisor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de material 
bituminoso que no se encuentren respaldados por la certificación de calidad del 
fabricante, el Supervisor comprobará mediante muestras representativas 
(mínimo una muestra por cada 9000 galones o antes si el volumen de entrega 
es menor), el grado de viscosidad cinemática del producto, guardando una 
muestra para ensayos ulteriores de contraste, cuando el Contratista o el 
fabricante manifiesten inconformidad con los resultados iniciales. 
En relación con los resultados de las pruebas, no se admitirá ninguna tolerancia 
sobre los límites establecidos en la Tabla Nº 400-5. 
(b) Dosificación 
El Supervisor se abstendrá de aceptar áreas imprimadas donde la dosificación 
varíe de la aprobada por él en más de diez por ciento (10%). 
Método de medición. 




Condiciones de pago. 
El trabajo se pagará al precio unitario pactado en el contrato, por todo  el trabajo 
ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con el proyecto, la presente 
especificación y aceptada por el Supervisor. 
HU.2.2.7.- CARPETA ASFALTICA e=2” 
Descripción. 
Este trabajo consistirá en colocar una capa de concreto asfáltico en caliente 
construida sobre superficie debidamente preparada, de acuerdo con las 
presentes Especificaciones.  
El Contratista, antes de la colocación del concreto asfáltico de la carpeta de 
rodadura, deberá proceder a una operación topográfica de nivelación longitudinal 
y transversal sobre la base asfáltica, de modo de obtener una rasante adecuada. 
Composición General de las Mezclas  
Las mezclas bituminosas se compondrán básicamente de agregados minerales 
gruesos, finos, filler mineral y material bituminoso. Los distintos constituyentes 
minerales se separarán por tamaño, serán graduados uniformemente y 
combinados en proporciones tales que la mezcla resultante llene las exigencias 
de graduación para el tipo específico contratado. A los agregados mezclados y 
así compuestos, considerados por eso en un 100% se le deberá agregar bitumen 
dentro de los límites porcentuales fijados en las especificaciones para el tipo 
específico de material. 
Materiales  
 (a)   Agregados Minerales Gruesos  
La porción de los agregados, retenidos en la malla Nº4, se designará agregado 
grueso y se compondrá de piedra triturada y/o grava triturada.  
Dichos materiales serán limpios, compactos y durables, no estarán recubiertos 
de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales, no contendrán arcilla en terrones. 
Los acopios deberán estar cubiertos para prevenir una posible contaminación.  
Por lo menos un 50%, en peso, de las partículas de grava triturada retenidas en 
el tamiz Nº4, deberá tener por lo menos una cara fracturada.  
Re-qutrwnlento 
tmr;o> Norma Altitud (minm) 
0.000 >J.000 
ov~bilKfild (al su.trato de MTCf 209 18% mi:x. l.S" rMx. Magnesio) 
Abrasión Los Ángeles MTC E 207 40% mi:x. 35"máx. 
Adherencia MTC f 517 .... -+95 
Í:ndíce de Durabilidad MTCE 214 35%mW.. 35'6 mín. 
Partículas ch.atas y ASTM 47'91 10% máx. 10%máx. alargadas 
ca ras fracturadas MTC f 2.10 &S/50 90/70 
5.aJes SOiubies Tobles MTC f 219 o,s9'mi:x.. o,.s" máx.. 
Absoraón • MTCf 206 l,09'mi:x. t.G" miit. 





No se utilizarán en la fabricación de las mezclas asfálticas agregados con 
tendencia a pulimentarse por acción del tráfico.  
Cuando la granulometría de los agregados tienda a la segregación durante el 
acopio o manipulación, deberá suministrarse el material en dos ó más tamaños 
separados.  
De ser necesaria la mezcla de dos o más agregados gruesos, el mezclado 
deberá hacerse a través de tolvas separadas y en los alimentadores en frío y no 
en el acopio.  
Los agregados gruesos, deben cumplir además con los siguientes 
requerimientos: 
 
b)   Agregados Minerales Finos  
La proporción de los agregados que pasan la malla Nº4, se designará agregado 
fino y se compondrá de arena natural y/o material obtenido de la trituración de 
piedra, grava o escoria o de una combinación de los mismos.  
Dichos materiales serán limpios, compactos de superficie rugosa y 
moderadamente angular, carente de grumo de arcilla u otros aglomerados de 
Requuimiento 
Ensayos Norma Altitud [m.s.n.m.] 
~3.000 >3.000 
Equivalente de Arena MTCE 114 60 70 
Angularidad del agregado fino MTCE 222 30 40 
Azul de metileno AASTHO TP 57 8 máx. Smáx. 
Indice de Plasticidad (malla N.º 40) MTCE 111 NP NP 
Durabilidad (al Sulfato de Magnesio) MTCE 209 - 18% máx. 
Indice de Durabilidad MTC E 214 35 mín. 35mín. 
índice de Plasticidad (malla N.º 200) MTC E 111 4 máx. NP 
Sales Solubles Totales MTC E 219 0,5% máx. 0,5% máx. 
Absorción*• MTC E 205 0,5% máx. 0,5% máx. 





material fino. Los acopios deberán estar cubiertos para prevenir una posible 
contaminación.  
No se utilizarán en la fabricación de las mezclas asfálticas agregados con 
tendencia a pulimentarse por acción del tráfico.  
De ser necesaria la mezcla de dos o más agregados finos, el mezclado deberá 





La gradación de los agregados pétreos para la producción de la mezcla asfáltica 
en caliente será establecido por el Contratista y aprobado por el Supervisor. 
Además de los requisitos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino 
según lo establecido en el acápite (a) y (b) de esta Subsección el material de la 
mezcla de los agregados debe estar libre de terrones de arcilla y se aceptará 
como máximo el uno por ciento (1%) de partículas deleznables según ensayo. 
MTC E 212. Tampoco deberá contener materia orgánica y otros materiales 
deletéreos más de 0.5%.  
 
Tipo Grado P•n•tración 
PEN PEN PEN PEN PEN 
Gr>do Ensayo 40-50 60-70 85-100 120-150 200-300 
min máx min mix min miix min mix min máx 
Pruebas sobre el Miteriil Bitwninoso 
Penetración¡ 25!C, 100 g, 5 s., 0,1 mm MTC ! 304 40 50 60 70 15 100 uo 150 200 JOO 
Punto de lnflamaciÓn, •e MTCE3U m m m 2ll 177 
Ductilidad, 25!C, scm/min, cm MTC E 306 100 100 100 100 100 
solubilidad en rr<loro~~eno, li MTC E 302 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 
Íodice de Penetración (SuKeptibd1dad rmg) .. MTC E 304 ·1 +1 ·1 +1 ·1 +1 ·1 +1 ·1 +1 
Ensoyo de la Mancha (Oliensies) 01 
SOtvente N¡ft¡ - Estiodor Ntg•tivo Ntgotivo Ntg¡IM> ""'IM) Nt(il1ÍVO 
SOtvente Nafta - Xieno, liXieno AASHTOM 20 Nt(ativo Nt(otivo Ntg¡tM> ""'IM) Nt(il1ÍVO 
sotvente Heptano - xieno, lillieno Nt(ativo Nt(otivo NegatM> Nt(aU.O Nt(aUVO 
Pruebas sobre la Ptlícui. Oelpda • 163•C, 3,2 m111, s h 
Pirdida de mau, " ASTM O 1754 º·ª o.a 1,0 1,3 1,5 
Penetración retenida después del ens¡yo de ptfhla W," MTC E 304 55+ 52+ 47+ 41+ 37. 
Ductílidad del residuo a 2S!C, 5 cm/min, antr MTC E 306 50 75 100 100 





c)   Cemento Asfáltico  
El cemento asfáltico será del grado de penetración 60/70, preparado por 
refinación del petróleo crudo por métodos apropiados. 
El cemento asfáltico será homogéneo, carecerá de agua y no formará espuma 
cuando sea calentado a 160ºC. Se debe tener en cuenta las temperaturas 
máximas de calentamiento recomendados por Petro Perú, no debiéndose 
calentar a más de 160ºc.  
El cemento asfáltico debe satisfacer los siguientes requerimientos:  
 
Fuentes de provisión o Canteras  
Se deberá obtener del Ingeniero, la aprobación de las fuentes de origen de los 
agregados, relleno mineral de aporte y cemento asfáltico, antes de procederse a 
la entrega de dichos materiales. Las muestras de cada uno de éstos se remitirán 





Fórmula de la mezcla en Obra  
La composición general y los límites de temperaturas establecidos en las 
Especificaciones para cada uno de los tipos especificados, constituyen 
regímenes máximos de tolerancia, que no deberán ser excedidas no obstante lo 
que pueda indicar cualquier fórmula de mezclado en Obra que se aplique.  
Antes de iniciar la Obra, el Contratista someterá al Ingeniero Supervisor, por 
escrito, una fórmula de mezcla en obra, que utilizará para la obra a ejecutarse. 
Esta fórmula se presentará estipulando un porcentaje definido y único, de 
agregado que pase por cada uno de los tamices especificados; una temperatura 
definida y única con la cual la mezcla será colocada en el camino; debiendo todos 
estos detalles encontrase dentro de los regímenes fijados para la composición 
general de los agregados y los límites de temperaturas. El Ingeniero Supervisor, 
aprobará dicha mezcla, y a su criterio podrá usar la fórmula propuesta por el 
Contratista, en su totalidad o en parte.  
En cualquier caso, la fórmula de trabajo para la fabricación de la mezcla asfáltica, 
deberá fijar unos porcentajes definidos y únicos de agregado que pase por cada 
tamiz requerido, un porcentaje definido y único de bitumen a adicionarse a los 
agregados, una temperatura definida y única para la mezcla, con la cual ha de 
colocarse en el camino.  
Previamente al inicio del asfalto y como parte de los requisitos para la aprobación 
por parte del supervisor, de la fórmula de trabajo en obras, el contratista deberá 
construir por su cuenta una plataforma de por lo menos 50 m de longitud y 3.6 m 
de ancho fuera de la pista, con los mismos materiales y condiciones que la capa 
de carpeta, con la finalidad de efectuar las pruebas de equipos y métodos para 
el esparcido y compactación de la mezcla asfáltica. 
Aplicación de la fórmula de mezcla en obra  
Todas las mezclas provistas, deberán concordar con la fórmula de mezcla en 
obra aprobada por el Ingeniero Supervisor dentro de las tolerancias establecidas.  
Cada día el Ingeniero Supervisor extraerá tantas muestras de los materiales y 
de la mezcla como considere conveniente, para verificar la uniformidad requerida 
de dicha mezcla. Cuando resultados desfavorables o una variación de sus 
Porcentaje que pasa 
Tamiz 
MAC-1 MAC-2 MAC-3 
25,0 mm (1") 100 
19,0 mm (3/4") 80-100 100 
12,5 mm (1/2") 67-85 80-100 
9,5 mm {3/8") 60-77 70-88 100 
4,75 mm {N.' 4) 43-54 51-68 65-87 
2,00 mm (N.' 10) 29-45 38-52 43-61 
425 µm (N.' 40) 14-25 17-28 16-29 
180 µm (N.' 80) 8-17 8-17 9-19 





condiciones lo hagan necesario, el Ingeniero Inspector podrá fijar una nueva 
fórmula para ejecutar la mezcla para la Obra.  
Cuando se compruebe la existencia de un cambio en el material o cambio de su 
procedencia, se deberá preparar una nueva fórmula de para la mezcla en obra, 
que será presentada y aprobada antes de que se emplee la mezcla que contenga 
el nuevo material.  
Los materiales para la obra, serán rechazados cuando se compruebe que tengan 
porosidades u otras características que requieran, para obtener una mezcla 
equilibrada, un régimen mayor o menor del contenido de bitumen que el que se 
ha fijado a través de la especificación.  
Composición de la mezcla de agregados  
La mezcla de agregados se compondrá básicamente de agregados minerales 
gruesos, finos y relleno mineral, en proporciones tales que la mezcla resultante 
produzca una curva continua aproximadamente paralela y centrada al uso 
granulométrico especificado elegido. La fórmula de la mezcla de obra será 
determinada para las condiciones de operación y regulación de la planta 
asfáltica. La mezcla de agregados deberá cumplir con la siguiente gradación: 
 
Así mismo, la mezcla de agregados deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
La fórmula de la mezcla de obra con las tolerancias admisibles producirá el huso 
granulométrico de control de obra, debiéndose producir una mezcla de agregado 
que no escape de dicho huso, cualquier variación deberá ser investigada y las 
causa deberán ser corregidas. 
Vacíos mínimos en agregado mineral% 
Tamiz 
Marshall Superpave 
2,36 mm (N.' 8) 21 . 
4,75 mm (N.' 4) 18 . 
9,50 mm (3/8") 16 15 
12,5mm(W) 15 14 
19,0 mm (3/4") 14 13 
25,0mm {1") 13 12 
37,5mm(lW) 12 11 
50,0mm (2") 11,5 10,5 
Vacíos mínimos en el agregado mineral (VMA) 
Tabla 423-08 
clue. de Mezclil 
Parámetro de Diseño 
A D e 
M.mh•ft MTC [ 504 
1- Com~ctación, nÚmHO de eofpes por lado 15 50 35 
2. Embilídad (mínimo) 8,15 kN 5,44 k'.N 4,53 kN 
3. Flujo 0,01• (0,25 mm) 8·14 8•16 8-20 
4. Porcentoje de vocóos con aire (1) (MTC E 50SI 3·5 S-5 S-5 
5. VKÍos en el 1greg:ado ll'llnenil ll~tli~il ~¡J-111 
Inmersión - COmp<tsión (MTC E SU) 
1. RMistenm a ta compresión Mpa mín. 2,1 2,1 1,4 
2. Resistencia ~tenida '6 (mln.) 75 75 75 
Relación Polvo -Asfalto (2) 0,6·1,.3 0,6·1,3 0,6-1,3 
RelaciÓn Est•boli~jo (kg/cm) (3) 1.100-4.000 
ReslSterK .. cons~~ en lit prueb1 de trKOÓn indirecta 
80MÍn. AASHTOT 28! 
.. 





Características de la mezcla asfáltica en caliente  
Las características físico - mecánicas de la mezcla asfáltica en caliente 
empleando el método ASTM D-1559, Resistencia al flujo plástico de mezclas 
bituminosas usando el aparato MARSHALL, serán las señaladas a continuación: 
 
 
(1) A la fecha se tienen tramos efectuados en el Perú que tienen el rango 2% a 4% (es deseable que tienda al 
menor 2%) con resultados satisfactorios en climas fríos por encima de 3.000 m.s.n.m. que se recomienda en 
estos casos.  
(2) Relación entre el porcentaje en peso del agregado más fino que el tamiz 0,075 mm y el contenido de asfalto 
efectivo, en porcentaje en peso del total de la mezcla.  
(3) Para zonas de clima frío es deseable que la relación Est. /flujo sea de la menor magnitud posible.  







Nota: Los valores de esta Tabla serán seleccionados de acuerdo al tamaño 
máximo de las mezclas que se dan en la en el item c). Se utilizará un aditivo 
mejorador de adherencia del par agregado – asfalto en un rango de 0.5% a 1% 
del peso del asfalto.  
El aditivo cumplirá con las siguientes características: 
Color Garder   :  12-14  
Peso Molecular    :  360  
Punto de Infamación  :  90ºc  
Gravedad Específica  :  0.94  
Referencia Acuosa  :  0.81-0.840  
Solubilidades:  
Agua a 25ºc   : INSOLUBLE  
Gasolina    : SOLUBLE  
Alcohol isopropileno a 25ºc :  SOLUBLE  
Al ser ensayados los agregados finos según el ensayo de Riedel weber tendrá 
un índice mayor igual a 4, y los agregados gruesos por el método de ensayo 
ASTM D-1664, Revestimiento y Desprendimiento en mezclas de agregados-
asfalto, deberá obtenerse un porcentaje de partículas revestidas mayor a 95%.  
El contenido óptimo (técnico económico) del cemento asfáltico será determinado 
basándose en el estudio de las curvas de energía de compactación constante 
Vs contenido de cemento asfáltico. Además se deberá proporcionar las curvas 
de energía de compactación variable Vs óptimo contenido de cemento asfáltico. 
 
Construcción  
Los métodos de construcción deberán estar de acuerdo con las exigencias 
fijadas por los siguientes artículos.  
Limitaciones climáticas  
Las mezclas se colocarán únicamente cuando la base a asfaltar se encuentre 
seca, la temperatura atmosférica a la sombra sea superior a 10ºc, cuando el 
tiempo no estuviera nublado ni lluvioso y cuando la base preparada tenga 





Ejecución de los trabajos y Control de Calidad  
La mezcla asfáltica en caliente será producida en plantas continuas o 
intermitentes. La temperatura de los componentes será la adecuada para 
garantizar una viscosidad en el cemento asfáltico que le permita mezclarse 
íntimamente con el agregado combinado, también calentado. La mezcla a la 
salida de la planta tendrá una temperatura comprendida entre 130ºC y 160ºC y 
será transportada a la obra en vehículos adaptados convenientemente para 
garantizar su homogeneidad (no segregación) y una mínima pérdida de calor 
(baja temperatura) hasta el lugar del destino. La temperatura de colocación de la 
mezcla asfáltica en la base imprimada, será de 120ºC mínima. Se realizará 
ensayos en la mezcla asfáltica para determinar la calidad de esta. Estos ensayos 
será el de lavado asfáltico para obtener el porcentaje de asfalto así como todos 
los parámetros que se necesitan y que deben cumplir el diseño de mezcla 
utilizada. 
Estas pruebas se realizarán cada día de producción y verificado en campo. Se 
recomienda dos pruebas por días. Que se recolectarán en cajas de cartón.  
La colocación y distribución se hará por medio de una pavimentadora 
autopropulsada de tipo y estado adecuados para que se garantice un esparcido 
de la mezcla en volumen, espesor y densidad de capa uniformes.  
El esparcido será complementado con un acomodo y rastrillado manual cuando 
se comprueben irregularidades a la salida de la pavimentadora.  
La compactación de la carpeta se deberá llevar a cabo inmediatamente después 
de que la mezcla haya sido distribuida uniformemente, teniendo en cuenta que 
sólo durante el primer rodillado se permitirá rectificar cualquier irregularidad en 
el acabado. La compactación se realizará utilizando rodillos cilíndricos lisos en 
tándem y rodillo neumático. El número de pasadas del equipo de compactación 
será tal que garantice el 95% de más de la densidad lograda en laboratorio.  
Las juntas de construcción serán perpendiculares al eje de la vía y tendrán el 
borde vertical. La unión de la capa nueva con una ya compactada se realizará 






El espesor no podrá variar en +/- 1/8 de pulgada. Cuando las mediciones así 
efectuadas indiquen que una sección no se encuentra dentro de los límites de 
tolerancias fijado, la zona será corregida. 
 
Método de medición. 
La unidad de medición de esta partida será el metro cuadrado (m2). 
Condiciones de pago. 
El trabajo se pagará al precio unitario pactado en el contrato, por todo  el trabajo 
ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con el proyecto, la presente 
especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
HU.2.3.- VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 
HU.2.3.1.- CORTE MANUAL PARA VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS 
Descripción. 
Esta partida comprende la excavación necesaria, en el ancho completo de la 
plataforma donde se construirán las veredas, rampas y martillos, de acuerdo con 
las presentes especificaciones e inconformidad con el desnivel del terreno 
indicado en los planos respectivos, incluirá el volumen de elementos sueltos o 
dispersos que hubieran o fuera necesario recoger dentro de los límites del 
terreno según las necesidades del trabajo. 
El material proveniente de los cortes que no sea reutilizable deberá ser retirado 
por seguridad y limpieza de trabajo. 
Método de ejecución 
El corte se efectuará con herramientas manuales según lo estipulado en los 
planos de Obras Civiles y Diseño Geométrico, hasta una cota ligeramente 
superior que el nivel inferior de la subrasante o mejoramiento indicado, de tal 
manera que al preparar y compactar estas capas, se alcance el nivel requerido. 
 
Cabe resaltar que habrá zonas a excavar, cargar y transportar hasta el límite de 




requeridos para alcanzar el nivel de subrasante del proyecto, en los lugares en 
donde éste no pueda realizarse utilizando equipo mecánico pesado. 
 
De otro lado, al igual que en otras partidas anteriores, se hace hincapié en la 
necesidad que este trabajo sea realizado con el mayor cuidado a fin de no afectar 
posibles redes de agua, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía. 
Método de medición. 
La unidad de medición de esta partida será el metro cubico (m3). 
Condiciones de pago. 
El trabajo se pagará al precio unitario pactado en el contrato, por todo  el trabajo 
ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con el proyecto, la presente 
especificación y aceptada por el Supervisor. 
 
HU.2.3.2.- BASE PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 
Descripción.  
Esta partida comprende una capa compuesta de afirmado compactado, 
construida sobre la sub-base o de la capa de mejoramiento del terreno de 
fundación, teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas y de conformidad 
con los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los 
planos. El Contratista está obligado a emplear en obra un material adecuado y 
de calidad igual a la exigida por las especificaciones, que certificará los 
resultados de los estudios, muestreos y/o ensayos realizados; cumpliendo con 
las condiciones requeridas, la selección y aprobación final de la cantera o 
canteras de las que se ha de extraer el material de Base, deberá ser determinada 
por la Inspección, debiendo rechazar los agregados inadecuados para esta 
tarea.  
 
Método de ejecución. 
 Preparación de la superficie existente: El Supervisor sólo autorizará la 




debe asentarse tenga la densidad y las cotas indicadas o definidas por el 
Supervisor.  
Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las 
tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con 
lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el Contratista hará 
las correcciones necesarias a satisfacción del Supervisor. 
 Una vez que el material de la base tenga la humedad apropiada, se 
conformará y compactará con el equipo apisonador, hasta alcanzar la 
densidad especificada.  
 La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro.  
Método de medición. 
La unidad de medida es metro cúbico (m3).  
Condiciones de pago. 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.3.3.- CONCRETO f´c= 175KG/CM2,  INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO 
INCL. CURADO. 
Descripción.  
Comprende la ejecución de veredas, cuyas dimensiones se indican en los planos 
respectivos, las mismas que no incluyen el espesor del sardinel. Las veredas 
llevarán concreto de una resistencia a la comprensión de 175 Kg/cm2, la cual se 
apoyará sobre la capa de hormigón debidamente compactada que será 
humedecida antes de verter el concreto, siendo el espesor de la losa de 0.10 m.  
Para la preparación del concreto se utilizara cemento Portland Tipo MS, y agua 
potable o agua limpia de buena calidad, libre de materia orgánica y otras 
impurezas que puedan dañar el concreto. La vereda deberá tener ligera 




abastecimiento de concreto podría ser del tipo PREMEZCLADO en Planta, 
aprobada por el Supervisor.  
Adicionalmente, se deja abierta la posibilidad de preparar concreto “in situ” de 
acuerdo con las consideraciones que se indican a continuación. 
MATERIALES  
Cemento:(Cemento Portland tipo MS)  
El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que esté protegida 
permanentemente contra la humedad cualquiera que sea origen y de tal forma 
que sea fácilmente accesible su inspección e identificación. Los lotes de cemento 
deberán usarse en el mismo orden en que sean recibidos.  
Cualquier cemento que esté aterronado o compactado, o de cualquier otra 
manera se haya deteriorado no deberá ser usado.  
Una bolsa de cemento queda definida como la cantidad contenida en un envase 
original intacto del fabricante, una bolsa de 42.5 Kg. 
AGREGADOS:  
Los agregados que se usarán son:  
El agregado grueso (piedra chancada de ¾) y el agregado fino o arena.  
Los agregados finos y gruesos deberán ser considerados como ingredientes 
separados y deberán cumplir con la norma ASTM-C- 330, ITINTEC 400.037.  
Los agregados que no cumplan algunos de los requisitos de la Norma ASTM-C-
330 ITINTEC 400.37 podrán ser utilizados siempre que se demuestre mediante 
informe técnico sustituido con prueba de laboratorio, que pueden producir 
concreto de las propiedades requeridas.  
AGREGADO FINO:  
En términos generales y siempre que no se oponga a lo expuesto en el acápite 
anterior, el agregado fino deberá satisfacer los límites de graduación de las 
arenas de acuerdo a las Normas AS- 882 y ASTM-C-33 y con lo siguiente:  
Será limpia, libre de impurezas, sales y sustancias orgánicas, de granos duros, 




terrones, partículas suaves o escamosas esquistos o pizarras, álcalis y 
materiales orgánicos.  
El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre el 30 % y el 45 % de 
tal manera que se dé la consistencia deseada para el trabajo que se requiera. 
Los ensayos se realizarán de acuerdo a las correspondientes Normas de Ensayo 
de ASTM.  
El almacenamiento será en rumas de altura no mayor de 1 metro.  
AGREGADO GRUESO:  
En términos generales y siempre que no se oponga a lo expuesto en el acápite 
anterior el agregado grueso deberá cumplir las siguientes condiciones:  
Será piedra chancada, libre de películas de arcilla plástica en su superficie, 
proveniente de una roca que no se encuentre en proceso de descomposición.  
El tamaño máximo del agregado será de ¾ muy compacto y de calidad dura, el 
almacenaje será en rumas de no más de 1.00 m de altura.  
El agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser fresca, limpia y estará 
libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, material orgánico u otras 
sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero.  
El criterio general para determinar la consistencia será el emplear concreto, tan 
consistente como se pueda, sin que deje de ser trabajable dentro de las 
condiciones de llenado que se esté ejecutando. La trabajabilidad del concreto es 
muy sensitiva a las cantidades de material que pasen el tamiz Nº 50 y 100, una 
deficiencia de estas medidas puede hacer que la mezcla necesite un exceso de 
agua, de manera que se produzca afloramiento de agua y las partículas finas se 
separan y se elevan a la superficie.  
Sí se va usar agua potable, la selección de las proporciones debe basarse en 
mezclas de concreto utilizando de la misma fuente.  
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  
Todos los agregados deberán almacenarse de una manera que no ocasionen la 




u otras materias extrañas, y en forma que sea fácilmente accesible para su 
inspección e identificación.  
DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO:  
El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada 
en los planos (f’c=175/cm2), capaz de ser colocado sin segregación excesiva y 
cuando se endurece, debe desarrollar todas las características, requeridas por 
estas especificaciones.  
RESISTENCIA A LA COMPRESION:  
El esfuerzo de compresión especificado del concreto f’c para cada porción de la 
estructura indicada en los Planos estará basado en la fuerza de compresión 
alcanzada a los 28 días, a menos que se indique otro tiempo diferente y de 
acuerdo a la Norma E-060.  
Esta información deberá incluir como mínimo de demostración de conformidad 
de cada mezcla con la especificación y los resultados de testigos rotos en 
compresión de acuerdo a las Normas ASTM C31 y C34, en cantidad suficiente 
para demostrar que se está alcanzando 115 % de la resistencia mínima 
especificada y que no más del 10 % de todas las pruebas dan valores inferiores 
al 115 % de la misma resistencia.  
Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del 
mismo concreto probados en la misma oportunidad.  
PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y DEL LUGAR DE DEPÓSITO  
Antes de que el concreto esté colocado todo el equipo de mezclado y transporte 
del concreto deberá estar limpio, deberá retirarse todos los escombros de los 
espacios que serán ocupados por el concreto, las cimbras deberán estar 
adecuadamente colocadas, las unidades de relleno de mampostería que van a 
estar en contacto con el concreto estarán bien humedecidas y el refuerzo deberá 
estar completamente libre de elementos perjudiciales.  
La superficie de concreto endurecido debe estar libre de finos o de material 





MEZCLADO DE CONCRETO  
Todo el concreto deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales y deberá descargarse completamente antes de que vuelva a 
cargarse el mezclador.  
El mezclado en obra será efectuado en máquinas mezcladoras aprobadas por el 
supervisor de obra.  
TRANSPORTE  
Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá 
estar ubicada lo más cerca posible del sitio donde se va a vaciar el concreto. El 
concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios donde va a vaciarse 
tan rápido como sea posible, a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de 
ingredientes. El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea 
practicable a fin de evitar su manipuleo:  
El equipo de transporte deberá ser capaz de proporcionar el abastecimiento de 
concreto al sitio de colocación sin que se produzca segregación y sin 
interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre vaciados sucesivos, 
permitiéndose solamente para su transporte las carretillas o buggies con llantas 
neumáticas, los cucharones o baldes de pluma y el uso de bombas especiales.  
No se aceptarán para el llenado concretos que tengan más de 30 minutos de 
preparados, haciéndose la salvedad que los que no hayan sido utilizados de 
inmediato, deberán haberse mantenido en proceso de agitación adecuada hasta 
su utilización siempre que este tiempo no sobrepase los 30 minutos citados.  
Al depositar el concreto en las formas é inmediatamente después deberá ser 
convenientemente compactado. Se usarán aparatos a vibración interna de 
frecuencia no menores de 6,000 vibraciones por minuto. El contratista dispondrá 
de un número suficiente de vibradores. 
Los vibradores a los encofrados trabajarán por lo menos con 8,000 vibraciones 
por minuto.  
En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe operar en 
posición vertical, la inmersión M vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el 




se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el concreto 
que ya está en proceso de fraguado. No se podrá iniciar el vaciado de una nueva 
capa antes de que la inferior haya sido completamente vibrada.  
La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la 
consolidación satisfactoria sin causar segregación.  
Los vibradores no serán empleados para lograr el desplazamiento horizontal del 
concreto dentro de los encofrados.  
La sobre vibración, o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro de los 
encofrados no estarán permitidos. Los vibradores serán insertados y retirados 
en varios puntos a distancia variables de 45 cm. A 75 cm.  
En cada inmersión, la duración será suficiente para consolidar el concreto, pero 
no tan larga que cause la segregación generalmente la duración estará entre los 
cinco y quince segundos de tiempo.  
CONSERVACIÓN DE HUMEDAD  
El concreto ya colocado, tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya 
sea por medio de frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa suficiente de 
arena u otro material.  
Para superficies de concreto que no estén en contacto con las formas, uno de 
los procedimientos siguientes debe ser aplicado inmediatamente después de 
completado el vaciado y acabado:  
Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente húmedas. 
Aplicación de arena mantenida continuamente húmeda.  
Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM-C-309 Aplicación de 
películas impermeable. El compuesto será aprobado por el Supervisor y deberá 
satisfacer a los siguientes requisitos:  
No reaccionará de manera perjudicial con el concreto.  
Se endurecerá dentro de los 30 días siguientes a su aplicación. Su índice de 
retención de humedad (ASTM C-156) no deberá ser menor de 90. 
Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme. El color deberá 




La pérdida de humedad de las superficies puestas contra las formas de madera 
o formas de metal expuestas al calor por el sol deben ser minimizadas por medio 
del mantenimiento de la humedad de las formas hasta que se pueda desencofrar. 
Después del desencofrado, el concreto debe ser curado hasta el término del 
tiempo prescrito anteriormente.  
El curado debe ser continuado a una temperatura de más de 10º o por lo menos 
durante 10 días en el caso de todos los concretos con excepción de concretos 
de alta resistencia inicial o fragua rápida (ASTM-C-150 Tipo 111) para el cuál el 
periodo será de por lo menos de 3 días.  
REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES  
Los defectos de la superficie, incluyendo huecos a menos que se especifique de 
otro modo en los planos, deberán ser reparados inmediatamente después del 
desencofrado.  
La decisión para que los defectos superficiales puedan ser reparados será 
función exclusiva del Supervisor, el concreto de todas las áreas con cangrejeras 
y otros defectos será retirado hasta llegar al concreto sólido. Inmediatamente se 
procederá a humedecer la zona afectada y un área concéntrica de 15 cm. 
alrededor de la misma.  
Tan pronto se haya absorbido el agua, se aplicará con brocha gruesa una mezcla 
de consistencia cremosa de 1 parte de cemento y 1 parte de arena fina que pase 
la malla Nª 30.  
La mezcla de resane final consistirá de las mismas proporciones de arena y 
cemento que la mezcla del concreto original a la que se ha añadido una cantidad 
de cemento blanco con el fin de mantener el color. La cantidad de cemento se 
establecerá mediante pruebas por vías al inicio de la construcción.  
La mezcla de resane final se tendrá preparada mientras se aplican las capas 
lineales de humedecimiento y de la mezcla de consistencia cremosa y se 
procederá a su aplicación cuando la última haya perdido el agua superficial y 
muestre signos de inicio de secado.  
La mezcla de resane final será consolidada firmemente y se dejará sobresaliendo 




una hora después de aplicada la zona afectada, se mantendrá bajo curado 
permanente durante siete días.  
Él resane de zonas de concreto expuestos con tratamiento arquitectónico 
especial, será decidido por el Supervisor inmediatamente después de haberse 
desencofrado. 
Método de medición. 
La unidad de medida es metro cuadrado (m2).  
Condiciones de pago. 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.3.4.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y MARTILLOS 
Descripción 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para cambiar el concreto y darle 
forma de acuerdo a las normas AC 347 – 68.  
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y debe tener la suficiente rigidez para mantener 
las tolerancias especificadas. 
Método de ejecución 
El diseño e ingeniería del encofrado, así como su construcción debe ser de 
responsabilidad del contratista. El encofrado será diseñado para resistir con 
seguridad todas las cargas impuestas por peso propio y empine del concreto, y 
una sobrecarga del llenado no inferior a 200 Kg/m2.  
La deformación máxima entre los elementos de soporte debe ser menor de 1/240 




Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 
debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la 
posición y forma deseada con la necesaria seguridad.  
Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe 
ser bombeado para compensar las deformaciones previamente al 
endurecimiento del concreto.  
Los encofrados deben ser arriostrados contra las flexiones laterales y todo 
asentamiento debe ser eliminado durante la operación de colocación del 
concreto.  
Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el 
concreto, tales como tirantes y soportes colgantes deben ser de una calidad 
fabricada comercialmente.  
Las formas de madera para coberturas en paredes deben ser construidas de tal 
forma que faciliten su afloramiento, si es necesario habrá que contrarrestar el 
hinchamiento de las formas.  
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los tablones, soleras, separadores, 
barrotes y pies derechos, deberán ser determinados por la naturaleza del trabajo 
y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del contratista tamaños y 
espaciamiento.  
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá 
ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada 
como lo ordene el supervisor. 
Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que 
embarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o 
mortero y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura 
similar a la del concreto circundante. No se permitirá burdo de tales defectos. 
DESENCOFRADO  
Las formas deberán retirarse de manera que se asegure completamente que no 




carga muerta más la carga viva, deberá soportarse en una zona de la estructura 
en construcción, si puntuales.  
Las formas no deberán quitarse sin autorización del ingeniero y en cualquier caso 
estas deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la fecha 
del vaciado del concreto.  
El desencofrado será autorizado por el ingeniero inspector o supervisor.  
El tiempo considerado para el desencofrado de veredas y sardineles será de 
24horas.  
TOLERANCIAS  
A menos que se especifique de otro modo por el supervisor, el encofrado debe 
ser construido de tal modo que la superficie del concreto este de acuerdo a los 
límites de variación indicados en la siguiente relación de tolerancia admisible:  
a) La variación en las dimensiones de la sección transversal de las losas, muros, 
columnas y estructuras similares serán de: 6mm., más 1.2 cm.  
b) La variación dimensional en la sección transversal de veredas 1cm mientras 
que en sardineles será de 6mm.  
La excentricidad o desplazamiento 2% del ancho de la base en la dirección del 
desplazamiento, pero no mayor a 5 cm. La reducción en el espesor 5% del 
espesor especificado.  
c) Variaciones en las superficies de columnas y otras estructuras similares:  
Hasta una altura de 3m : 6mm. 
Hasta una altura de 6m : 1 cm  
Hasta una altura de 12m : 2cm. 
En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 
Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 
acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 




Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 
deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado 
nuevamente. 
 
Método de medición 
Esta partida será medida en metro cuadrado (m2) 
Condiciones de pago 
La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos está definido según los 
métodos de medición, metro cuadrado (m2). 
 
HU.2.3.5.- JUNTAS ASFALTICAS e=1” EN VEREDAS 
Descripción 
Las juntas se emplean para  evitar la formación de grietas por efectos 
estructurales del pavimento y condiciones climáticas respectivas, se colocara 
mortero asfáltico en lo que respecta a juntas pasantes de expansión. 
Método de Ejecución 
Para el sello de las juntas se empleará material asfáltico, cuyas características 
se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M- 30. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en metro (m). 
Condiciones de pago 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 













HU.2.4.1.1.-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINEL PERALTADO 
Descripción 
Consiste en la excavación con herramientas manuales de zanjas para 
sardineles, hasta la profundidad indicada en los planos del proyecto., perfilando 
los taludes verticales y fondo de la excavación de forma tal de no utilizar 
encofrado bajo el terreno natural. 
Método de Ejecución 
Haciendo uso de herramientas manuales y del personal necesario, se procederá 
a la excavación del terreno previamente demarcado en la etapa de trazo y 
replanteo para sardineles peraltados. 
Método de medición 
Los trabajos de esta partida se medirán en metro cúbico (m3). 
Condiciones de pago 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.4.1.2.-CONCRETO f’c=175 kg/cm2 EN SARDINEL PERALTADO, 
INCLUYE ENCOFRADO, A=0.15m, H=0.65m 
Descripción 
Esta partida contempla los trabajos de encofrado y desencofrado de sardineles 
peraltados de concreto armado f’c=175kg/cm2 según los planos de diseño 
constructivo y en lugares indicados en los planos del proyecto, indicado su 
espesor. 
Método de Ejecución 
Se encofrará y humedecerá el área a vaciar (de ser el caso), luego se preparará 




utilizara reglas de madera y aluminio, para lograr la uniformidad del concreto, se 
terminará con paletas y frotachos de madera para el acabado final. 
Se desencofrará al día siguiente (recomendable) y se procederá a su curado por 
7 días mínimo, se verificará que las dimensiones correspondan con lo indicado 
en los planos de diseño y que esté completamente nivelado. 
Se protegerá el piso con maderas protectoras, cartones, plásticos, etc., de 
posibles golpes, ralladuras o manchas que pudieran ocasionarse durante el 
proceso de término de obra. 
Método de medición 
La unidad de medida de los trabajos realizados en esta partida es el metro lineal 
(m) 
Condiciones de pago 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.4.2.-SARDINEL SUMERGIDO 
HU.2.4.2.1.-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINEL SUMERGIDO 
Descripción 
Consiste en la excavación con herramientas manuales de zanjas para 
sardineles, hasta la profundidad indicada en los planos del proyecto., perfilando 
los taludes verticales y fondo de la excavación de forma tal de no utilizar 
encofrado bajo el terreno natural. 
Método de Ejecución 
Haciendo uso de herramientas manuales y del personal necesario, se procederá 
a la excavación del terreno previamente demarcado en la etapa de trazo y 





Método de medición 
Los trabajos de esta partida se medirán en metro cúbico (m3). 
Condiciones de pago 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.4.2.2.-CONCRETO f’c=175 kg/cm2 EN SARDINEL SUMERGIDO, INCLUYE 
ENCOFRADO, A=0.15m, H=0.50 m 
Descripción.  
Esta partida comprende los trabajos de fabricación, transporte, vaciado y 
compactado de sardinel de concreto f’c=175kg/cm2. Se ejecutaran en los lugares 
indicados en los planos. 
Los sardineles serán de concreto cuya resistencia será f’c=175 kg/cm2. 
Materiales y Concreto 
El concreto requerido y la selección de las proporciones resultarán de un balance 
adecuado entre la economía y los requisitos de colocación resistencia, 
durabilidad y apariencia. 
El concreto deberá ser de calidad especificada, capaz de ser colocado sin 
segregación y desarrollar durante los procesos de fraguado y endurecimiento, 
todas las propiedades y/o características indicadas en los planos y 
Especificaciones de Obra. 
Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 días, los 
resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por 
compresión diametral, no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación 
del concreto. 
El peso del concreto normal estará entre 2200 y 2500 Kg/m3, considerándose 
un valor promedio de 2400 Kg/m3 para los cálculos estructurales y la selección 




agregados y agua en proporción necesaria y capaz de ser colocado sin 
segregaciones, con condiciones de resistencia y durabilidad favorables, además 
de presentar un alto grado de trabajabilidad. 
Proceso Constructivo 
Los sardineles de concreto f’c=175 Kg/cm2, se efectuará en jornada única para 
tener buena adherencia en el vaciado. La mezcla se preparará con mezcladora 
de concreto y la colocación con vibrador de aguja.  
Método de medición. 
La unidad de medida es metro (m). 
Forma de pago. 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.4.3.-ACERO EN SARDINEL PERALTADO fy=4200kg. /cm2. 
Descripción 
Consiste en la colocación de acero de refuerzo dentro de la estructura del 
sardinel peraltado, este trabajo debe ser realizado una vez terminado el proceso 
de excavación de zanja. 
Método de Ejecución 
Planos y Despiece 
Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista 
deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. 
Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por 
el Contratista para la aprobación del Supervisor, pero tal aprobación no exime a 
aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. En este caso, el 
Contratista deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas y 





Suministro y Almacenamiento 
Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde 
vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se 
indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote correspondiente. 
 
El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del 
terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y 
deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y 
deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes 
corrosivos. 
 
Se debe proteger el acero de refuerzo de los fenómenos atmosféricos, 
principalmente en zonas con alta precipitación pluvial. En el caso del 
almacenamiento temporal, se evitará dañar, en la medida de lo posible, la 
vegetación existente en el lugar, ya que su no protección podría originar 
procesos erosivos del suelo. 
 
a) Doblamiento 
Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las 
listas de despiece aprobadas por el Supervisor. Los diámetros mínimos de 
doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y 
estribos, serán los indicados en la siguiente Tabla.  
 
 
Numero de Barra Diámetro mínimo 
2 a 8 6 diámetros de barra 
9 a 11 6 diámetros de barra 
14 a 18 6 diámetros de barra 
 




amarre, no será menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras N° 5 
o menores. Las barras mayores se doblarán de acuerdo con lo que establece 
la Tabla de Diámetros Mínimos de Doblamiento. 
b) Colocación y Amarre 
Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de 
refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite 
o   cualquier   otro   material   extraño   que   pueda   afectar   adversamente   la 
adherencia. Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero. 
Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las 
indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las 
posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la 
colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de los 
encofrados deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, soportes de 
metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán 
ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones 
aprobadas. Los soportes de metal que entren en contacto con el concreto, 
deberán ser galvanizados. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de 
piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. 
 
Las  barras  se  deberán  amarrar  con  alambre  en  todas  las  intersecciones, 
excepto en el caso de espaciamientos menores de treinta centímetros (0,30 m), 
en el cual se amarrarán alternadamente. El alambre usado para el amarre 
deberá tener un diámetro equivalente de 1.5875 ó 2.032 mm, o calibre 
equivalente. No se permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de 
refuerzo. 
Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en la 
última edición del Código ACI-318. 
Método de medición 






Condiciones de pago 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.5.-JARDINES 
HU.2.5.1.-MOVIMIENTO DE TIERRA 
HU.2.5.1.1.-CORTE MANUAL PARA AREAS VERDES 
Descripción 
Comprende los cortes y rellenos compensados para tener una superficie que siga 
los contornos del terreno pero suavemente conformada. 
 
Método de medición 
La medición de esta partida será en metros cúbicos  (m3)  
Condiciones de pago 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.5.1.2.-EXTENDIDO Y NIVELACION DE TIERRA DE CHACRA PARA 
SEMBRADO DE GRASS 
Descripción: 
Corresponde la preparación de terreno para sembrar en las zonas destinadas 
como áreas verdes tal como se puede apreciar en los planos de obra, el trabajo 
consiste en el despedrado y mejoramiento del terreno con tierra de chacra. 
Método de Medición: 






Condiciones de Pago  
Se pagará de acuerdo al suministro e instalación del material, el precio de la 
partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena 
ejecución de la actividad. 
 
HU.2.5.1.3.-SEMBRADO DE GRASS (INCL. SUM. Y COLOCACION) 
Descripción  
Esta partida consiste en la colocación de todo el césped en general, en las zonas 
que se detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas.  
Procedimiento de Plantación  
El procedimiento de plantación se ha detallado en los ítems anteriores, con todo 
detalle y se deberán seguir sus indicaciones.  
Método de Medición  
La Unidad de medida será el metro cuadrado (m2). La medición se realizará 
tomando el largo y ancho del paño trabajado convenientemente y calculando el 
área resultante ejecutada.  
Condiciones de Pago  
La forma de pago será a la verificación de la correcta ejecución de la colocación 
del césped, por el precio unitario correspondiente, trabajos que serán verificados 
y aprobados por el Supervisor. 
 
HU.2.6.-MURO DE CONTENCION 
HU2.6.1.-MOVIMIENTO DE TIERRAS 
HU.2.6.1.1.-EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQ. PARA MURO DE CONTENCION 
Descripción 
Estos trabajos se refieren a la excavación que deberá realizarse para la 
cimentación de estructuras, hasta los niveles indicados en los planos. 
Esta labor usualmente se realiza manualmente, salvo indicación contraria. 
El método de excavación empleado no deberá producir daños a los estratos 




capacidad portante o su densidad. 
Método de ejecución 
La profundidad y taludes de excavación se guiarán por las indicaciones dadas 
en los planos de diseño, los que sin embargo estarán supeditados finalmente a 
las características que se encuentren en el subsuelo, debiendo ser acordados en 
última instancia por el Supervisor y el Contratista en obra. 
La cimentación deberá de estar limpia de todo material descompuesto y material 
suelto, raíces y todas las demás intrusiones que pudieran perjudicarla.  En todo 
caso siempre es responsabilidad del Contratista proteger las excavaciones 
contra daños de toda índole. 
El Contratista deberá tomar las precauciones para mantener las excavaciones 
libres de agua y asegurar la estabilidad de los taludes. 
Si se trata de excavaciones que posteriormente serán rellenadas no se requiere 
de mayores exigencias en el perfilado de los taludes debiéndose dar a la 
excavación un mayor énfasis en lograr la estabilidad de los mismos. 
Método de medición 
La medición de esta partida será en metro cúbico (m3). 
Condiciones de pago 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del 
contrato por metro cúbico (m3); entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 
HU.2.6.1.2.-RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción 
En esta partida se considera los trabajos de relleno con material granular propio. 
Método de ejecución 
El material granular propio a utilizar deberá estar dentro de los husos 




compactación en capas horizontales de 20 cm. de espesor en toda su área de 
relleno según lo recomendado en el estudio de mecánica de suelos, la cual será 
humedecida a un contenido de humedad necesaria para asegurar la 
compactación máxima donde sea requerido. 
En esta partida incluye el acarreo, esparcido y compactación del material con 
compactadora manual. 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 
eliminando las plantas, raíces y otro material orgánico. El material del relleno 
estará libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible. 
El Contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación 
eficiente garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que 
una deficiente compactación repercutirá en el total de elementos estructurales. 
Método de medición 
La medición de esta partida será en metro cúbico (m3). 
Condiciones de pago 
Los trabajos que denoten la ejecución de esta partida, se cancelarán de acuerdo 
al precio unitario del presupuesto y constituirá compensación completa mano de 
obra, herramientas, reposición de material e imprevistos necesaria para la 
ejecución del trabajo descrito. 
 
HU.2.6.1.3.-CONCRETO f’c=210 kg/cm2, INCLUYE CURADO 
Descripción. 
La colocación del concreto, se hará con mixer y bomba; después de la colocación 
del concreto, el proceso de curado se hará por siete (7) días consecutivos. 
El llenado de la losa deberá hacerse por paños alternados, esto para formar las 
juntas de  plano  debilitado,  las  juntas  se  colocaran  cada  paño  de  3m  c/u  
en dirección transversal. 
Método de ejecución 
Para el procedimiento de la colocación del concreto deberá evitarse: 
 





 Evaporación del agua de mezclado. 
 
Previamente a la colocación del concreto, la Supervisión deberá verificar: 
 
 Que las cotas y dimensiones de los elementos correspondan con las de los 
planos. 
 Que los encofrados estén terminados adecuadamente arriostrados, 
humedecidos y aceitados. 
 Que  se  cuente  en  obra  con  los  equipos  y  materiales  necesarios  para  
la protección y curado. 
 Perfectas condiciones de empleo de los equipos. 
 Después de haber vibrado, enrasar la superficie mediante regla pesada de 
madera accionada por dos operarios chancando el concreto superficial para 
esconder la piedra y de esta manera obtener un mejor acabado de gran 
duración. 
 Las fisuras originadas por la contracción del concreto serán frotachadas con 
aguaje espeso en el tiempo inmediato a la aparición de las mismas, cualquier 
fisura no corregida será responsabilidad única del contratista. 
 En ningún caso la temperatura del concreto a ser colocado será mayor de 
32° C ni menor de 13° C. El programa de trabajo y el equipo de colocación 
del concreto deben ser aprobados por la Supervisión. 
 Compactación por vibración 
 Después de colocar el concreto por franjas, una después de otras, luego de 
iniciado el fraguado de cada franja anterior, es recomendable la 
compactación por vibración. El vibrado no debe prolongarse por demasiado 
tiempo en un solo punto, recomendándose tiempos de vibrado de 8 a 15 seg, 
cada 30 cm. Para espesores de menos de 20 centímetros, es recomendable 
el empleo de vibradores de superficie. 
 Protección y desencofrado 
 El concreto colocado deberá ser protegido de los efectos de la lluvia, agua 




toda acción mecánica o química que pueda dañarlo. El retiro temprano de 
los encofrados tiene la doble finalidad de iniciar sin demora el proceso del 
curado y, efectuar cualquier reparación a la superficie del concreto mientras 
éste está poco endurecido. 
 La Supervisión autorizará la remoción de los encofrados únicamente cuando 
la resistencia del concreto alcance un valor doble del que sea necesario para 
soportar las tensiones que aparecen en el elemento estructural en el 
momento de desencofrar. En ningún caso se hará actuar totalmente las 
cargas de diseño en tanto no hayan transcurridos por lo menos 28 días 
contados a partir de la fecha de vaciado del elemento estructural. Las juntas 
de contracción, las de dilatación o expansión y las articulaciones, deberán 
ser liberadas de todos los elementos de los encofrados que puedan 
oponerse a su funcionamiento. 
Curado del concreto 
Para el curado, el constructor deberá cumplir con las siguientes 
recomendaciones: 
- Mantener el Concreto un Contenido de Humedad Adecuado. 
- El curado se ejecutará con formación de lagunas sobre la superficie del 
concreto (ARROCERAS). 
- Mantener la  Temperatura  del  Concreto  por Encima  de  los  13°C y 
Uniformemente  Distribuida.- Protección del  elemento  estructural  contra 
cualquier tipo de alteración mecánica. 
Método de medición 
La medición de esta partida se cuantificará por metro cúbico (m3). 
Condiciones de pago. 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto valorizado 
proporcionalmente al avance físico de la obra, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, 






HU.2.6.1.4.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION 
Descripción. 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de 
madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes 
elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que 
se establece más adelante. 
Método de ejecución 
El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados 
serán de responsabilidad única del constructor. Se deberá cumplir con la norma 
ACI 347. Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que 
resistan plenamente, sin  deformarse,  el  empuje  del  concreto  al  momento  del  
vaciado . 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de 
cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 
formación de rebabas. 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 
concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la 
adherencia del mortero. Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de 
los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que se encuentre 
dentro de los mismos. 
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor 
inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 
atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. 
Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, 
una vez retirados estos. 
En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 
Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del 
acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 
acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto. 
Todo encofrado, para volver a ser usado, deberá estar exento de alabeos o 





Método de medición 
La unidad de medición es el metro cuadrado (m2). 
Condiciones de pago. 
El precio unitario incluye todo los materiales, equipo, herramientas y mano de 
obra necesarios para la ejecución de la partida. 
 
HU.2.6.1.5.-MURO DE CONTENCION: ACERO fy=4200 kg. /cm2 
Descripción. 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, y 
colocación de las barras de acero corrugado de diámetro 1/2”. 
Método de ejecución 
Las barras serán de acero corrugado de 1/2” y deberán quedar ahogadas en el 
muro en la posición y con las dimensiones indicadas en los planos. El acero 
deberá cumplir con la norma ASTM A 615 grado 60 (Fy=4,200 kg/cm2), y deberá 
ser recubierto con grasa o cualquier otro medio que impida la adherencia del 
acero con el concreto. 
Método de medición 
El cómputo total de acero se obtiene en kilogramos (KG) 
Condiciones de pago. 
Se pagará por kilogramo de acuerdo al avance real en cobra, mediante las 
valorizaciones y entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total 









HU.2.6.1.6.-JUNTAS ASFALTICAS e=1” EN MURO DE CONTENCION 
Descripción 
Las juntas se emplean para evitar la formación de grietas por efectos 
estructurales del muro y condiciones climáticas respectivas, se colocara mortero 
asfáltico en lo que respecta a juntas pasantes de expansión. 
Método de Ejecución 
Para el sello de las juntas se empleará material asfáltico, cuyas características 
se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M- 30. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en metro (m). 
Condiciones de pago 
La cantidad determinada según el método de medición, que será aprobada y 
tendrá la conformidad del Supervisor de la obra, será pagada al precio unitario 
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
HU.2.7.-SEÑALIZACION 
HU.2.7.1.-PINTADO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO  
Descripción 
La partida se refiere al proceso de pintado en pavimento de líneas discontinuas, 
líneas de pare, flechas y zona neutral de color blanco, con la función de delimitar 
carriles vehiculares, avisos de parada, y sentido de tráfico.  
Las líneas o marcas a pintarse en los nuevos pavimentos serán ejecutadas en 
las ubicaciones establecidas en los planos de obra respectivos, y cumpliendo las 
especificaciones que existen para ellas. 
Método de Ejecución 
El pintado de líneas sobre el pavimento se efectuara siguiendo el orden que a 
continuación se describe: 




 Se limpiará la superficie en un ancho ligeramente mayor a lo ocupado por la 
marca con el objeto de eliminar el polvo o cualquier material indeseable que 
perjudique la adherencia de la pintura el pavimento. 
 Se evitará que el pavimento este húmedo. 
 Se fijarán puntos de alineación teniendo en cuenta el tipo de marca a o más de 
50m de separación. 
 Se aplicará la pintura de manera uniforme dejándola secar por lo menos 30 min. 
antes de permitir el tráfico del área pintada. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metros cuadrados (m2), según 
las partidas correspondientes, realmente pintados y aprobados por el Ingeniero 
Inspector. 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) 
según las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye 
la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
HU.2.7.2.-PINTURA EN SARDINELES 
Descripción 
La partida se refiere al proceso de pintado de toda la superficie de los sardineles 
con pintura de tráfico color amarilla. 
Método de Ejecución 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser 
realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Inspector. 
Se limpiará la superficie en un ancho ligeramente mayor a lo ocupado por la 
marca con el objeto de eliminar el polvo o cualquier material indeseable que 
perjudique la adherencia de la pintura el pavimento. 




Se aplicará la pintura de manera uniforme dejándola secar por lo menos 30 min.  
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metro cuadrado (m2), según las 
partidas correspondientes, realmente pintados y aprobados por el Ingeniero 
Inspector. 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) 
según las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye 
la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
HU.2.7.3.-PINTURA EN BORDES DE VEREDAS 
Descripción 
La partida se refiere al proceso de pintado del borde de vereda delimitado por la 
bruña longitudinal de la misma, el trabajo se realizará con pintura de tráfico color 
amarilla. 
Método de Ejecución 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser 
realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Inspector. 
Se limpiará la superficie en un ancho ligeramente mayor a lo ocupado por la 
marca con el objeto de eliminar el polvo o cualquier material indeseable que 
perjudique la adherencia de la pintura el pavimento. 
Se evitará que el concreto de la vereda esté húmedo. 
Se aplicará la pintura de manera uniforme dejándola secar por lo menos 30 min.  
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metros cuadrados (m2), según 





Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrados (m2) 
según las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye 
la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
HU.2.7.4.-PINTURA EN BORDES DE MARTILLOS 
Descripción 
La partida se refiere al proceso de pintado del borde de martillos delimitado por 
la bruña longitudinal de la misma, el trabajo se realizará con pintura de tráfico 
color amarilla. 
Método de Ejecución 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser 
realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Inspector. 
 Se limpiará la superficie en un ancho ligeramente mayor a lo ocupado por la 
marca con el objeto de eliminar el polvo o cualquier material indeseable que 
perjudique la adherencia de la pintura el pavimento. 
 Se evitará que el concreto de la vereda esté húmedo. 
 Se aplicará la pintura de manera uniforme dejándola secar por lo menos 30 
min.  
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metros cuadrados (m2), según 
las partidas correspondientes, realmente pintados y aprobados por el Ingeniero 
Inspector. 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrados (m2) 
según las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye 
la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 





HU.2.7.5.-PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN 
Descripción 
La partida se refiere al proceso de pintado de todo el borde del muro de 
contención con pintura de tráfico estándar. 
Método de Ejecución 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser 
realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Inspector. 
 Se limpiará la superficie en un ancho ligeramente mayor a lo ocupado por la 
marca con el objeto de eliminar el polvo o cualquier material indeseable que 
perjudique la adherencia de la pintura el pavimento. 
 Se evitará que el concreto del sardinel esté húmedo. 
 Se aplicará la pintura de manera uniforme dejándola secar por lo menos 30 
min.  
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá y cuantificará en metro lineal (m), según las 
partidas correspondientes, realmente pintados y aprobados por el Ingeniero 
Inspector. 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m) según 
las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye la 
compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
HU.3.-VARIOS 
HU.3.1.-REPOSICIÓN DE CAJA DE AGUA 
Descripción 
Esta partida hace referencia a la reposición total de las cajas de agua que 






Método de Ejecución 
Después de la demolición y eliminación del material proveniente de las veredas 
existentes, es responsabilidad del contratista reponer las cajas de agua que se 
vieran afectadas por la realización de los trabajos descritos. Para ello se hará 
uso de personal calificado para el cumplimiento de esta partida. 
Método de medición 
La unidad de medida para esta partida será la unidad (und) 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und) según 
las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye la 
compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
HU.3.2.-REPOSICIÓN DE CAJA DE DESAGUE 
Descripción 
Esta partida hace referencia a la reposición total de las cajas de desagüe que 
pudieran verse dañadas durante los trabajos de demolición de veredas 
existentes. 
Método de Ejecución 
Después de la demolición y eliminación del material proveniente de las veredas 
existentes, es responsabilidad del contratista reponer las cajas de desagüe que 
se vieran afectadas por la realización de los trabajos descritos. Para ello se hará 
uso de personal calificado para el cumplimiento de esta partida. 
Método de medición 
La unidad de medida para esta partida será la unidad (und) 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und) según 
las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye la 




e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
HU.3.3.-NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE 
Descripción 
Esta partida incurre a los trabajos de nivelación de cajas de los buzones de 
desagüe que se encuentran en la vía pública, para que este quede al mismo nivel 
del pavimento. Estás tapas deben quedar en iguales condiciones a las que fueron 
encontradas. 
Método de Ejecución 
 Se realizará una limpieza de la caja existente, retirando la tapa la cual será 
nuevamente reutilizada.  
 Se retirará el marco metálico o en fierro fundido el cual contiene al buzón, de 
manera tal que no sufra daños o roturas que no permitan su reinstalación. 
 En los bordes de la caja se hará un rebaje previo o picado superficial para 
luego enmarcar nuevamente la caja tanto interior como exteriormente junto 
con el marco metálico y realizar el vaciado hasta el nuevo nivel del pavimento. 
 Finalmente se procederá a colocar la tapa previamente retirada. 
Método de medición 
La unidad de medida para esta partida será la unidad (und) 
Condiciones de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und) según 
las partidas correspondientes. Entendiéndose que dicho precio constituye la 
compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
HU.4.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
HU.4.1.- PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O 
MITIGACION AMBIENTAL 
Descripción de trabajo: 
Prevenir controlar, mitigar la contaminación de aire, agua suelo, generado por la 




Los presentes trabajos descritos a continuación son aquellos que han sido 
presupuestados sin embargo, la contratista tendrá la obligación del cumplimiento 
en su totalidad de las Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación 
propuestas en la Evaluación  Ambiental Preliminar del proyecto. 
Método de Ejecución:  
El personal a cargo de esta partida será el Ingeniero de SSOMA perteneciente a 
la Contratista y tendrá el siguiente perfil. 
A. Humedecimiento de vías de desplazamiento, áreas a demoler, 
excavaciones 
1. Humedecer en el primer mes, según el cronograma de obra, las vías de 
desplazamiento de las maquinarias de manera que evite la producción de 
material particulado.  
2. La demolición realizarla pieza por pieza sin embargo se humedecerá 
periódicamente las áreas a demoler y en las excavaciones. 
3. Todos los humedecimientos se ejecutarán de tal forma que no produzca 
escurrimiento ni se empoce el agua. 
 
Métodos de medición:  
La unidad de medida para el Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o 
Mitigación es el global. 
Condiciones de pago: 
El Aporte se hará con el precio indicado en el presupuesto de implementación 
previa la aprobación del Supervisor SSOMA, el precio para esta partida 
considera todos los costos de mano de obra, y materiales, para la correcta 
ejecución de la presente partida. Asimismo el Supervisor SSOMA aprobará las 
inspecciones por el especialista de SSOMA de la contratista. 
 
HU.4.2.-PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
Descripción:  
A fin de proteger la salud de la población y preservar el ecosistema local, durante 




ruido ambiental y agua de consumo, las mismas que pueden ser alteradas por 
actividades propias de la construcción. 
Método de Ejecución 
 
A. Monitoreo de Calidad de Aire 
 
a. Estaciones de Monitoreo 
Para las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, se consideran zonas 
de incidencia de trabajos u operaciones generadoras de emisiones o material 
particulado, en el Área de Influencia Directa del proyecto. En total se propone 
establecer 4 puntos de monitoreo. 
 
b. Frecuencia de Monitoreo 
El monitoreo se realizará el 1°, 3º y 4° mes en la etapa de construcción. 
 
B. Monitoreo de Ruido Ambiental 
 
a. Estaciones de Monitoreo 
Las estaciones de monitoreo se han establecido en total 4 puntos de monitoreo 
para el ruido ambiental.  
 
C. Monitoreo de Agua de Consumo 
a. Estaciones de Monitoreo 
Las estaciones de monitoreo se han establecido en total 4 puntos de monitoreo 
para el agua de consumo.  
 
b. Frecuencia de Monitoreo  
El monitoreo se realizará el 1°, 3º y 4° mes en la etapa de construcción.  
 
Método de medición 





Condiciones de pago: 
El Aporte se hará con el precio indicado en el presupuesto de implementación 
previa la aprobación del Supervisor SSOMA, el precio para esta partida 
considera todos los costos de mano de obra, y materiales, para la correcta 
ejecución de la presente partida. 
 
HU.4.3.- PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
Descripción:  
Antes de iniciar la ejecución de los trabajos el Contratista deberá contar con 
Programa de Capacitación y Educación Ambiental que contenga los mecanismos 
técnicos y administrativos necesarios para garantizar el cuidado del medio 
ambiente por parte de los trabajadores y de terceras personas, durante la 
ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos 
adicionales que se deriven del contrato principal. 
Método de Ejecución 
El programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, 
profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratación. 
Dicho programa deberá garantizar la efectiva de las medidas preventivas 
generales y específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de 
obra, es decir, cada trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los 
estándares de cuidado del medio ambiente y procedimientos de trabajo 
establecidos para los trabajos que le sean asignados.  
Método de medición 
La unidad de medida para el Programa de Seguimiento y Control es el global. 
Condiciones de pago: 
El Aporte se hará con el precio indicado en el presupuesto de implementación 
previa la aprobación del Supervisor SSOMA, el precio para esta partida 
considera todos los costos de mano de obra, y materiales, para la correcta 





HU.4.4.- PROGRAMA DE PREVENCION DE PÉRDIDAS Y RESPUESTAS A 
EMERGENCIAS 
Descripción:  
Durante la construcción del proyecto, la Empresa Contratista, a través de su 
Unidad de Contingencias, será la responsable de ejecutar las acciones para 
hacer frente a los distintos eventos que pudieran presentarse (accidentes 
laborales, incendios, sismos, etc.). 
Método de Ejecución 
 
A. Implementación de Programa de Prevención de pérdidas y respuestas a 
emergencias 
Dada las características del proyecto se establecerán Unidades de 
Contingencia independientes para la etapa de construcción. Cada Unidad de 
Contingencia contará con un Jefe, quien estará a cargo de las labores iniciales 
de rescate e informará al Ingeniero SSOMA (del tipo y magnitud del desastre).  
En la etapa de construcción la unidad de contingencia estará conformada por 
el personal de obra. 
Las funciones del personal ante una contingencia son:  
a. Jefe de la Unidad de Contingencias  
 Avisa de la emergencia al Ingeniero SSOMA. según sea el caso.  
 Canaliza las actuaciones de la Unidad de Contingencias, tanto en la fase de 
la lucha contra la contingencia, como en la organización de la evacuación si 
esta fuese necesaria.  
 Coordina las acciones con las entidades que prestarán apoyo.  
 Ordena la evacuación del personal en caso necesario.  
 Reagrupa al personal por secciones. Comprueba la presencia de todos e 
inicia la búsqueda si falta alguien.  
b. Personal de la Unidad de Contingencias  
 Al ser alertados acuden al lugar del siniestro.  
 Se ponen a disposición del Jefe de la Unidad de Contingencia.  
 Hacen uso de los equipos de emergencia y de primeros auxilios.  




 Acompañan a los heridos en todo momento hasta su traslado.  
 Colaboran con las entidades que prestarán apoyo.  
 Permanecen alertas ante la posibilidad de nuevas víctimas en el transcurso 
del siniestro. 
c. Resto del personal  
 Si es testigo del hecho da la voz de alarma.  
 Notifica inmediatamente al Jefe de la Unidad de Contingencias.  
 Actúa únicamente cuando no se exponga a riesgo alguno.  
 De otra manera, se aleja del peligro y si se ordena la evacuación acude al 
lugar de reunión asignado, sin pasar por la zona de emergencia.  
 
La elección del centro de asistencia médica responderá a la cercanía y a la 
gravedad del accidente.  
 
B. Capacitación a Brigadas 
A fin de minimizar los daños al personal, instalaciones y ambiente. Se 
conformarán brigadas con el personal de trabajo, quienes recibirán 







Características  de 





Brigada de Incendios 
 1 hora por evento 
Dentro del primer mes 
de la obra, 
2 Primeros Auxilios 
Brigada de primeros 
auxilios 
 1 hora por evento 
Dentro del primer mes 




Brigada de Evacuación y 
Rescate 
 1 hora por evento 
Dentro del primer mes 




Brigada de Derrames 
 1 hora por evento 
Dentro del primer mes 
de la obra 
 
Serán capacitadas para afrontar cualquier riesgo identificado, incluyendo la 
instrucción técnica en métodos de primeros auxilios y temas como: nudos y 




accidentes, utilización de máscaras y equipos respiratorios, primeros auxilios 
y organización de las operaciones de socorro. Asimismo, la capacitación 
incluirá el reconocimiento, identificación y señalización de las áreas 
susceptibles de ocurrencias de fenómenos naturales. 
Métodos de medición:  
La unidad de medida para el Plan de Contingencia es el global. 
Condiciones de pago: 
El Aporte se hará con el precio indicado en el presupuesto de implementación 
previa la aprobación del Supervisor SSOMA, el precio para esta partida 
considera todos los costos de mano de obra, y materiales, para la correcta 
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HU.1.1.7 TU.ZO Ntvnll Y &r.l'l.ANTIO 
HULl.7.1 TWO NNtlll Y lEl'wt:O '"' 1U4).17 HU.U SEGUllDAC Y SAWD 
HU.1.2.1 
EWOIUOCIN. IMf\.EMENT ,t,QÓH Y ADMINIS1'1.AOON OEL PLAN CE SEGUUo\D Y W.UO EN U TUAA.IO 11> 1.00 
HU.U.Z EQ1Jll'OiOE NOTECODN lí!Wl!XJA.!. YCGUCTIVA. "' IJ)J HUlU SD1AIJZAnnw TEWC«>J. OE SEGUJ;IOJ.O - 1.00 HU.U..C. CAPAOTAOÓN EN SEGUR..)AOY SAlUO -· 1.00 
HU.ll> A.KURSOS PAi.A WP1JES'IAS ANTI EtJ.ER.GEMCW Uf SEGUllC.lO Y SALUD OUMN'Tt n TUI.AJO "" 1.00 HU.U fLlTl nUESTtt 
HU.1.J.1 FLETE TEJ..~mE J:E Ti.uQO«TE DE 11.ATEALUES "' 100 HU.l "5T AS Y vtllB>A5 
HU..2.1 MO\t1.MlE.NTO Dl TIEllA 
HU.ll.1 COl!Tt CE TEWHO A NNn Of: SIJIUSANrE •3 3,lJl,(' 
HU-1.U CONFOAMAOCIN Y COMPACTAOON CE LA SU!A.AS.lNTt ,.., U.UU7 
HU.LU E\.!Ml!t&.OOH O:E MATt!W. EXCEO.(HTE 0<131CM •3 'JJ7..2D 
HU.l.l SUl-u.s.E Y USE 
HU..U.1 l\rut.'iO CD.Y..PA.Ct.\DO Caf AFIRMADO e;;20cm (SUB lASEI 11'.l U.al.Ji 
HU.l.1.1 IU:l.U}K) CIJW.,A.C1"l00 CQt AFIRM.\DO r..JOcm ( IASll ..... 11.WJ7 
HU.l.23 R.ElLDf() (DU'_1M:'l'.\OO CCW Ali.EN.l MA c::30l 1AR1a..ON'tAMINAHTt1 "'' u.urn HU.UA 11.rut'fO (D)IP4Cf¡\t)O Caf (MI. e:~ "'' 11,UJ.)7 HUU, Wftl:OOYUM,IWPWIMJ'k!MAOON "'' U.l!O~ HU.LU IM1R1Ma.LIJN .l.SfALiU 11'.l U.U'.>.» 
HU-1.2..7 Wln.\ASFALTIG\e:J.º "'' u.uo~ HU.l..J VCIEDAS. MAITUlOS Y RAMPAS 
HUli.1 cosn MA.NU.U 1 >AA VER!l)AS, M-1.KTILlO Y UMP .U "' ...... HUll~Z WE '°'U VE!EC.U. M.\A~S l RAMPAS 11'3 ,,,,..., 
HU.U.J CClfKl.nO rc:17' •i/cml. E:10cm lhCWfE ACAIADO y lRU.bOO INCL OJU%)0 "'' l,110" 
HU-1JC ENCOfUOC Y OESlNCl)FU.00 EN VE 110.U Y MAlllJ.OS ..... '"n 
HU..LJ.) JWiTJ.SASi-ALTIW e::r ntV!..~[OAS .. 1,1!iUi 
JWODElZ017 
ASCNTAMlCHTO HUMANO VttGIN DO. WMEN ·LAGUNAS • OOClAYO • 1.MMAl'E(tU( 
ltcM• 
""""'°" : 
RESUMEN DE METRAOOS 
·DrsDío DE PAVlM.EHTO REXIBlE y VEREDAS PARA El ACUSO VIAL y PfATONAl DEL ASENTAMIENTO KUMANO 


































..... - - . ..... *U.O IAll.CllHllil ......... SAll.C*rtlt HlbllAOO 
HUl.All IXCAV&QÓH 01 :.UU&l ,IJU. S&ltDIM:\ N.IU4To\OO •-' ..... 
14\1 l...& 1,.l CIDNO.rTO re. 17' (¡fcm.l (N ~DtNlt. 9tu.t.T AOO.INCt.Vfl l.NCO'IU.00. ASO..U"4. H"°-''""' M '·°"'-" ......... SAllOINll lUMCll.aOO 
HU L&_l l IXC&Y&OÓN OI %AXIU '""" u.ADIM:l aNbGIOO ... >U 
Mii lA-1.1 CONO.no re• 1n t:ir.fan.t lH ~DI.NI!. SUMtllCllDO INCWVI UKCf!U.00 .UO..t.>..'1'1 H•O.~ M " ......... acl.•O CN lMDINO. l'IJLAl.1' AOO f'r • 4290 _._ .... C.OJO...C ....... --u MU~ •. I MOv.MllNTO 01 l'a•u 
HUUll CIDllTt: MAHU.U.. ,.,..,. &AU.: Vl.lblS ... "' ~vu1.1 lll'tlH:DIOO'f llf'Vl\AOON 01 TlU..~A QI OU.o.A PAllA SlM.&MOO 01~e.•O1.1~ .... ,,...., 
Mll_Ul.) Sl:MIA.400 01 Gll.US L SU-'L V CQ.OCAOONl .... l,2:&:2..4> ....... MU110 OI CON'Tl.NOON 
MU.U.1 MOvtMlurJ'O DI lW.IULU 
MV 1-61.1 IJl(AV&OOH Ol lAKIU Clt.UQ •UA MUllO 01 CONTUfOON •-' 2.60_!!.1 
KV 1-6.1.1 llULL"tO Y(OMl'ACl'l.DO(ON MAllltW. l'ltOf"JCI •-' . ., . 
HU l_6_l.) CIDNCJlE'TO re q.1 • WCWVIOl~O •-' ,. 
H\l_U_a,e IHCOf'IU.00 V DISV.~ lN MUltO OIE COH'-r-NOON .... ,,, ... 
HV 1-ILl.> MU"O DIE (OHTIENOON! 1\(1:1'(1 ~••100111:.fent.. •• ...... 
M\l_l.6.1.l IUNT.UASf'~ e.s lºIJI MWODICONT'tNCION M ,..., ..,_,_, .. • 
HU l.11 ~&¡)O OI MA1lC.US05111 IEI. PAVIMIHTO .... .,. .. 
Hfl_l.1-1 l"<'m,lU l[N SAllOBiltl:S .... 4'U.4.l 
M\,l_,1_7_¡ l"WTUM. lN &(M.00 OI: VUll. ¡)A# .... 611-U 
KU • .1.74 l"INTUM lN a<M.Ol:i DI MAIJTIUOS .... ., ... 
MU_LJ_) l"1"m,llU. CN MIJJIO Of (l)HT( " .... ..,, ..,_, ....... 
KV.U "" Dl OJA Df AGUA. ... ... 14U_¡;_¡ ltU'0$1Cl0N Ol CAM. DIE OUAGIJf ... 
~~ HU.U NNILAOOH DI avroNU Alf'VU ee u.s.ANTI .... 
'"'A MITllro.lOOIN IX IMP'ACTO AMA:NTAI. 
HUA~ ~me ce: Me.~.:~· ~«ioi1•1 wfo ~ ... om .&m1:1ie.11.U11 L 
1'fU_4_J, mece: Mo~ A~tlie.r.UIJ 
KIJ_4.) l"ro me~ C&:>•dt.l:ilwl y E::lt.Kadóri Ami:ñe.nmt • 
HVAA me~ ~on ee ..,._rOil::l•1Y 11.e~e.:=tei: • L'n em::it.l L 
NUOOllJ011 
AS(NfAMilH'TO HVMAM) °"AGUI 00. C.&AMICN • LA4UNAS • 0«1AY0 • ~ATIQUI 
RESUMEN DE METRAOOS 
•DtsDÍO DE PAVlM.ENTO REXIBlf y VE.REDAS PARA El ACCESO VlAL y PfATONAl DEL ASENTAMIENTO HUMANO 














DIMENSIONES VECES QUE AREA 
DESCRIPCION AN< w SE REPITT (m'I 
(m) (mi (.) 
( 1) 12) ( 3) 111 X (2) X (3) 
CERCO Pat:METRICO 700.00 1.00 1.00 700.00 
TOTAL: 100.00 
UNIDAD: (m) CERCO PEIUMETIUCJO CON MALLA fAfHA h>:l.DOM HU.1.1.1.S 
HU.1.LL4 SERVIOOS HIGlENICOS fN O!RA lCONTVtfDORES) UNIDAD : Und.. 
DIMENSIONES VECES QUE AREA 
DfSCRIPCION LONGITUD ANCHO SE REPITT (m' I 
(m) 1 m) (.) 
í 1) 12) ( 3) l1lx(2Jx(3) 
BAÑOS QUiMIOOS 1.00 1.00 8.00 8.00 
TOTAL: 8.00 
OIMENSaON.fS VECESO,Uf AREA 
DESCRIPCION LONGrTUO ANCHO SE REPITE (m'I 
(m) (mi (.) 
( 1) ( 2) ( 3) 111X (2) X (3) 
VESlUARIOS 6.00 S.00 1.00 30.00 
TOTAL: 30.00 
UNIDAD : ( ml J VEST\JARIOS HU.1.J.1..3 
DIMENSIONES VECESO,UE AREA 
OfSCA.IPCION LONGl'TUD ANCHO SE REPITE (m' I 
(m) (mi (.) 
1 11 121 r 31 111X12lx 131 
COPMEDORES &.00 S.00 1.00 40.00 
TOTAL: *>.00 
UNIDAD : ( ml ) OOMEDORES HU.1.Ll..2 
º' V ~-- DESCRIPCION LONGITUD ANCHO SE REPITE (m'I 
(m) (mi (4) 
1 11 121 r 31 f11x 12lxl31 
ALMACEN Y CASETA 10.00 6.00 1.00 60.00 
TOTAL: 60.00 
UNIDAD : ( ml ) ALMACENYCASETA ce GUA_ROIANIA HU..l.1..1.1 
OBRAS AAOVISIONALES Y TltA8AJOS PRWMINAAfS 
<X>NSTRUCCIONES PAOVISIONALES 
HU.Ll 
HU. Ll . .1 
SUSTENTO DE MITRADOS 
08RAS f INSTALACIONES P'ROVIS:IONALES. TRABAJOS PRllJMIHARES PRfUMlNARES • 
SEGURIDAD Y SAWO 
HU.1 
RCHA JUUO DEL 2017 
U81CAOÓN : ASENTAMENTO HUMANO VIRGEN Ofl CARMEN· LAGUNAS - CHK:\AVO- LAMBAYEQUE 
"DISEÑO OE PAVIMENTO FW<IBLE Y VEJIB>A5 PARA B. ACCESO VIAL Y PEATONAi. OH ASENT AMENTO 







HU •. 1.1.J lUWOS..............S 
l"l.l.1.1.3.1 Ut.'PJEZA DE TERSlfiNO UNEAI) ; 1 "" 1 




Clllt \IÍaor R. HIVI clt 11 rcm 
AP1 """' 2,98}..39 LOO 2'&3..3 calle Botivar 
AP2 A>fAo 2,lWS.48 LOO 20&5A 
CiDt Sin Nombre 
AP3 .. ..., 1)2.74 LOO 132.7 
Psj. santa Rosa ... AAfAo 141.93 LOO IA&.9 
calle El Por\lenir 
APS ..,.. 269.24 LOO 269.l 
AP9 A>fAo )02.98 LOO 
APll """' 1,1)2.15 LOO AP15 ..,.. 421.lS LOO 
can• Ramiro Pria1t 
AP6 AJlfAo 1,08).)$ LOO 
Psj. san José 
AP7 ..,.. 200.IB LOO 
cau. wnue1 Sto1nt 
AP9 AJlfAo a1a.n LOO 
~~ 
Psj. san franósc.o 
AP10 ..,.. 118.40 LOO 
CllltlulsHoysen 
APU ._ 60i.18 LOO 
60U~ 
calle Luis Alberto saoche! 
APU ..,.. 511.93 LOO Sil.! 
Psj. Sin Wircos 
AP14 ....., 117.78 LOO ll7.7 
Psj. Guadal"l'O 
AP16 ..,.. 724.741 LOOI n4..14 
CANTIDAD VECBQUE '"'"""' DtSCRIPCION 1 Und.) SfRfPllt llhll 
111 121 ,., • rn ·i ,.,t 
EH!R:GlA. flfCT1UCA PARA. LA CONSTRUCaat LOO LOO LOO 
; •u• 
IHDAD ; ( '111. I ttJ.1.t.2.1 
HU, LL2 
CANTIDAD VECBQUE ... .,.., 
DtSCRIPCIOH 1 Und.) Sf-lt (lbll 
11 l 121 l•la hl x"' 
CARTEL DE OBRA 1.60 m X 2.40 m LOO LOO LOO 
•U· ; 







alfe víacr R. Hi'fi de li Torre 
V1 ARfAa UL60 LOO 121.60 
V2 ARfA= 92.'6 1.00 92.46 
V3 ARfA= 7.JIJ LOO 7.20 
V4 ARfAa 3&A2 1.00 38.42 
V5 ARfA= 3'1.'6 1.00 39.46 
V6 ARfA= 10'3.Z7 1.00 103.27 
allt &olivir 
V7 ARfA= LOS 1.00 1.05 
V8 ARfA= ..... 1.00 56.66 
VII ARfAa U.SS 1.00 22.55 
V32 ARfA= 3U2 LOO 32.22 
V56 ARfA= 3057 1.00 30.57 
V57 ARfAa LOS 1.00 1.05 
\'58 ARfA= 40.24 1.00 40.24 
V80 ARfA= 60.34 1.00 60.34 
V81 ARfAa 19.43 LOO 19,43 
V92 ARfA= - 1.00 66.88 \'93 ARfA= 107.50 LOO 107.50 w• ARfAa 161.31 1.00 168.31 
ca!lt Sin NOmbrt 
V10 ARfA= 16.0l 1.00 16,02 
V11 ARfAa 1.07 1.00 1.07 
Psj. Santa Rosa 
V12 ARfA= lil> LOO 15.95 
V13 ...... LOS 1.00 1.05 
Vl• ..- LOS 1.00 1.05 
Calfe El PorVenir 
V15 ...... 27.98 1.00 27.96 
V16 ..- 27.lS 1.00 27.35 
V39 ARfA= 33.lS 1.00 33.SS 
V<O ARfAa 25.47 1.00 25.47 
V65 ..- 49.96 1.00 49.96 
V66 ARfA= 74.78 1.00 74.78 
V82 ...... 26.1)6 1.00 26.06 
V99 ARfA= ..... 1.00 41.43 
V100 ARfA= 37.44 1.00 37.44 
V101 ...... 1.27 1.00 1.27 
V102 ..- 33.21 1.00 33.21 
Ca!tt Ramiro Priale 
V18 ...... LOS 1.00 1.05 
V19 ..- 309 1.00 34.39 
V20 ARfA= 39.27 1.00 39.27 
V21 ...... L44 1.00 1 ... 
'122 ..- u• 1.00 1 ... 
V23 ARfA= 75.7) 1.00 75.73 
V24 ...... U2 1.00 1.32 
V25 ARfAa 40.17 1.00 <0.87 
"26 ...... 1.11 1.00 1.12 
'127 ...... 1.09 1.00 1.09 
V28 ..- 33.74 LOO 33.74 
V29 ARfA= Q.97 1.00 0.97 
V30 ...... O,Sl8 1.00 0.96 








vn ..... U7 1.00 1.17 
"'4 ARfA: 26.44 1.00 26.44 
VlS ARfA: 1.lA 1.00 1.24 
VJi ..... U7 1.00 1.17 
V>7 ARfA: zs.ss 1.00 26.35 
"" ARfA: 1.lA 1.00 1.24 Cll•-- WJ. ARfA: 1.44 1.00 1.44 
V4' ARfA: '"" 1.00 53.80 V44 ..... Ll2 1.00 1.12 
V4S AREA= S.1.12 1.00 51.12 
V46 ARfA: l.llll 1.00 2.08 
V47 ..... 2.Q2 1.00 2.02 
V48 AREA= 62.Al 1.00 62.41 
V49 ARfA: 1.44 1.00 1.44 
V50 ..... - 1.00 68.96 VSl ARfA: us 1.00 1.35 V52 ARfA: 3Ul7 1.00 31.87 
vos ..... UJ 1.00 1.63 
V54 ..... l.71 1.00 1.71 
vss ARfA: 42..71 1.00 42.71 
~Sin,_ 
V59 ..... LOS 1.00 1.03 
V60 ARfA: 3l.1S 1.00 31.15 
V61 ARfA: o.a9 1.00 0.89 
V62 ..... LOS 1.00 1.03 
V63 ARfA: 31.07 1.00 31.07 
1164 ARfA: .... 1.00 0.86 
Clltuá- 
V68 ARfA: 1.29 1.00 1.29 
""" ARfA: ...,. 1.00 64.18 VlO ..... 1.22 1.00 1.22 
V71 ..... Ul 1.00 1.31 
V72 ARfA: 26.BS 1.00 26.85 
V73 ..... 1.77 1.00 1.77 
V74 ..... uo 1,00 1.30 
V7S ARfA: 64:10 1.00 64.70 
V76 ..... lJl.07 1.00 10.07 
V77 ..... 25.60 1.00 25.60 
V78 ARfA: U8 1.00 1.18 
calle l.UIS Atlerto 5ar'ldltl 
vn ..... OJ7 1.00 0.87 
V84 ARfA: 38.20 1.00 38.20 
vas ARfA: 13.81 1.00 13.81 
V86 ..... - 1.00 56.85 V87 ARfA: Q.B9 1.00 0,89 
V88 ARfA: ., ... 1.00 41.69 
V89 ..... 1.t9 1.00 1,49 
V90 ARfA: 1.00 1.00 1.00 
V91 ARfA: ..... 1.00 49.14 
~Sin- ws ARfA: ss.n 1.00 55.17 
V96 ARfA: 1.U 1.00 1.33 
V97 ARfA: ...,. 1.00 34.59 
V98 ..... ua 1.00 1.34 
~Guadllupe 
"'' ARfA: lS.65 1.00 25.65 V41 ..... 32.60 1.00 32.60 
V67 ARfA: 75.30 1.00 75.30 







calle vict« R. Haya de bi forre 
AM1 ...... 7.95 1.00 7.95 
.AM2 ARfAa 6.91 1.00 6.91 
AM3 ...... 7.97 1.00 7.97 ...... ...... 8.45 1.00 !.45 
AM> ARfA= a.12 1.00 6.72 
AM6 ...... L20 1.00 1.20 
AM7 ARfAa 0.68 1.00 0.68 ..... ARfAa 3.56 1.00 3.56 
AM9 ...... S.15 1.00 5.15 
AMlO ...... 5.40 1.00 5.40 
AM11 ARfA= 8.10 1.00 8.10 
AMU ARfAa 8.27 1.00 8.27 
AMU ARfAa 7.A4 1.00 7,44 
AM14 ...... 6.90 1.00 6.90 
AMl5 ...... 1A9 1.00 7.49 
~116 ARfA= ...... 1.00 13.84 
AM17 ...... a.so 1.00 6.59 coa. 80iivor ....... ...... &.6' 1.00 8.6' 
AM31 ...... 9.SS 1.00 9.55 
calle El Pol'Venlr ...... ARfA= U2 1.00 1.32 
AM61 ARfAa 1.16 1.00 1.16 
AA162 ARfAa 4.2A 1.00 4,2.S 
calle Ramito Priale 
AM18 ...... 4.80 1.00 4.80 
"'"' ...... L53 1.00 1.53 AM20 ...... l..10 1.00 2.10 ....,, ARfAa 2.UI 1.00 2.18 
AMll ...... 3.<>2 1.00 3.04 
MID ...... lli 1.00 3.21 
AM24 ARfA= 4.0S 1.00 4.05 
AM25 ARfA= 0.79 1.00 0.79 
».126 ARfAa 5.69 1.00 5.69 
.AM27 ...... L47 1.00 1.47 ... ,,. ...... L40 1.00 1.40 ...,,. ...... 4.22 1.00 4.22 
AM30 ...... 10.10 1.00 10.10 
AM31 ARfAa 1.71 1.00 1.78 c.11•-- AM32 ARfA= azs 1.00 3.25 
AM33 ...... 2A6 1.00 2.46 ....,.. ARfA= 1.74 1.00 1.74 
AMlS ...... 8.45 1.00 8.45 
AM36 ARfAa 7.56 1.00 7.56 
AM31 ...... S.17 1.00 3.17 
AM38 ...... 6.38 1.00 6.38 ....,. ...... 1.99 1.00 1.99 
AM40 ...... L6S 1.00 1.65 
AM4l ARfAa 6.10 1.00 6.10 
AM'2 .uf.U lLU 1.00 11.12 ......, ...... U9 1.00 2.29 
cale LLJS Heysen 
AM4S ...... l..68 1.00 2.68 
AM46 ARfAa 1.25 1.00 1.25 ...... , ARfAa 1.29 1.00 1.29 
AM48 .uf.U 1J:XJ 1.00 1.oa 
AMS2 ...... 1.30 1.00 1.30 





Calle lui: AlbeJ'tO Sandtc: 
AMS4 ••lA• 4 lt LC>) • 1• 
AMSS U:!A: 10.3S 1.C>) 10.JS 
AM56 AREA: 5.5.!. LOO 5.~ 
AM57 UIA• ¡ lJ 1.C>) .. , 
AM .. UIA• Ut l.C>) ..,, 
AMS9 AREA: l.40 LOO z.eo 
Ps~ San Marcos 
AMIO AAIA• 116 LOO ... , 
P$~ G'Ua t'alupe 
AMSO AREA: .... 1.00 o.ss 
,,,.MPou '"~· Calle V'llCtOt R. K;y; le b Tortt 
••1 AR!A: 166 1.C>) ... .. , ARIA• l 6A 1.00 l 6A 
'" ARfA: LM 1.00 1.61 AR< .e.AfA: 1.63 LOO 1.63 ... A•lA• '"' 1.00 .... ... AJl:fA: 6.00 1.00 6.00 
AR7 AREA: 6.00 LOO 6.00 ... AJtlA• '"' 1.00 ... ARll .U(Aio Ul 1.00 Ul .. ,. AREA: 1.61 1.00 1.62 
AR19 ARfAio r. ., 1.00 ... 
AAlO ARIA• "' 1.00 Lll Calle Soliva.r ... :.REAio U6 1.00 U6 
ARIO A•lA• 111 1.00 111 .... lRfAio .... 1.00 .... 
AR.!2 AREA: 1.61 1.00 1.61 
ARSt ARlA• .... 1.C>) ... .... ARIA• l.'1 1.00 1.61 .... ARfA: uo 1.00 U< 
AR70 l.RfA: 1-61 1.00 1.61 
••11 ARIA• Ul 1.00 •.•1 .. ,. ARfA: L61 LOO 1.61 ... , AREA: z.zs 1.00 l.26 .... A•lA• "' 1.00 s n .. ., .U.!A: l.SO 1.00 LSO 
Calle Sin Hom.btc 
AR12 ARlA: 03 1.00 ... 
Ut) ARIA• l_SJ 1.00 U> 
ARll AREA• l.97 1.00 l.97 
AR23 AREA: 1-51 1.00 1.51 
Pa~ Sanu Ros• 
AR14 ARfA: 1.51 LOO 1.5' .... AREA: .... 1.00 . ... 
AR16 ARlA• "' 1.00 "' .. ,, ARIA• .... 1.00 l.6' 
Calle D P~-cnir 
AR17 ARf.A: 1.44 1.00 14< 
AR.21 ARIA• .... LOO l ... .. ,. ARfA: LAA LOO .... .... r.RfA: 1.44 LOO .... 
AR)I UIA• .... 1.00 ... .... ARfA: '·" 1.00 336 .... AREA: 2.35 1.00 l.3S 
AR:.t ARlA• UI 1.00 ... .... ARIA• l.lt 1.00 Ut 
ARS7 AREA: z, ,, LOO l.2S 






AA7S .uu. 2.40 1.00 
AA76 />JIA= 2.<1 LOO 
All91 AAfA, 3.60 1.00 
All92 />JIA= au LOO 
CiHe Ramiro Priale 
""21 />JIA= 2.98 LOO 
AA24 AAfA, L96 LOO 
AA2S .uu. 1..99 LOO 
AR28 AAfA, 4.13 1.00 
""31 .uu. 4.08 LOO 
""32 />JIA= !.71 1.00 
""33 AAfA, us LOO 
Alll6 />JIA= 3.00 LOO 
""37 ~ l.66 1.00 
AA40 />JIA= 2.75 LOO 
Psj. Sin José 
AAl4 Aw.. 3.47 LOO 
AA3S />JIA= !.46 1.00 ..... Aw.. l.21 1.00 3.21 
AA4S />JIA= 3.21 1.00 3.2 
CiHt Manuel Stoine 
AA43 />JIA= 4.12 1.00 4.12 
AA46 AAfA, 4.71 1.00 4.71 
AA47 />JIA= S.41 LOO S.41 
AA>O AAfA, S.32 1.00 5.32 
AAS1 Aw.. 4.IO LOO 4.1 
AAS2 AAfA, 3.14 1.00 
AASS Aw.. 4.29 1.00 
AASI ~ 4.63 1.00 
Psj. Sin fl1ftCisco 
AAS3 />JIA= 2.39 1.00 
AA54 AAf.A;; 2.32 1.00 
AA63 />JIA= 2.80 LOO ..... ~ l.110 1.00 
callt Luis HfySen 
AR61 ~ J.65 1.00 
AA62 .AAfA> w LOO 
AR6S />JIA= 3.69 1.00 
AA66 Aw.. 3.33 LOO 
AR71 />JIA= 3.66 1.00 
AA72 .AAfA> 3.44 1.00 
AA73 />JIA= 3.40 LOO ,..,. AAf.A;; 3.31 1.00 
Ci!le Luis Alberto Sinchez 
AA79 .AAfA> 2.39 LOO 2.3 
"""° />JIA= 3.S3 1.00 3.53 AA81 .AAfA> 3.92 1.00 3.92 
AM2 />JIA= 2.40 1.00 
AA84 AAfA, 2.41 1.00 2.41 
AA8S />JIA= 4.25 LOO 4.25 
AA88 AAf.A;; 2.17 1.00 2.87 
AA89 />JIA= 2.40 LOO 
Psj. Sin Mil'C:OS 
AA86 Aw.. 3.75 LOO 3.75 








calt• vKt« a. H>f> di! la Torr• 
AIP1 AAfA, ll9l 1.00 IU 
AIPl AAfA, 0.61 1.00 0.61 
AIP3 AAfA, sss 1.00 &5 
AIP4 - UA6 1.00 AIP5 AAfA, L54 1.00 
All'6 AAfA, u;.1 1.00 
Alr? AAfA, 16.73 1.00 
AIP8 AAfA, 1.6.l 1.00 
ASP9 - O.SS 1.00 AIPIO - l.61 1.00 ASPU - ZJ6 1.00 ASP12 - 5.66 1.00 AIP1l AAfA, 0.6.1 1.00 
ASPl4 - &55 1.00 ASP15 - 0.71 1.00 cane eoiivor 
ASPl6 AAfA, l.12 1.00 
ASP20 - 3.81 1.00 ASPll - 2.91 1.00 ASP24 - 2.95 1.00 ASP29 - l.21 1.00 AIPll - 21.02 1.00 cal•EIPoMnir 
ASP17 - 2.90 1.00 AIPl8 AAfA, i.n 1.00 
ASPll - 5.7!1 1.00 ASP22 - lJIS 1.00 AIP25 - 5.14 1.00 ASP26 AllfA= 5.12 1.00 
ASP27 - 2.55 1.00 AIPlO AAfA, l.07 1.00 
ASPll - 5.70 1.00 calle Ramiro Pria!e 
AIP19 AAfA, 2.00 1.00 
Psj.G~ 
ASP28 - 2.58 1.00 AIPll - l.41 1.00 
SARlllNll SUMERGIDO 
call• vkt« R. H>f> de 11 Torre 
ASS1 - Ul2 1.00 ASS2 - l.A4 1.00 ASSl - Ll7 1.00 ASS5 - l.4l 1.00 2.4 calle eolivor 
Al56 AAfA, U8 1.00 u 
AS58 - l.05 1.00 caneaPoMnir 
ASS7 AAfA, l.ll6 1.00 
Psj. Guodil14" 





CANi\Doll> ~f<:ESQl)E \IHIOAO 
OESCRIPCION l lmd.) SE Rll'ITE ( lmd.} 
( 11 (21 ll)•(l}x(2) 
TALAOEÁR80US 9.00 1.00 9.00 
TOTAL: 9.00 
UNtOAO : ( Und ) TAIA Df AMOl!5 lfJ.1.1.4.l 
w-..aóH Df 08STRUCOONE5 HU.t.1A 
AllfA VOIDfS 1281.AS 
C.llt víctor R. Hoy> de lo TOIR 
AV1 ARfA> 92.37 1.00 92.37 
AV2 ARfA> 1.211 1.00 1.28 
AV3 ARfA> 65.19 1.00 65.19 
AV4 ARfA> 202.12 1.00 202.12 
AVS AAfA= 5.17 1.00 5.87 
AV6 AAfA= 6.&I 1.00 6.84 
AV7 ARfA> 1<!.A! 1.00 141.48 
AV8 AAfA= 6.52 1.00 6.52 
AV9 ARfA> o.gg 1.00 0.99 
AV10 ARfA> 25.81 1.00 25.81 
AVU AAfA= 27..10 1.00 27.10 
AV12 AAfA= 25.lO 1.00 25.70 
AV1.l ARfA> 150 1.00 1.50 
AV14 ARfA> 6U6 1.00 64.86 
AV15 ARfA> Ul6 1.00 2.06 
calle 60livar 
AV16 ARfA> 2UO 1.00 21.30 
AV20 ARfA> 26.99 1.00 26.99 
AV2J AAfA= 19.n 1.00 19.77 
.V1A AAfA= IUA 1.00 19.94 
AV29 AAfA= ll.96 1.00 21.96 
AVl2 ARfA> 1l8.J1 1.00 138.37 
c.neal>o<wnir 
AV!? ARfA> 17.74 1.00 17.74 
AV18 AllfAo 16.JJ 1.00 16.18 
AVH AllfAo 39.!7 1.00 39.27 
AV22 AAfA= Slm 1.00 53.09 
AV25 AAfA= 41.33 1.00 48.33 
AV26 ARfA> 5354 1.00 53.54 
AV27 ARfA> l.l.73 1.00 23.73 
AVlli AAfA= 32.31 1.00 32.31 
AV33 AAfA= 25.38 1.00 25.38 
c:ane Ramiro Pria..'!! 
AV19 AAfA= lf.62 1.00 14.62 
Psj. Guidolupe 
AVl.J ARfA> 20.44 1.00 20.44 
AVll ARfA> 19.IO 1.00 19.80 
r.«J!O Df COHTEHCJOH --- Psj. Guodolupe 
AMCl AAfA= 33.A1 1.00 33.47 





KU.1.1.7 .1 TRAZO NMU.S YRfPLAHnO UHIDAD:lml 
~Nu ... AD VfCtS O.Uf ARfA 
DfSCRIPCION (U.d) SE t\EPfTf TOTAl 
111 lll 1•1'(1)•121 
ntAZO NIVflB Y Rf PLANTfO 16,541.17 1.00 16.$.!l.17 
TOTAi: 16 ~ 
TRAZO NrVnf5 't RIPlANTtO HU.1..1.7 
D!SCllPCION (U.,d) SE A&fTt TOTAl 
111 I 21 131: 111 ll n. 
t.~lllZACION Y D!SM. DE MAQ. Y HUR.ütlOOAS 1.00 1.00 LOO 
uo ' !!! 
HU.1.1.6.1 UNl!JAO ' ( .. ) 
MOVlUZACION Df: MAQUINARIA Y HER1tAM.lfHTAS 






ESPONJAM ¡ .. ·¡ 
111 121 )hflhll 
Ver pt1no P • OlM. 
fUMCNACION Df O(MOUQ()H ll.37 UD 16.Q 
'u' ' 
UMOAD·(°"l WMINAOON Df MATtlW. Of OfMOUCION 0<15-Km HU1152 
HU.1.1.S DEMOUOOHfS 
HU.1.1.S.1 DfMOUCIOH DE VEl!OAS mst'Eh'TES UNl.Dt\D: m1 
DfSCltlPCIOH l 1 SE t\E:Prrt 
Cmt 
( 1) ' ' V2 e.REA: 14.09 
vs UEA: 17.00 
V< AREA= 17.83 1.00 
VS e.REA= 9.67 1.00 
V6 AREA= 6.0S 1.00 
V7 ARE.A= 17.13 1.00 
va ~EA= 9.SS 1.00 
V9 ARE.A= 11.96 1.00 
V10 ARE.A: 6.SS 1.00 
vu ARE.A: 6.02 1.00 
Vll A.REA: S6.&7 1.00 
vu ARE.A: 2LS7 1.00 
VI< ARE.A: 2L16 1.00 
VIS .. (A. 5.i& 1.00 
Vl6 AREA• 16.1} 1.00 
VIJ AREA• 14.30 1.00 






HU.J-l-1 fUTt TtRRESTRE DE TRANSPO.n Of MAnRIALES UNIDAD : (flb 
11'.L fl'. 
OfS(RIPCIOH , ... , 
'" r" IJ1:f11xl2 
f\fltm>Bru LOO 1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
HU.U llfTt TtRRfSTRE 
V.E.N. 
DESCRIPCION ( mS) 
( 1) (Z) Jl•(l)>(Z 
RKVltSOS PUA RfSPUESTAS ANTE EMER(;EHQAS Pi 1.00 1.00 LOO 
SEc;\MlOAD Y SAWO 
•V ' .. 
UNroAD : (¡lb ) RECURSOS PARA RESPUESTAS a.HTt: U.IERGENOAS EN SEGURIDAD Y SALUO 




C11 IZI J1:f1111(Z 
1.00 LOO LOO 
Cll'AOT.t.OÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
• ' . 
UNIDAD: (gtb) CAPACfl A.CION EN SEGURIOlD Y SAlUO HU.U.• 
v.!;."· 
DESCRIPCION ( mS) 
111 1 Z1 Jl:lll11ll 
s{ltuaAQÓN RMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 LOO LOO 
• ' . 
UNIDAD · (g1b ) SlR.&J..IZACION TEMPORll DE SEGUIJOJ.D HU.1.Z.3 
V.t. N. 
DE se R 1Pe1 o H ( mS) 
(11 ,,, (JJ•(l)>(ZI 
1.00 LOO LOO 
fQ.\IPOS OE Pll:CITTCOON 'NDIVIOUAL Y COlfaN'A 
•V ' .. 
UNLDAD : (gtb ) EQUIPOS OE PROnCCION lliDMOCIAl YC;OlfCTlVA HU.LZ.Z 
V.E.N. 
DESCRIPCION (mS) 
(11 (ZI (J)•(l)>(ZJ 
(l.fJl()l.f.QC). IU:--'lft.t ENT ACIÓN Y ADt.11"'1STRAQON OEl LOO LOO LOO 
PlAHOf SKURIOADY SALUD W El TRAB.AJO 
TOTAl; 1.00 
(lA80RACION, IMPlfr.tEHTACIÓHY .oMINISTRACION DEL PLAN Df SfGURiDAO UNfDAD: (gib) 
Y SAlVD EN El TRABAJO 
HU.1.2.1 






1«.1212 COtifOl\MAaON Y COMPACTACION DE lA SUlllASAHTt UNl>AD: t m1 
OIMEh'SIOMES \'?Cf.SQUE .... 
OfSCAl,CIOH ..... u ....... ( m* > 
111 "' ()); (1\" (2) Me VK-..cw R. Har-i ee b T eere 
1U1 Aa(A• U-IS.,9 LOO 2t&H9 
Ca3c &o.1jv-¡ r .,, ....... l.045 ... LOO 2045,4.8 
Ca: • ~ Nomlilr• .. , AREA: tJ.2.74 LOO 132.7A 
Jl:oj. Sarrt;; Ro:.a .,. AJ(A• 141.tJ 1.00 1.41 f) 
C·a!'.'e EJ Po!Wol\ir .,, ...... 269.14 LOO 269.24 
"" Aa(A• lOZ.M LOO J02" APU AREA= 1.131.lS LOO 1132.1.5 
AIU ...... •ll.JS LOO 42L35 
Ca:::c bfflff Prialc .... AllEA> ........ LOO 1083.3'1 
Psj. S.-nJoU 
.. 7 AR(A.s 200..11 100 200.111 
C.~ M~t1el ~.ne ... ARfA• 111.n LOO 171.72 
. ·~·~- .. ~ .... , OESCRIPCIOH ( rnl a SlREPITT 
e 11 CZI 1>1•(11•(21 
Ver hoj. Mcthdo de Mo"""'icl'ltO de ticrr. 
Car.e v..., bul HJfl de la Tor,... Lado l:q11icrdo Hl.SJ 1.00 99) 55 
C~c YW"'..o!' bu1 H;p de b Torre- lado Derecho ...... LOO 895.96 
:..~. hllliro l'ria~ l.°"-'O 100 L064.40 c:arc M;mi:d~ 74457 LOO 7'4.57 
al!c ti.is ~...en 13.S.n LOO t)S.77 
c~re uc ~no s~di~ 91.7.; LOO 91.74 
Cal!ot lolWw 61JJ.S LOO 618.JS 
~!!e fJ PorvUr )2,).)9 1.00 )2) 39 
~aje.~u~oa 9:).lS LOO 9).15 
CaGcSN 79~11 100 7916 
P:-...:je. ~ Jo-...é ..... LOO ..... 
P:-ija. SM fn!'ICdoo 10.11 1.00 10.11 
P:;:;je. ~ M:;:co: (47.!61 LOO ('7.46) 
P:1ít.G1.M1Jo!.- ••••• LOO 'ª1 56 
01A1 5539A9 
UHllW> • (m3 ) CORTE DE TER.R.ENO A KIVEl DE SUBRASANTE HULU 
fECHA JUUO DEL 2017 
U8KACIÓH : ASENTAWENTO HUMANO VIRGEN Dfl CARMEN· LAGUNAS • CHICl.AYO • lAMU.Y[Q.UE 
HU.Z PISTASYVfkEDAS 
HU.2.1 MOVIMlEHTO Df TIERRA 
"DISEÑO oe PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA El ACCESO VlAl Y PEATONAL DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE lAGUtlAS - MOCUPE, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 2017" 






D1M..-.u VECES O.Uf U!A 
OfSClllPCION .. !A SERCPnt t ... , 
11 l C2) (Jl•f1hnl 
Calle Víc-.or R. Ka¡-; ele I; TO!'l't 
AP1 ...... l.913..39 1.00 , ...... 
C•!le &olivl1' 
APl &Jl!A• 2.04.5.41 1,00 l<MSAI 
Calle Sin Nombre 
AP3 :.REA: 132.74 1.00 lll.-74 
P~j. S¡nt;a R~:;o ... .. u. • .... tl 1,00 ltl.t) 
Calle El Porw!'lir 
AP5 :UEA:- 269.24 1.00 269.14 
••• ARLA: 302.98 1.00 J0?-911 
APll ...... 1.112.lS 1.00 illU> 
APlS ...... 421.lS 1,00 uus 
Calle Ra"l'oiro Priak 
••• ...... 1,.0&3.li 1.00 lOl-3.38 
P~j. San Jo~ 
AP7 ...... 200.11 1.00 ZOO.ti 
C1!1c Mll'lwl ~.l'IC ... Aif.A:- 171.72 1.00 m.n 
UNl>AO •I J J an.w.o COMPACTADO CON AFIRMADO e:-.l'Ocm (SUB WE) HU.l 2:.1 
HU.2.2 5UHASE Y BASE 
HU.l.L3 (W.t!NA.OON DE MATfRIAl EXCEOEh"Tt OdSK!n UNIDAD: ( lftl y' •. 
OfSCRIPCION (mll ESPONIAt.1 (m•¡ 
111 e 21 31:11\•fl 
EUt.UN.ACION Df MATERIAL EXCEDENTE 6.669.76 1.2:5 1.337.20 
Pwirunto ftt:Jllb!e: 55S9..At 
Yc-ffu. t.tanilo$ y Rampas .. z, .. 
SionSed P-eralt:;oc!o 106.69 
SriMf Su.mugido S.ll 
Jardinc:. 2564t 
M:;ro t!t (Ol'ltc.n.d0.n 79.U 
ouo ' ;!!! 
p,¡._ S.A frVlciscO 
APIO ...... 111.40 t.00 111.40 
C~e l~ Hey~n 
APU ...... 609.18 1.00 ,.,.., .. 
Ca!le lA..s A!kl'tO S :.11dle: 
APlS &Jl!A• 511.Jl 1.00 51Ul 
P:j. Sari Mata$ 
AP14 :.REA: 117.78 1.00 117.71 
P...._ G1t~arupe 







HU.1.2.2 RflWfOCOMPACTAOO CON AF!RMAOO °"20Cml &ASfl UNIOAO :1 m" 
IYMfHSIOftf'S VEctSQUE AAEA 
OfSCRIPCION AAEA SEREPITt t m') 
t 1) 121 (31•(1)xtl) 
tallt Víctor R. Hl"f3 df f.a Totrt 
API AREA= l,SU..l9 1.00 19H..li 
Cillt 80livair 
AP2 AREA> 2,045.44 1.00 2045.Al 
callt Sin Nomtn 
AP3 AREA= U2.74 1.00 1U.7' 
Psj. Sinti Rou 
AP4 AREA• 1<&.93 1.00 W.9. 
tallt fJ Porvtnir 
APS AREA= 269.24 1.00 269..!4 
APS AREA= 302.98 1.00 302.9l 
APll AREA• 1,132.15 1.00 1132.11 
AP1S AREA• <11.35 1.00 421.35 
callt Ramiro Prialt 
AP6 AREA= l,OU.38 1.00 10U..ll 
Psj. Sin José 
AP7 AREA• 200.11 1.00 I00.1! 
calle Manutl S!oant 
AP9 AREA= 171.72 1.00 171.72 
Psj. Sin Fril'IQKQ 
APlO AREA> 11UO 1.00 111.Al 
cane wts HtVSff 
AP12 AREA= 609.18 1.00 609.ll 
Cillt LUis Albtrto S.ncht• 
APll AREA• 511.93 1.00 su.s: 
Psj. san MMCOS 
AP14 ARtA= 117.71 1.00 117.11 
Psj. Guodolupe 
AP16 AREA• 724.74 1.00 72.4.7!. 
TOTAL: 11,MOS7 
Psj. Sin Frindsco 
APlO AREA: uuo 1.00 111JU 
tallt LUis Htys«l 
AP12 AR.EA= 609.11 1.00 609.U 
Cilte luis Alberto Sinchei 
AP1l AREA: 511.93 1.00 511.9. 
Psj. Sin Marcos 
AP14 AR.EA= 117.71 1.00 117.71 
Psj. Guadalupe 







D- M ENS10N ES VECfS(lUf AREA 
OESCR 1 PCION AR!A SE R.EPtrt: t m' l 
t 11 12 l (3)•(1}1(2} 
CJllt Víctor R. Haya de la rene 
AP1 ARfAs 2,983.39 1.00 2913.39 
Ciltt &olivar 
AP2 ARfA: 2,045.48 1.00 20<S.41 
Cilte sin Nombre 
AP3 AREA= 132..74 1.00 13!.7~ 
Psj. santa Rosa 
AP4 ARlA: 148.93 1.00 141.9! 
UN:IOAO : { mi t RELLENO C0t.1PACTAOO CON OVER e=20cm HU.2.2.4 
O'"M ENSION ES VECfS(lUE AREA 
OES(R 1 PCION AREA SE RE.PITE t m' l 
111 f 21 f31:f1hl21 
talle Victor 11.. Haya de la Tone 
AP1 ARfA= 2,9!3.39 1.00 29!B 
talle !Olivar 
AP2 ARfA• 2,045.48 1.00 20<SA! 
Cillt Sin Nombre 
AP3 ARfA: 132.74 1.00 UZ.74 
Psj. Sa nt¡ Rosa 
AP4 AREA= 148.93 1.00 1.48..93 
calte fl Porvenir 
AP5 ARlA= 269.24 1.00 269.l< 
AP8 AR.EA: 302.9! 1.00 302.9t 
AP11 ARfA• 1,132.15 1.00 1132.1! 
AP15 ARfA• 421.35 1.00 421.3! 
Cillt Rimiro Pria!t 
••• AREA: 1,083.'8 1.00 1083.31 
Psj. San Jos@ 
AP7 AR!A= 200.18 1.00 200.lt 
talle Manuel seeane 
AP9 ARfA:. 871.72 1.00 878.72 
Psj. san francisco 
AP10 AREA• 111.40 1.00 111..U 
Cillt LUis Heys.e:n 
AP12 AREA: 609.18 1.00 609.1 
Cille Luis Alberto Sinchez 
AP13 ARfA= S11.93 1.00 S11.93 
Psj. san Marcos 
AP14 ARfA= 117.78 1.00 117.7t 
Psj. Guadalupt 
AP16 AREA• 724..74 1.00 724.74. 
TOTAL: ll,6'0.S7 




























Cil'lt Sin Nombre 
AP3 132.74 
Psj. santa Rosa ... 148.93 
calle El Porvenir 
AP5 269.24 ... !OZ.98 
APll 1,1!2.15 
AP1S 421.lS 
Cillt Rimi:ro Priale 
••• 1,083.38 
Psj. san José 
AP7 200.18 
calle Manuel secene 
AP9 878.12 
Psj. san Francisco 
AP10 118.40 





UNIDAD: ( m') &ARRIDO V LIMPIEZA PARA IMPRMAC.'Óf HU.2.2.5 
CIDt fl Porvtnir 
APS AR[Aa 269.24 1.00 269.l• ••• AR[Aa 302.98 l.00 302.91 
AP11 ........ 1,132.15 l,00 Wll' 
AP15 ........ 421.35 1.00 '213, 
ca!Je Ramiro Pria!e ... AREA> 1,083.38 1.00 1083.38 
Psj. San José 
AP7 _.. .... 200.18 1.00 200.ll 
cal1t Manutl seeene 
AP9 AJt[Aa 878.72 1.00 171..7. 
Psj. Sin fr1ncisco 
AP10 AR[Aa 118.40 l.00 ll&AC 
calle Luis Heysen 
AP12 AREAA 609.18 1.00 600.U 
calle Luis Alberto sanchez 
AP13 AREA> 511.93 1.00 Sll.9: 
PsJ. san M•cos .... _.. .... 117.18 1.00 117.71 
Psj.GUldllUl)f 
AP16 AR[Aa 724.14 1.00 12•.7• 






HU.2.2.6 [MPR;MAOÓH ASfALTICA UNIOAO:(m> 
OIMENSIONB \'fCfSQUE AREA 
OESCllPCION ARfA SE REPITE ( m') 
( 1) ( 2) (3)•(1)x(21 
e.lle víctor R. Hoy>de lo Tcne 
AP1 2,9!3.39 1.00 2983.39 
e.lle Bolivir 
AP2 2,0IS..48 1.00 2045.48 
C.lle ~n Nornl>-e 
AP3 132.14 1.00 132.14 
Psj.san<•~ 
AP4 14&.93 1.00 148.93 
c.n.aPO!Venir 
AP5 269.24 1.00 269.24 
APS 302.98 1.00 302.98 
APll 1,132.15 1.00 1132.15 
APIS 4ll.l5 1.00 421.35 
cal le Ramiro Pria.'! 
AP6 l,o&l.38 1.00 1083.38 
Psj. san José 
AP7 200.U 1.00 200.18 
C.lleM..uel5eoin! 
AP9 871.72 1.00 m.n 
Psi. san fr¡ncrsco 
APIO 111.AO 1.00 118,41 
C.lle Luis Heystn 
AP12 609,18 1.00 609.18 
e.lle Luis Alberto- 
AP!l 511.93 1.00 511.93 
Psj. san Marcas 
AP14 117.71 1.00 117.18 
Psj. Guadalupe 
AP16 724.74 1.00 724.74. 
TOTAL: 11,680.57 
e.lle Luis Alberto- 
APl3 511.93 1.00 511.93 
Psj, san Marcas 
AP14 111.n 1.00 111.18 
Psj, Guadalupe 








HU.1-2.7 CARPETA ASf ALTICA e::211 UNIDAD: m' 
DIMENSIDNB VECBQUE AREA 
DESCRIPCION AREA SE REPlll ( m') 
1 2 
~R. Ha'(3 d• la Torr• 
2,94}.39 1.00 29ll3.i9 - 2,045.48 1.00 2045.48 
!inN<>mllr• 
132.74 1.00 Bl..7 
• 143.93 1.00 148.93 
11 ........ nir 
269.24 1.00 269.2 
l02.98 1.00 lOl..98 
1,132.15 1.00 1B2..1S 
421.35 1.00 42U5 
RJniro Priale 
1,081.38 1.00 1083.38 
200.18 1.00 200.1 
M>nu<IS<oant 
878.72 1.00 878.72 
118.40 1.00 118 
2 609.18 1.00 609.11 
Luís Alberto sand!ez 
511.93 1.00 51L93 
117.78 1.00 117.7 



































































































































































HU.Z.4.1.1 EXCAVAC:!ON Dl ZA.NJAS1ARA wmtl PfWTA.00 UNIDAD '(m) J 
OESCRIPCION ~ ALTO t•J•(l)•lll 
(1) (2) ( l) '(l) 
SARDINEl PERALTADO 
\.-1.llt: V"tetor RiuJ Hay; te la Ieree 
~ .. l'H5 O.IS 0.65 7.76 
>Pl '-OS 0.l:i v.65 ·= 
SPl S7.01 O.lS 0.65 5.S6 ~,. 156.42 o.is 0.65 lS.lS 
~"' 1~2~ O.IS 0.6S 1.00 
>'6 10.96 O.lS 0.6S 1.07 
iSPJ 111.50 Q,15 0.65 10i7 ~"" i0.73 O.IS 0.65 1.0S 
SP9 UI O.IS 0.65 0 . .11 
~o Z4-55 O.IS 0.65 l.l9 
~Ptl J.S.7' O.IS 0.65 1.S3 ,.., lUI OJS 0.65 l . .11 
~ .. l '-• o" 0.65 O.<I ~ ... 51.c» O.IS 0.6S 5.56 ,.., 4.72 OJS 0.65 OM 
1.·;1le &olivar 
~ .. , lO.U O.IS 0.65 Z.03 
5Pl0 25-'S OJS 0.65 '-" 
~Pll 19-~ O.IS 0.65 1 ••• 
>PZ4 19.69 O.IS 0.65 1.92 
SP29 21 l9 0.15 0.65 2.09 
~Pll ree.u O.IS 0.6S fl.66 
l(l'.lt: (1 Polve.njr ,.., lY.60 OJS 0.65 191 
S'1! IJ.10 0.15 0.65 1.76 
~PU 25.21 O.IS 0.65 '-'·• 
SP22 . u,J:i e.es '· PlS lA.27 O.IS 0.65 l.lA 
~Pl6 !A.U O.IS 0.65 l.}l 
SP2l 16. u.l:i l. 
>PlO 20.49 0.1S 0.6S l.00 
~Pll 2US O.IS 0.65 2.10 
c;:1e ll¡miro P-ri;lé 
Pl9 U.16 O.lS 0.6S uo 
I:~ G1.rldatuper 
SPll 1 17.111 O.IS I 0.65 1.iB 
Pll 1 ll.701 O.tS I 0.6S 2.21 
OTAl 106.691 
SAROtNEL PERALTADO HU.2.•.1 
SARCMN[LB HU.2.f 
U81CACfÓN : AS(NTAMl(NTO HUMANO VIRGEN DEL WMOf - LAGUNAS • CHIC'LAYO • LAM8AYE(tUE 
fECHA JUllO DEL 1017 
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE LAGUNAS - MOCUPE, 
PROVINCIA DE CHIClAYO, lAMBAYEQUE 2017" 






HU.2A.1-2 CONCRfTOf<' llS••tm>HN SA.ltD!Nfl P!RAlTAOO. INCLUYHll<X)fRAOO, A.O l!o, H UNIDADdm 
DtMENSIONB \UUQut lRU 
D!SCRIPCIOH lOHGIT\JD 5l UP!Tl ( m 1 
(m 1 (.) 
(1) ( J 1 11) • 121 •(JI 
Ver plano P · PROY. 
C:1llt Víno1 Rául K1)1> te: ra Torre: 
S91 79.55 100 79 55 
SPl •.oa 1,()0 4,DI 
SPJ 57.01 1.00 S7.01 
SP: IS6..<l 1.00 1S6 42 
SPS 10.14 1.00 10.ZA 
SP6 10.96 1.00 1096 
SP7 111.5 1.00 111_5 
5Pi 10.73 1.00 10.7J 
SP9 UI 1.00 UI 
SP10 24.SS 1.00 ZA55 
SPU 15.73 1.00 15.73 
SP12 24.41 LOO 24,4.1 
SPH 4.25 1.00 4.25 
"" 57.03 1.00 57.03 SP1S 4.72 1.00 4.72 
~·le &olivar 
SP16 20.ll LOO 20.ll 
SPZO 25.45 1.00 25 ... 4.5 
SPB 19.4 LOO 19.4 
SPZ• 19.69 LOO 19.69 
SP29 21.39 1.00 21.J9 
SPJZ 1:0.11 LOO 1'°.11 
W le !I Pofw,.,ir 
SPl7 19.6 1.00 19.6 
SPll IU 1.00 IU 
SP21 25.21 1.00 25.21 
SP2! 25.61 LOO 25.61 
5P25 34.27 LOO l4 ! 
SP26 14.ll LOO l4.ll 
5P27 16.91 LOO 16-91 
SP!O 20.'9 LOO 20.'9 
SPH 24.65 LOO ZJ.65 
Ca.lit Ramiro Pria!t 
5P19 ll.36 LOO ll.~ 
P~j. Gu:td;luptr 
SP2S 17.11 LOO 17.11 








HU.2.4.U COllCAl:TO re ' 17S '·'ao! Ol SAADl!IU SIJMIJ.GlDO INCUIYt lllOOflADO A.O lSm. 1 UlllOAO: 1 m 
DIMOOIOl<ES l't«S(lllt .úu 
O!SCRIPCIOH ~ 51 Ullflt (mi 
('" 1 1.) 
(1) (11 (l)x(!J•(ll v.,,._,.,.or. 
;"'e Vé:o.-RiJIH)p: de t'; Torre 
5SI 6.tl LOO UI 
5S2 UI LOO 9.61 
SI 7.tl LOO 7.11 
16.~ LOO 11.0I 
~;¡"elolir.! 
SI a.so LOO ·-~ sss 7.00 LOO 7.0. 
~ ..• v-.. 
5S7 ll.70 LOO u.~ ,,.,.,,ª'"!'< 




O!SCllPCIOH lAlGO AJICttO ALTO ('l•(I)•(!) 
111 l!I UI ,m 
WOO.ll SIJMl:JtGlDO 
C;o e V'.cto- Ri .J H•y¡ C:e !'; T otre 
IS! Ut 0.15 o.so O.SI 
9.'1 Q.JS o.so 0.7! 
5Sl 7.tl O IS o.so °'" ¡ss 16.0I Q.JS o.so 1.20 
~i?.f: loinr 
5l6 a.so OIS o.so º·" sss 7.00 O.IS o.so O.SI 
~flPonuit 
5S7 U.70 O.IS o.so l03 
,,., •• ª~!'< 
~S4 1.00 0.15 o.so 0.21 
OTAI S.211 
UHIOAO · (mJ 1 
SAJUllH a SIJMl:JtGIDO 












SUSTENTO DE METRADOS 
"°"' JUUO 0¬ !!. ?!117 
Vk.ACIÓH: ASOITAMICHTO HUMANO WUSIN Oll CAAMlH • U4lJNAS • (loe(l..;l_YO • u.M-lAYIQUI 
NU.lA.:1 AC.0 IN IAIWING. Pl'ULT AOO ..... ,/~l. UHIOAO: ... DGOll'<Jdoi • ·-· CAHT, - .. •• ..... .~ ... ••• •• ~ M , ... ~ 
Ver,. ... '• '*)Y. 
Qllt ~ lt- M.y• lite .. 'J•1e ... •• .. ,._,, .,. . ., ...... .... lff.K .. º·"' . .. ,..,, .... l.00 Ul.E" 
.,., 
" ~"' ,,. e. ., 20.00 l.00 u . ., .. e, ee ,,. .... • .cc l.00 u ... 
,., ,. """ ,,. . .., .. , ... l.00 190." .. e, ., .,. ,,.01 .... ..... 171..01 ... 
" 
..,._., .,. º" ...... '·"' ,u ... .. .... ... 1,, .... 2 '"' . ... 4ff.l6 ... .. ..,.. .,. º" )l.00 '·"' M,11 .. . ., .,. 'º"' ... '·"' ... ,.. .... .. ..... .,. º" .)).00 . .... .. ... .. .. ., ... ..... . ... . .... ..... 
•01SEÑO Of PAVIM.EHTO FUXJat.E Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN~ 





SUSTENTO DE MITRADOS 
ffOiA JUUODU2017 
USICAOÓN: ASENTAMlfHTO ttlMANO VIRGEN Dfl CAAMEN · lAGUNAS · CtttCLAYO · lAMSA.YfQUf 
HU.2.A.) Aa:ao (N SARDINU PEA.Al TAOO UNID~ 
H• 
OESCIUPOÓN • LONG. WM CAN'T. laO m 
"'' l= 11.1.50 "ª 0.67 558.00 1.00 373.86 h= 0.65 u« 111.50 3.00 1.00 334.50 
SPI 
l= 10.73 3/1 0.67 S4.00 1.00 36.18 
h= 0.65 3/1 10.73 3.00 1.00 32.19 
'" l• .... "' º·'' 19.00 1,00 l:Z.7) •• 0.6S "' .... 3.00 1.00 11.64 
51>10 
l= 24.SS "ª 0.67 U.3.00 1.00 82A1 h: 0.65 "ª 24.SS 3.00 1.00 73.65 
SPU 
l= lS.73 3/1 0.67 79.00 1.00 52.93 
h= 0.65 3/1 15.73 3.00 1.00 47.19 
SPU 
l• 14-41 "' 067 12100 1.00 11.74 h• 06S "' 2A.41 J.00 1.00 75.25 
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, 





HU.2.4.3 Aa:AO (N SAADIN[l PERALTADO fv = 4200 lr•,/an2. UNIDAD; f.,.,, .. U>HGtTl.l) TOTAl 06CWCtÓN • LONG. lU:M CAHT. ...., JJ•" s/r ur Sir u« .. l" f•0..2 ., f. 0.25': m t •O. m , •1.0l t •1. ., , •2 26 ., , ... 04.k m 
SPU 
L• ..,, J/I 0.67 21.00 100 1AA7 •• 0.6S J/8 4,lS J.00 LOO 1.2..7S .... 
L= 57.03 3/8 0.67 28.5.00 LOO 190.95 
h: 0.65 3/8 57.03 3.00 1.00 171.09 
SPlS 
L: 4.72 3/8 0.67 24.00 LOO 16.()8 
h= 0.65 3/8 4.72 3.00 LOO 14.16 
Calle 8oliwr 
SPL6 
L• 2013 ,,. 0.67 L0400 1.00 .... •• 0.6S >t• 20.IJ JOO LOO 62.49 
SP20 
L• 25.4S J/8 0.67 127.00 LOO ., ... •• 0.6S 3/8 2S,4S J.00 LOO 76.JS 
SPD 
L= 19.AO 3/8 0.67 97.00 LOO 64.99 
h: 0.65 3/8 19.40 3.00 LOO '"-'" 
ASENTAMlENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN· l.AGUHAS • OllCl.AYO • lAt.tflAYfQ.Uf U81CAOÓN: 
JWOOR2017 FECHA 
SUSTENTO DE METRAOOS 
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, 





HU.2.&.3 AaROfN SARDINflPfRAlTADO .._:&200 .. "'Jan2.. UNIDAD: t .... , 
•• LONGITUD TOTAL OfSCRIPCIÓN .. LONG, flfM CANT. ....... 11·· 1/a• 1/2" 5/11' 3¡4• .. 
l:O.nt:fm f = O..Z.Skg/m f = O.SSt:g/m f =1.02k:fm f=l.d:g/m f =2.26kg/m f :.4.o.sq/m 
5P2< 
l• 19.69 3/1 0.67 98.00 1.00 65.66 •• 0.6S 3/1 19.69 3.00 1,00 59.D7 .... ... 21.!t 3/1 ... , 107.00 1 .. 00 7100 •• OH 3/1 21.l9 1.00 1.00 ... , 
5'12 
l• 140.11 3/1 0.67 701.00 1.00 469.67 .. 0.6:S 3/1 140.11 3.00 1.00 420.33 
cane El Po1Yenir 
5P17 
l• 19.60 3/1 0.67 98.00 1.00 65.66 •• 0.65 3/1 19.60 3.00 LOO 51.80 
51'11 ... ll 10 3/1 0.17 91.00 1,00 6097 •• º"' 3/1 1&.10 •• oo 1,00 ....., 
sn1 
l• 25.21 3/1 0.67 126.00 1.00 .. .., •• 0.65 3/1 25.21 3.00 1.00 75.61 
ASfNTAMIEHTO ttUMAHOVUtG!H DfL CA.RMfH ·LAGUNAS · 011ClAYO ·lAMSA't'fQUf ueK:AaÓN: 
JUUOOfL2017 
SUSTENTO OE METRAOOS 
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBlE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, 





HU.:z.•.3 AClRO EN SARDINEL PERALTADO t..: .C200 "•JcmL UNIDAO:f i. .. 1 ... LONGITUD TOT.&.l 
Of:SCRIPCIÓN "' l"""- a.EM CAHT. ...... " .. " .. J/Z" ,, .. 51•" 1• f:O...Dl¡lm f:O.ntcfm f=O..satcfm =1.0lkg/m f =l.60tc/m f =l.261q/m f=4J)4kg/m 
"'" l= 25.67 ,,. 0.67 Ul.00 LOO IS.76 
•= 0.65 ,,. lS.67 J.00 LOO n.<n 
SP25 
l= 34.27 ,,, 0.67 171.00 LOO lJA.57 
•= 0.65 ,,. .... , J.00 LOO 102.ll 
SP26 
l= 34.13 ,,. 0.67 171.00 l.00 UU7 •• 0.65 ,, . J.l.lJ J.00 LOO 10LJ9 
SP27 
l• 16.9& ,,. 0.67 ..... l.00 56.95 •• 0.65 "' 16.91 J.00 LOO 50JN 
SPJO 
l• 20.49 "' 0.67 lG>.00 LOO 6U4 •• 0.65 5/1 20.49 JOO LOO 61.47 
SPJl 
l• 24.65 ,,, 0.67 UJ.00 LOO 12.41 •• 0.65 J/I 2&.65 J.00 LOO 7)JS 
ASENTAMIENTO HUMAHOVIRGfN on CARMEN· LAGUNAS • ata.t..YO • LAM&A.Yf.Q_U( U81CAQÓN: 
JUUO DEL 2017 ff:CHA 
SUSTENTO DE METRADOS 
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEATONAL OH ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, 





HU.2.._:S ACfRO EN SAROINfl PERALTADO fw: 4;200 '*•Jctft2. UNIDAD: ( l-•\ ,,. lONGfTUO TOTAL 
OfSCR.IPCIÓN • l.OHG. WM (AHf. """' "" ,, ... 1/2" 5/8" ,, ... 1" f=0.13q/m f: 0-2>kc/m f: O.>alcc/m f :1.0Z k;fm f :1.60l<c/m f =2-26k&/m f :4.04l<c/m 
callt RamWo P'fillt 
SP19 ... - 
l• 11.56 Dweez._ l )/1 º·" 67.00 LOO 44.119 h: 1 3/8 0.65 13-36 3.00 LOO ..... • • • • 
Psj. Guadaluper ..••..• •.r'•;. 
Sl'll ~- :~: .. ·,· :~·~. .: -, 
l: 17.18 3/8 067 86.00 1.00 ;1.62 
h• 0.65 )/1 17-11 5.00 LOO 51.S4 
Sl'Sl 
l: 22.70 3/8 0.67 U4.00 1.00 76.}8 
h• 0.65 )/1 22.70 5.00 LOO 68.10 
l••LI 0.00 6,949.0S 0.00 0.00 0-00 0.00 , .. _) 0.00 4,030A5 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL ( !;.) : 4,030.4' 
ASEHTAt.tlEHTO HUMAHOVIRGBf Oll CA.Rt.1f'H · l.ACUHAS · CHXlAYO ·lAM&AYHl,UE UBICACt6N : 
JUUODEll017 FECHA 
SUSTENTO DE MITRADOS 
"DISEÑO DE PAVIMENTO flfXIBlE Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, 





HU.2.5.1.1 caITT MANU.ll PARA AREAi VERDES UNIDAO:(m3 
OESCRIPCION -~ """"' ALIQ 1•1•1111121 111 '2 1 tl l 1(1)\ 
AllfAm!D(S 
Calle "1'aor lt. K;op & t: TO'ft 
AV! -~ "·" ~B ,.,., AV2 ARlA> l.2B O.lO 0.26 
AVl ARU, 65.19 o.~ ll.00 
AV4. ARlA> 202.U O.lO <0.•2 
A\IS ARU, 5.87 Q.20 1.11 
AV6 ARlA> 6.$4 O.lO l.ll 
AVI ARlA> 1AU8 O.lO 2B.l0 
AV! ARlA> 6.S2 O.lO !.JO 
AV9 ARlA> 0.99 O.lO 0.20 
AVIO ARU, 25.81 0.20 5.16 
AVll AREA• 27.10 0.20 5.41 
AVl2 - l).l'U ~ ).~ AV!l ARU, l50 Q.20 O.JO 
AVl4 ARlA> 60.S6 O.lO U.97 
AVIS ARlA> 2.06 0.20 0.41 
Calle Bolivar 
AVl6 ARlA> 21.JO O.lO 4.26 
AVl!J ARlA> 26.99 0.20 5.<0 
AV2l ARlA> 19.77 0.20 l.95 
AVl/J ARU, 19.9' 0.20 l.99 
AV29 AREA• 21.96 Q.20 4,l9 
AVl2 ARlA> Ull.ll O.lO 27.61 
Calle 6 POl'l/Cnir 
AVl7 .lafA> 17.74 O.lO l.55 
AVIB ARlA> 16,18 0.20 !.24 
AV2! ARU, l9.27 Q.20 7.SS 
AV22 - ,,,~ ~~· '"·º' AVl5 ARU, <S.ll 0.20 9.67 
AV26 ARlA> 5l.S4 O.lO 10.1! 
AV27 ARlA> zs.rs 0.20 4.75 
AVJO ARlA> ll.ll O.lO 6.<6 
AVll ARlA> 25.lB O.lO 5.0ll 
Calle A:;.rrí.ro Priate 
AV19 ARlA> 1.4.62 0.20 2.92 
P:j.Gu;:d:lupe 
AV2Jl ARlA> l!J.'4 0.20 4,09 
AVll ARlA> 19.iO O.lO l.96 
TOTAL 156.491 
- ~DfTIERRA HIJ.2.5 HIJ.2.S.1 USICACION : ASDITAMIENTO HUMANO VIRGEN Dfl CAllMOl • IAGUIW • otlCLA YO· IAMllA YE(IUE 
FECHA JUUO oa 20IJ 
"DISENO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE LAGUNAS· MOCUPE. PROVINOA DE 
CHICLAYO, LAMBAYEQUE 2017" 





. ', .. ' . 
OIM!NSIONfS VECES QUE ARfA 
DESCRIPCION IONGl!VD SEREPIT[ (m) 
(m) l•I 
111 n1 11hl2hl31 
ARfA \ffllfS 
e.ne víctor R. "'V' de 1• Torrt 
AVI AREA> 9U7 ilX 92.37 
AVI AREA> U8 L~ U8 
AV3 AREA> 65.19 LIX 65.19 
AV4 AREA> 202.12 LIY 202.12 
AVS AREA> S.!7 LIX 5.!7 
•va AREA> 6.84 LIY 6.84 
AV7 AREA> !Al.U LIX !Al.U 
AVI AREA> 6.52 LIY 6.52 
AV9 AREA> 0.99 LCX 0.99 
AVIO ARfA; 25.11 '-"' 25.&l 
AVl1 AREA> V.10 LIX V.10 
AVll AREA: 25.lO '"' 15.lO AVl.l AREA> 1.SO LIY 1.SO 
AVl4 ARE.A= llU6 LIX llU6 
AVIS AREA> 2.06 L°' 2.06 
e.ne 80livar 
AV16 AREA: 21.30 t "' 21.30 
A.VIO AREA> 26.99 L~ 26.99 
AVl3 AR!A= 19.n !.IX 19.n 
A.V14 AR~ 19.9< 1.~ 19.9< 
AVl9 AREA: 2L96 !.IX 21.96 
A.V3l AREA> ll&.37 t~ l.ll.37 
aiDt EJ Pol'Venir 
AVl7 ARfA; 11.74 LIX 17.74 
A.VII AREA> 16.18 LIX 16.18 
AVll AREA> 39.27 !.IX 39l7 
A.Vll AREA> >3.CS !.IX >3.CS 
AVIS AREA= 43.33 !.IX 4"3 
A.Vl6 ARfA:o: >3.54 lfY >3.51 
AVl7 AREA: 23.73 LU< 23.73 
AV3D AREA> Sl.31 L°' Sl.31 
A.V33 AREA> 15.38 L()( 25.38 
Cllle Ramiro Pria!e 
A.V19 AR~ 1.Ul LIY 14.fil 
~Guadalupe 
A.VII AREA> IOA4 l"' IOA4 
AV31 AREA: 19.!0 !.IX 19.!0 
TOTAL: 1,2.12.45 1 











DfSCllPCION lAllGO AHCltD Alto {4)•(1)•121 
111 (21 ( ll l(l) 
AAEA VERDES 
Cok vlctor R. 111y> dt li rom 
AVI - 9237 LOO 9H7 AVZ - UI l.00 1.28 AV3 - M.19 l.00 65.19 AV4 - lOZ.12 l.00 202.ll AVS - SJJ l.00 S.117 . .,,. - UI l.00 6.14 AV7 - ...... l.00 141.411 AV8 AMA< 6.$2 LOO 6.SZ . ..,., - 0.99 l.00 0.99 AV!O - 25.&I l.00 25.81 AVU - D.lD l.00 27.IO AVll - 25.70 l.00 25.70 AVU - l.00 l.ou 
AVl4 - 64.86 l.00 6U6 AVIS - 2.1)6 1.00 2.<16 caJl•l>O!ivar 
AVl6 - 2UO l.00 21.lO AVZO - 26.99 l.00 26.99 AVZ3 ~ "·" l.w "·" AV24 ,.~ l.W 19.94 
AV29 - 21.96 l.00 21.96 AV32 - 13ll37 l.00 138.17 ca1.s .... .,,.. 
AVl7 - 17.74 l.00 17.74 AVIS - 16.11 l.00 16.11 AV21 - 39.21 l.00 39.21 AV22 - 53.CS l.00 Sl.o<l AVIS - 4!.ll l.00 Al.ll AV26 - Sl.54 l.00 Sl.54 AV27 - Zl.7l l.00 23.73 AVlO - lHl l.00 ll.31 AVl3 - 2538 LOO 2538 CiBe Rimiro PriiSe 
AVl9 - 14.62 l.00 14.62 P<j.Guad>I~ 
AVZI - ZDM l.00 20.44 AVll - 19.80 l.00 19.llO Al 












DIM~SIONES vtctSQUE AAfA. 
OfSClllPCION lONGffUD Al TO SE RfPITT ( m'} 
( 1} (l} (J)' (11 •(lj 
Psj. Gu.delupe 
MURO DE CONTfNCIÓH 22~.07 1.30 2.00 S199i 
TOTAL: 11!.91 
UNIDAD : f ,.i } !.NCOFIW>OT OESlNCORADO EN MURO Df CONTtNOON HU.2.6.lA 
... 
DIM9'.SION8 VOLUt.lEN 
OESCRIPCION LONGITUD .U.OtO ALTO ( .. l¡ 
fl 1 121 131 141• 111•12•·••1 
P...j. Cuedaf11pe 
MURO DE 00 t4TENC'6tf - 21).07 .... 0.20 lH9 ....... 22).07 O.IS 1.lO 4).50 
TOTAL: 79.JJ 
UNIDAD· I m3) CONCRETO re ~l<ltG/c:m?, INClUVf CURADO HU161) 
OIM[N.SION!S VOLUt.!EN 
OESCRIPCION LOh'GfTUO &liOtO ALTO ( .. l¡ 
111 (2) (ll (41 • (11 •(2)' !ll 
~· Guedelupe 
MURO DE CONTENCIÓN 22).07 0.65 us 145.00 
TOTAl: 145.00 
UNIDAD: ( m3) RELLlhO 't COr.t:PACTADO CON W!TERJAL PROPIO HU.2.6.1.2 
HU.2 6.1.1 EXCAVAOON Of ZANJAS CJ'MAQ, PARA MURO DE COHTtNOOH UNIDAD: fm.3 
OIMEHSION!S VOLUt.tEN 
OESCRIPCION lOtiG1TUO &liOtO ALTO ("'l) 
111 121 fll 141 •lll•nl•fJl 
Vet Jtt.no Proy. 
Psj. Gu.d1tupe 
MURO OE (X) NTENCM)n 21).07 O.JO 1.35 l'°..9l 
TOTAL 2'0.92 
MOVIMIDfTO Of 1IRW HU. 2.6.1 
MURO O( COHTEHOON HU.2.6 
U!tcAC.0N : ASENTAMlflfTO HUMANO VIRGEN DEL CARMl!.N ·LAGUNAS • CHKlAYO • lAMBAYE(tUE 
ROtA JUUO Ofl 1017 
"DISEÑO DE PAVIMENTO FU:XIBLE Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEA TONAL DEL 
ASENTAMIENTO HUMAHO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO Df LAGUNAS· MOCUPE. 
PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 2017" 




. . . . - ... lONGmJOTOTAL 
OfSCRJPOÓOt .. lOHG. [lfM CAHT. 6mm ur 3/r ur: 5/r 31•" .. f:0..23 m .. /m f:O.S . f:L021:Vm f :1.6(tl:U.rn f :2.Z m f lm 
Ytt pi- P • PA.OY. 
P:::j.G .... kipe 
MURO Of CONTOICIÓN 
ZAPATA. 
1!2"• 0.30, 0.35 
...., 1/2 o.n ]U.00 2.00 t,.U.5.76 
llJJ)] 0.65 .... ¡ jo.06 
122.92 1/2 222.92 MO 2.00 1,.))7.52 
PANTAUA 
1/2"• O.JO • . ,. .. o.JO .... 
1 
._., s lli"' 1/2 ... 74.SOO 2.00 2.)$4.00 
1 uo 
12299 >JI UJ:.911 soo 2.00 :Z....229.JCI 
o;! IML' 0.00 Z.229JO 456721 0.00 000 
'~-' 0.00 1.lff..J.C '.H4..'J O. 0.00 0.00 
TOTAl .. ' 6.ZS7.f7 
UNIDAD:: ( 1131 
ASfNTAMIENTO HUMAHOVIRGOI Ofl CARMEN· l.llGUNAS ·OtlCLAYO· LAMBAYEQUE 
MURO OE COHTI:NCION ·ACERO fy - 4200 kg./c:m2.. HU261..S 
JUU) O(l 2017 IRHA 
UBICACIÓN : 
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, 
DISTRITO DE LAGUNAS -MOCUPE, PROVINCIA OE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 2017" 
SUSTENTO oe MITRADOS 
193 
 
DMENgONfS VEOESQ.UE LONGITUD 
DESCRIPCION lDNGITUD ANCHO SE REPITE 1 m.t 
(m) t mi 
r 11 (21 lll (4l=Ulx!Zlxlll 
Ver obno P • PROY. 
P5j. Qlocblupe 
2H.07 75.00 0.15 1.00 11.25 
TOTAl 11.25 
UNIDAD: lm) JUNTAS ASfAlTlCAS e= l' EH MURO DE COOTEHQON llU.L6.L6 
fmiA All.lO DEL2017 
U8ICACIÓH : ASfNTAMIENTO HUMANO VIRGEH DEl CARMm • IAGUNAS - CHICLAYO • IAM8AYEQUE 
SUSTENTO DE METRAOOS 
"OISIÑo DE PAVIMENTO Fl.EXIBIE Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEATONAL OEL ASENTAMIENTO 








































































































~ 02113009 "DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE LAGUNAS - MOCUPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEOUE 2017" 
s.q,,.- 001 PISTAS Y VEREDAS VIRGEN DEL CARMEN 
a... JOSE ALONSO TEJADA C..0011 22104l2018 
~ LAMBAYEOUE. CHICLAYO. LAGUNAS 
hem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 
lf.J1 OBRAS E INST ALACIOHES PIKMSIONALES, TRABAJOS PREU.UNARES Y tl3.61U7 
SEGURIOAD. SAl.lll Y llEDIO AlllllENTE 
lf.J11 08RAS PR<MSIONALES Y TRABAJOS PREUMllWlES 117,M.52 
lf.J111 CONSTRUCCIONES PRO'llSIOHAl.ES ll,514 4S 
lfJ 1.111 ALMACEll Y CASETA DE GlllR[XANÍA m2 60.00 146.25 8,ns.oo 
HUU.12 COMEDORES m2 40.00 146.25 5,850.00 
HU 1.11.3 VESTU\RIOS m2 ll.00 146.25 4,387.50 
HU11 U SERVICIOS HIOIÉNICOS EN Oll!WCONTENEOORES) ..-.d 800 1.87500 15,IXX>OO 
HUl.11.5 CERCO PERJr.1ElRXX>CON MAUA FAENAh:lOOM m 700.00 348 2,43600 
HU 1.116 CARTEL DE IDENTl~ DE LA OBRA DE 3.60 m x 240 m ..-.d 1.00 1,135.95 1,135.95 
HUl.12 llSTALACIOIES PR<MSIONALES 18,118.36 
lfJ 1.12.1 ENERGÍA ELÉCTRICA PROYISIOOAL ~ 1.00 18,718~ 18,718~ 
HU 113 TRAIWOS PRB.NNARES ll,39!197 
HU 1131 Ut.f'IEZA DE TElffNO m2 16.54317 081 13,39997 
HU1U EIJlllWlON DE OBSTRUCOOll'S !192.43 
lfJ 1.1.4.1 TALA DE ÁRllQES ..-.d 9.00 11027 992.43 
HUl.15 IEMOUCIOIES l,486.11 
lf.Jl.1.51 DEM<lJClé)j DE VEREDAS EXISTENTES m2 283.70 873 2,47610 
HU 11.52 8.IM!NAOOI DE W.TER!AL DE DEWJCIÓN 0<15km m3 3688 27'J/ 1,00941 
HU 116 lllO\IUlACION Y DESllO'IUlACION DE EQUIPO 11,12716 
HUl.16.1 t.olLIZACIOO Y DESMOYLIZACIOO DE EQUIPO ~ 1.00 11,127.16 11,127.16 
lf.Jl.17 TRAZO llVElES Y R8UNTEO l2,S9U4 
HUl.171 TRA20 llVELES Y REPLANTEO m2 16.543.17 1.97 32:Bl04 
lfJ12 SEGURIOAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 24,]12.16 
HU 12.1 ~ lt.FU:MENTACOI Y AOMINSTRAOOI DEL PLAN DE ~ 100 3.50000 3,50000 
SEGURIWl Y SALlll EN EL TIWWO 
lfJ 12.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN N>MOUAL Y COLECTIVA ~ 1.00 9,114.00 9,114.00 
HU 12.3 SEÑALIZACIÓN T~ DE SEGURJOAD gt, 1.00 5.323.()i 5,323.()i 
HU12-4 CAPACITACOI EN SEGURIOAO Y SALUD ~ 1.00 81000 81000 
lfJ 12.5 RErulSOS PAAA RESPUESTA ANTE EMERGENW.S EN SEGURIOAD Y SALUD "" 100 5,63500 5,63500 Dl.fWITE EL TIWWO 
HU13 FLETE TERRESTRE 21,l9l.l9 
lfJ 1.3.1 FLETE TERRESTRE DE lRANSf'ffiTE DE W.TERIAl.ES gt, 1.00 21,396.39 21,396.39 
lf.J2 PISTAS Y VEREDAS 2,16S,S4441 
lf.J21 llO'llMIENTO DE TERRAS 2'1,425.11 
HU211 ~A NIVEL DE SU8 RASN-ITE CON EOOll'O m3 5.539.49 1071 59,32791 
HU212 CCtlFORMAOON Y C(Nl>ACTACICfl DE LA SOORASNITE m2 11.61fü7 3.24 37,845.05 
HU21.3 ElM~ DE MATERIAL EXCEDENTE D<151<m m3 8,337.20 22-10 184"52,12 
lf.JU SUB BASE Y BASE 1,214,428.17 
HUll1 REUENO COMPACTADO CON AF~'AllO e:20an (SU8 BASE) m2 11,68057 19n 2)),924 87 
HUill REUENO COMPACTADO CON AFIRl'AllO e:20an (BASE) m2 11,68057 16.tó 192,262.18 
HUll3 REUENO ca/PACTADO CON ARENA ANA e:Scm (ANTICOOTAMINANTE) m2 11.680.57 616 71,952.31 
HUll4 REUENO ca/PACTADO CON MR e: 15cm m2 11,680.57 10.89 127,2)U1 
lf.JU.5 BARROO Y Lllf'IEZA PAAA llf'RlllACÓI m2 11,680.57 1.al 12,615.02 
HUll6 M'RIL~ ASFALTICA m2 11680.57 722 84.333.n 
HUll7 CARPETA ASFAL TICA 0:2' m2 1168057 42.39 495,139 36 
HUU VERBlAS, MARTl.LOS Y -AS 235,312.IS 
HUL31 ~ r.wtJAL Pff/.A VEREDAS, l'ARTILLO Y RAMPAS m3 68L69 30.59 20,883.49 
HUL3.2 BASE Pff/.A VEREDAS, l'ARTILLOS Y RAMPAS m3 505.60 117.<ló 59,387.78 
lf.JL3.3 COOCRETO F'C=175 ~'an2. llUUYE AC/olJJOO Y BRUÑADO llU. ruwxJ m2 3,370.66 38.52 129,837.82 
HU234 ENCOFRADO Y DESEl«:OfRAOO EN VEREt\llS Y t.lARTUO m2 556.n 3379 18,811.57 
HU2.35 »l!AS ASFALTICAS e:1' EN VEREt\llS m 1,191.36 541 6,<ló149 
HU24 SARDINEll:S 9S,261.SI 
HU2.41 s.wHl. PERALTADO 64,319.61 
lf.J2H1 EXCAVACIÓN DE ZNlJAS PARASAIIDNEL PERALTADO m3 106.69 34.$ 3,n988 
lfJ2.412 COOCRETO le : 175 i<9/an2 EN SAAOllEt, INClUYE ENCOFRADO Y 1.09427 55.31 6(),589 73 
DESN:OfRADO, A:O 15rn, ti.o 60m 
HU2.4.2 s.wHl. SUMEROOO 3''4791 
































Pres_ .. 0203009 "DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA El ACCESO VIAL Y PEA TONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
VIRGEN DEL CARMEN. DISTRITO DE LAGUNAS. MOCUPE, PROVINCIA OE CHICLAYO. LAllBAYEOUE 2017" ~- .. 001 PISTAS Y VEREDAS VIRGEN DEL CARMEN a-e JOSE ALONSO TEJADA C.-al 22.0412011 
lugar LAMBAVEOUE. CHICLAYO. LAGUNAS 
l11em Descripción Un<L Meb<ldo Precio SI P.,c;.1S1 
HU2.42.2 ~ETOfc = 175 K;lcm2 EN SAAOtNEl. SUl.ERGIOO. INCl.1.IVE m3 n.47 4579 3.Jla40 
ENCOFIW)() Mi 15m.. H=045m. 
HU2.42.3 ACERO EN SARDINELES ly = 4200 kg.icm2_ k.g • OXl.45 681 27,447 )6 
HU2.5 .JARIJINES 1••3.t4 
HU2.51 MOVlllENTO llE TERRAS ,.,.,,. 
HU2.511 ~TE t.WA.IAl PAAA ~VERDES m3 256.49 1071 2.74701 
HU2.5.11 EXIDIJIOO Y NIVElAC:Oj DE TIERRA DE Clw::RA PAAA SE!.l!RAOO DE m2 1,282.45 2.(12 ~55 
GAASS 
HU2.5.1.3 SE/.llRAOO DE GRASS (INO.. Sltd. Y CQ.OCACICll) m2 1,282.45 74.44 ~.405.58 
HU2.6 MlllOS llE COIITTNCION 1'3,1t9M 
HU2.61 MOVlllENTO llE TERRAS 113.1'9• 
HU2.6.1.1 EXCAV~ DE ZANJ.l.S C1W4 PAAA WRO DE COOTENCtON m3 24092 7.0C 1,696.ml 
HU2.6.1.2 RELLENO Y CXl!.f'ACTllOOCOO W.TERL\l. PRa'IO m3 145.00 12.~ 1~75 
HU2.6.1.3 ~ETOfc =2100cm2, INCLUYE ClllAOO m3 79.19 400.99 32.150.35 
HU2.6.1.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN WRO DE COOTENCION m2 579.96 42.57 24,689.75 
HU2.6.1.5 WRO DE COOTENCIOO : ACERO fy = 42001<.g.km2. k.g 6)5/!';7 6.81 42.616.78 
HU2.6.1.6 JI.MAS ASf />J.. T1CAS «= 1º EN WRO DE COOTENCtON 1115 1.m 79.09 
HU2.7 SEÑAUZACION lS.127.91 
HU2.7.1 PlNTl\00 DE MARCAS SOORE a PAW.ENTO m2 870.94 32.09 27,948.46 
HU2.7.2 P1NTIBA EN SAROOELES m2 492.42 5.64 2.m-25 
HU2.7.3 f'll/T\RO. EN BOAOES DE VEREOO m2 616.13 5.64 3,474.97 
HU2.7.4 f'll/T\RO. EN BOAOES DE MARTl.l.OS m2 97.48 5.64 549.79 
HU2.7.5 f'll/T\RO. EN WRO DE CONTENCIÓN m2 66.92 5.64 377.43 
f'IJ3 VARIOS 12.144.47 
HU11 R~ DE CAJA DE DESAGlJE ,..¡ 49.00 112.41 5,500.09 
HU12 REf'OS!Clétl DE CAJA DE W!J.!11 ,..¡ 49.00 132.41 6,488.09 
HU3.3 NIVELACION DE BUZOIES A tlVB. DE RASANTE ,..¡ 7.00 135.47 94819 
f\14 lllllGACION DE llPACTO AMlENT Al 15f61.• 
HU4.1 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, ~TIVAS Y/O t.lT1GACION .. 1.00 2.500.00 2,500.00 
AMBIENT/>J.. 
HU4.2 PROGRAMA DE CAPN:1T~ Y EOOCACOI Mll!ENT/>J.. .. 1.00 4,500.00 4,500.00 
HU4.3 PROGRAMA DE MONITffiEOAMBJENT/>J.. .. 1.00 5~00 5~00 
HU4.4 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERllOAD5 Y RESl'UESTAS A EMERGENCIAS .. 1.00 3450.00 3,45000 
COSTO DIRECTO 2)57,115.92 
GASTOS GENERALES (10'!.J 225,711.58 
UTllllAD (10'!.J 225,711.58 
SUBTOTAL 2.119;179.lt 
IMPIESTO (lGV) 487,118.24 
TOTALIJE OBRA l, 197 ,167.34 





























0Ncompu11to dtl coito directo 
MAHOOE08RA !>/. )1&¡15'.63 
MATERIALES !>/, 1,3511469.02 
EQUIPOS !>/. S9Z19117 
SU8CONTIU. TOS SI. 













GA>TOS Gf•fRALts j10'4) 
UTlUOAO (10%) 
ptSú\S YVU<EOO VIRGEN Da CARMEN 
Presupuesto base 
0203009 "OISEAO DE PAVIMENTO FLEXIBLE YVEREOAS PARA EL ACCESO V1AL Y PEATONAi. DEL 
ASENTAMENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE LAGUNAS· MOCUPE. PROVINCIA 
DE CHICLAYO. lAMBAYEQUE 2017" 
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"' - CZIJl':(.m "'' " """ ;.o: ... '"""""' F~Ft.ii.lTWmr~ " ,.,.. "'-" OQ ~SOX.1 10. \Qri )l¡O, " ·- - .... .::tll':<m '''"" • ...... '" ... ... - eJI~:«& 16.~JMN'.,U W..'-Ul "" """ 1.01 .,, •• - HUt7.t Mlt.li.A .. eamE!I tE 'i'Eli::DM ¡¡""'*~ """' "°·~ ~.46l1XOO CClc .,._. *"="' • IJ(! ... 
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AÑlisis dt P'tcios unitaños - C*'18 "tlk-ilo DE i'A.WM6ilt0 fWii;iU Y WiflEQU ;Mt, a. ACCUOw.L 1' PE.lttllM.. OEl AiBtTMlal!O ......O~ OB. CMleC. DmM'O Di t.MMMAI • IOCtFi. PRCJtf'IQl DI C*U.1Q. u.tiAlWJE :ltt1"' 8•P •p;1tie .. NrUYVSliDUWIGaOR.CMIB '-•··- """"" 
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~Xl':ca? "" '" ..,., LX '"' ~=O'.:$ i'~'"'.A i'<..>. T='..k-CO Sil\S~ ,. ..,,, "'-" ae 
~:c1SOX1 SQ.\'em:c&l.OI.. '" ,..., .,.., uo =""' ""'"' • , .. .., "" •u •• ...... 
.;»IO'XI» ie~IHl'AI YW.ill.D - lm ... ... .. - llU!JJ 11111'1'!.* !W ..O DE OOIU Miw ...,,..._,, """' ""·- .,._ Cttt::~~to:r -~ .... ..... ~-~ .... , - ...... """" ...... ......... """""' Cft.C..WO ,. ,.,,, ""' "-" .,, 0:1~.,.:(l)t ...... .. = ,..., ,....!, ""' UI - ... ~JO:;;o;r , .. .. .... i;X• ·~ - nrlMA ,~ WP'"CO r»itMI .. ,.,,, "'"' ,., --· '°"""""" .. -- ""' ... """"" - • ...... "" •tt .. ....... 
i:mrm. ~.U""-llUAln '"' ..... "' "" . ..- lfJlt ~ DECAJAOE DE~;E ·- ...... .., . .. '°' ... c:Dzw-.-.-~~·-- ...... ..... ~· lileolr.;o - - ....., ,.,....,,, ...... lll!'OlltOtin 0:1~:cm ~ "' ""'' """ »< ""' .;10f0'xu¡ "'"' .. ,_ ,_ ... 3-0 .. - ~~OX1 ......... .. - - ..... """""""" ...,.. ...... .. ,_ .... .. "'"'"" C!lo!MC~TJO I• D:tWOa ~IG) .. L ... ""' ..... ~t'.S~Xl ~ DECCN)f.!":OP~:IA DE :IE.?.liGJ! CE t:J: .. """ ...., """ .... 
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Análisis de precios unitarios 
'""""" ._ "'CIKÍIOOIH.'t'lllOtTOnua.lY'mGllPMA&ACCOOVlt.LYPtATOllM.c:n~UIMO\tAODt Clll CMIO. Olfl';ITO O( l.AOllliAj • SICUl'l. lWJWMCa OI CllCLA 'IO, LMMTRM MV •~01r.-..a 81 NIAi Y V!Rllllt WIOIJil DIL C.._ -- ZlllollJltll 010!0>Xll - • ,...., - ... "" •• - ... ~OCfl -- .. ·- "" Ul) ~3r+O::a'llOCIQ ............ .. ·- ""' "' '11>l'.:G C80':o~TPOI• mk.Wm~Ut;) .. ....... 11.1! .. ... ~.o•s:a:iooc' UWI O!~ PIU!l.l.MIC&!ti O!-'Ol.IAQf: »l lD:a .. '""" ..., '"" """""" WA .. ... , ..., ...lllf ...... 
O:IO~:G ... _ er:u~ll.!a - ·- GJO "' , ..... lllU NV!l..ACl'lt Ol IUzr>ta .t. lnE.OlUlllllm ·- - llO.WOlt ... ._ Oll•~~-d tal,47 Cioigo o...-.-.,. - cw.silJ - -" P1Ri11•, ID!leclrOlln ~O'.ll':<m OF".,,,.., .. """ ..... '~ ... ~OW:olt ...,.. .. '""' ,..., •.i1 U?I ~o·o-;a; """ .. """ '""" y;¡ "" "" - ... ~':<OIOX1 ~Jri.~~va ... ""' ...~ :.'1 """""'"" ~,¡:~ ~OCO)N' tt " ..... ""' '" """'-'""'"' ~Oll'Ji:·o• oc r.·: ~-'efe ~co m .. '""' ... a "' ~~:<DIOX: ~OWCAO&l:' .. ·- ...., ,.,,"""""""" ............ .. = .., "" ~:IJO<:olll" ~"'O~TPOI• iJ.TRAR)f01 .. litlJl .. ,_ .... IUl 
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Anáisis de pcecios unitarios 
~ ~ "mtÍtDDEPiWEm)R!fBLEYr:REDUNN.aA.CCDOVlll.lPEATOül.lE.MEIT.-rl!OH-..utDWIGat 
01!. CMllEll Olllll!O D< IMllllAI • IOCl.f!. - tE CJICLllO, L11311'SlilE !W 



































Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo ... e ... "t091o DE iAWElfTO A.EX6U 't VEREOAS FARA EL ACCi30 VV.l Y PEA«>liAl Da. 
~O llOWJll) WIG9f CEL CARMEM, 08TIIJTO DE U.GIJllA!l • JIOCl.PE. Pll:CIWi'CM. 
Cll Cl«:U1'0 ........ YIQUI ff'IJ" 
"' JWfAI 'tVUIEDiUWIOOIOILe.tlllpt - ""'"" ... U!1GT 1.MIMTI:'f,."': • CffCUYO. UGUllA3 ._ - ...... Cenllidlod ,_....-w. -" 
MA.-.0 DE Oi-AA 
''"''"" OFa:.u> .. ~Sl'lif~ ""' i1,iGJU .,,.,,,,.,. """"- .. ~<XMl&l 1ti.S1 snsf.lij ........ '"'' .. 1J,221t:.t: ..... 1tl,l!l.JJ "'°"aGllCI: Cl'IWIOl'WIQ,¡IO l.MIHO .. W'1J :1.1' :,.1:ii , • ... ,,,... """"""° .. J:u~ :1.~ ,,...,, N.1W..ll 
!AATERW.U 
"'º = ~f:IOCTNG .. - ,,.., 1111JDO =c:-=s G"3JtJS:I a:. OCTJHCa .. 1Ji.>>SP ,.,. t,.(, .$ 
""""""' ,.,,.,..,..,.,.,_ .. ..,.. ""' !S!I CDGlllll"OZ'I .l&Noi101111>* .. 190.'S• .... ...... 
e»~ &ZF.\l.rQUCUCOUO-J.! .. li1l1.il:7 u.~ '"""' """""' vezo.:. ~Lrr.t. ;ou:r~ eiCEAA m> .u;,e:~ >:'tliX• G.lniS eoeee 11..rT! i!M!'!Dt! .. l1X<O :i,m..• .,,.._~ -- M..1A11M ~ !llCOCOO 11· t .. !17.o&J5 !JI t:1AI """""""" A.llliAi ~Q:COCCOli" N " 1pi1.11Q l~ .,.,., ~~ .ICSO OO~=~~~·~ .. 1t10CQ.ü;.! '-" ~J:S =r.i~ CUQ NU MICO) CONOlo!l'..V;e!7 " 231)00 "' J;t-'4 Cl:Wt:lllO"OCll Q..WOl l'Mil lllt.UI CONClllC\01 F .. :.41.ZGol .... ""' """""" Q.&\(11 ;w CIUM!ito .. 1ts.;o) ae ... i:-:uroc :IE!AA~l? m> 1.9'50 !S,1X• '"" =-· MX*~)t• "" :!tQC:)I ,.,, ,._,.._., Q::ll"':'!lm CAIClt1!t l!ll.ill'.!"IO r "' 1¡1J;.1111 """ tl)llil.41 .,,.,,....., ~ni.l. "" '""'"" - 40.,o:;:!.5' e:'!:~~ ,.,._~ Gal.l:z.\ "' l&l.?1S! ES.·X 1;t1;~ =..,.,, lllrtrA~'\M "" &¡Ui.UlO "'"' >X-JiiJti aw:oa: ~et CHiCltl. "' 1:ll'1> :w ...... e- """" IMIJJ.~C-AllOU~" • ,._, ,:.,~ """ """""" JoW1.1~:;,J¿,.·aR0!.10D:1."0.nJ CD.n • ..,, .. ;sax, '·""' "'"'"" c:e.ESlO llC«1U.'C M>I • ~»'Ollm (la..$ .llr;j .. l¡US.lU6 1S.!S ~"1:)$1 """""' .... .. 411,r.n ..,, .. ,, "'"""" "" .. U..:il) S.00 "'" c:?r-::.ar ~ ~~w1 l.."il.!C1C1.J.1nn "' 4i.?>SC .t!.~ z.003.3· ,,.e_, ICJ::Jra O( Sir ~· ~et<O ,,. - ~ CU etCOICQTOlll•Al~ct iOi.1101 JOllt:IOll. ... ...... .... ,_ e:<~ ca..il Oi~!Ofi'\¡¡;1,¡RIC,loO&~ tliZ.AOUiOi 101(,ocn, ... ·- '"" ,,,.... ''"'""'' Mlm.t f'O'_..._o " ,,.,i.uis ·~ "P.!" .,..., l'UUY UA* lll t-,, 1!211'& ~ .. U1QOCO "" ""'" o:r:;,,.. f'OPICOI ::E J'\IWi!OI &1'4UCI ... ·= 1,i:»AC· ...... "'"""' JllSU.'iQA ~· '"''" ~(I;~ """' o~ CUil:tt08 CEA~~ ~· «e .. "'" ''"" - flft'JIU ,.W. ?IWl:O tT.ll'C.I« .. "'"" ...... .,,,.,, DDll"iXlt -..-.- .. 111,-a!J)' - ,..,. . """"" C1-.,=M::-Jaa4 al srol.lf;IC~Y S/.L.00 . , '"''" """' """ """""' !l.M~..ICIOK ~! 'lA't OE !!GU".Dl.:I Y U.LL>O Vi e. i~a.t.O .. l1X:O) ~S:O.OC• i,m<O 




3.7. RELACIÓN DE INSUMOS. 
 
 
O:'ll:XWll Olll.500 ~Er.B:"ltO ... tl.ll:ll tl.~ !tul 
03;::ocos SOTAS a.E~ ~ !iXXl :::.>: l,lrfstl 
~it:«m !l1'tl!ll' CE ?Ol'IO llUlll IEOO(f'C11 "" ~OC:ll 11.11: !lnOll O:'llTl:umr.rl I01lll<lll "" !.QC:ll lll.11: •u 03;-,:ox; llThTA .. , ).ll:ll) i:s.oc li5.0ll 
""""'"' SOIALeS Of ceu;.o~ Pfl>~ MCll'-=aosl firifO~IMQOH ... "'"" ... 00 ''"" SUft'Tl)j 
a,--i t:XICW0001 Sl!Ñ;\IZS ~Y txrtll);AS ... "'"" 4000 "'"' .,.,,,_ $1!ÑAI. P~l O( \l.\!>elU. ~Cl.U'I'! P0$'!'! OI! MADel.AI ... 15.0000 IOOO IOllJ» 
"""'""""' seÑ;1.1.P~.A:s11s""' ... · - «).00 ""'"' ., . .,..,,.. TR.t.MOUW.S ... "'"" ., ... OJO """""" eeeos ee uS~ ... "''"" "·'° ""'"' """""" CIHT A et $&fill)U A ...... .... "°"' .,,,..,,,, JJlAHD!U A RtalOH !)f U" ... ,,...., .... ...,. 
""'"'"'' 'llfiCH.U ... """" "'"' ,..... ,,.,.,,.,,, AGUA .. 2,205.lW .., """'"' o:m:.:.~ SERVa:> ttG81COS f::JtA LA C6!U fC~-mE!>ORB) ... .,.., 1,115.00 ..... .,,,,._ BROCHA ... u ... . ... ,..,,, 
""""""' COfiOEL • .,,.., ,.., ,,... .,.,,.,,., GIGAl4TOO~Oi: l.&:M X 2..stlM ... ·- e1s.co "'-" .,.,,,,,., GRASS NAruwt:... .., t¡L~.9"-35 "'"' s.:.n.56 t,J$1,<it.l> 
EQUIPOS 
G»'ll'XC'l 1(001 reooceto "' asis: "'"" ""'"" """""'" JALONES .. ,,.,,,,., iss \1'W ""'00>:2' MIRA TOPGRA..=cA .. Jia.t3136 1.iS "°' -= º"' "' di.9i52 .tO.lS ....,,,, GJ»O'l.XIO& HE~AS M!."'1.Al.ES ~~ ......... 
G»U:0001 COMP.t.CT..t:lOIU ~TORl.l TPO R.A.~ 1ti? .. "'-""' 3J.67 ....,.., 
"""'""""" l\OOUO !tB.11.!ICO AIJTOPREPIJLSl:IO ~t;o l'P ... """"' 117-'0 ....,,, Q»l1::o:io9X)01 l\OOUO tl\."W!al 5T ~10 bl ... """"' 12),00 ......... ...,..,,..,... ~O USOVIEl\ITOfOOAUTO~MPUl..SJ.)0~-13$K?, 1~12 TN ... S2i.Mli ~.Q1 i'l,Wl.6' ...... ,,...., MA..'i.TlLLO saMlllCO ce Z9 '4 ... t6.19!J 6.81 ...... ............ COM~¡,ou \BA&ln;.A t25-1i5PCM, ;¡tp ... 166.'7• ,,,, ...,..,. . 
;»116;1;11)1000) ClltOA.:lCl« ~fW.,'14$ Of 12S-1l4t\P J,O ""' AtS.A.Q. 1n.1& ,,,..,,. -·- «fnteotAV~ (:a.ltGlDOR ,IA T nJQOi "" ...... ""'º >,m.n ..,,...., 1'1ACTOI\ Cf OltUClo& OE 1A0-160HP ... t!Ln:! "'"' ~ .. ., QtUOXI010* MOTQI.-,..~ UltF ... ''""' ...... ,.,.,, ... """""""'' CAlill(ll. \IQ.ClfJn( IX 15 'fil "" ~S3U .,, ... IZ1)16-t6 ... ,.,,...., CA~C&STS."fl,500®'"$~ .. ....... ...,. ........ 
°"'"""""' CA~ MPQuDORIX217WtoHP 1/1»1 ... 
,,_ 
""' ._., 0Jt13XI010®t G!MIO~D1!!1KW - ·- ~1»00 1,D-OD .,..,.,,., Vl!R.ioolll ,..,\l CCN:fll!TO .. ....... UI l,l!t,9' .,..,.,,. .... Ml!2Cl.AOOIU ee l'ROUPOt>11 P) - ,.....,. tttl ...,, .. .,....,.,,.., CW..U.~211:.llRO - ,,,,,.. .,. t,-U.00 """""" MOTO:SPIU - 11 ffl)¡ .. oo "'" ....,.,,,. 9AVlter.1'AOC«.lSO!lttOftUGM ??A HP-11' .. .. ,.., 256.• ,,,....,, 
G»ISlXI01 MA.OJ.N PW ANTAJI P-'~'TO$ .. . ...... .. ... 1LtuJ1 
""""""'' ~ YOEtUOYl.llACION ,,. ·- 11,117.1~ 1\t!1.1' m.mn 

















Factor (%) Símbolo hldice 0..cripciÓn 
o 127 100000 J 41 MANO OE Ol!RA t«: l.EYES SOCIALES 
0.349 100000 A 05 AGREGADO GRl.ESO 
oon .smc 21 CEl.1EHTO PORTl.AIC) Tl'O 1 
oon 21213 03 ACERO OE CONSTRlKX:ION calRUGADO 
21273 43 MADERA NAClaW. PARA ENOOf Y CARl'1NT 
0.073 100.000 D 30 DOlAR (Gf/8Al. l'ONlERADOI 
0201 100.000 11 48 IMQlJNAR!A y E<ll..a HIOONAI. 
0.161 100.000 GG 39 INDICE GBERAI. OE PRECIOS Al COOSUMJOOR 
Fonomio 





0203009 "DISEÍIO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATOllAL DEL 
ASBITAMIBITO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE LAGUllAS - M<>CUPE. 
PROVlllCIADE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 2017" 
001 PISTAS Y VEREDAS VIRGEN DEL CARMEN 
22J0412018 
NUEVOS SOLES 
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1. Cronograma de Ejecución de Obra. 
 
... MAMO DI c:aAtMttlllll.lllfOl..all """'° - .... ,. ·- ... .... .... .... ... .. . ,._..., ' 1-1 - 1 1 11 11 .11-1 - 1 1 • 1-1 - 2.:1'7.t1H2 ...., .. _ 
11"1"4.N - .. U111et1 .,..,. 11 mee ''"" .,.. ..... ., """' .... ,,,,,.., ,, .... "'" f222172 """ ... ...,,.., """' .,.. .,,,.,, .. ... """ 10,79005 """ .. """'" 11.SIOO SO.Wt7 """' ..... .• ,. """' '''"' Utll! ,,_ ''"' .... ,. ,,_ .,.,, ... ,. ,,_ ..... .. ,. """ ..... 1.~eo ""' .. tl.2'lU2«1 U8!o00 1814"1U """' , ..... .. ...,, t100.. 2,Gr!OO JOrA.lt ,,_ 101100 to,t!.129 ,,_ U11.00 30,!Sf.:t t7CD11i lC:t.m ,..,._,. ""'" OU!.l '7.2»IO (ffMlQll ¡¡ BJ.l'OUl#O .. 100i7U 11 lOOO 112•1i """' 1111 ••n ., ... 011 11111 ,, ... 1111 3611' ,, .... t711 ll111 ··- 11n "'11 ,,,_ .... >tU2 T<nNI<> .. >1U3li6 111000 , ..... """ ... , 11'1tl """ .... 1 )Siff ,, ... .... ...... ,, .... "" 1.•• ., ... .... 1-;a• ,,~ .. ., 1,1\lt02 .. ,.._,. 1,161,-..n 
Clallh'•OCfAflOll .. ..... ·~ tl 18'00 ... ..... """' """ . ., .. ?.237•) ..... ..... 167605 ••• ..... 1r!• ··- """ ...... '"' t .... U7'-0& _,.w~ .. .~ ... .,. 1'11M ,.. "" ,..,. """' "" "'" ... '"' "'" ... "" """ .... .... """ ... "" 2lG1t Ja:llE_'i'IO.I~ .. •• .... ""' .. .. "' "" ,.,. "'" .... ,. .. .... ... ,,,, 23)118 ..tif,l(.lQ;c,ao .. ...... ... ~ ... ., .. "' "' "" .. ,. ""' ... .... ... .. '"' .. .. . .... >ilA.lOIDXCJC.a .. "'""' "" $8.&AQ!il ... .... .... , '""" .... 1121 a.) 11Ul2tf ""' 1.12133 ••»• ,. . t;<<S ·.i·11•l ... J.D:U.A!f.litnlU!l'tl!!C».J .. ., ... """ ~172.75 .. ,.. .,, .. .,,,. .. ... . .. ,. t27,M1!2 ... ''"' 11'~tl2 .... .,.., ,,.,., .. ... !lll!!!lfBlll .. ,..., M,111.JG 21'l0ll!I "" .,. ...... ""' .,, ...,. .. '"' .,. 5,"'110 ... '" ~ .... "" •» '''"' .. 1'Mft. ~lifQXOCrl .. .. ..,, '" t:l!14t ... .... ,,.,. .... "" ,,.,, ... "" """ ""' "" ... ,. "" "" ..... ... .... \il21 NNSE ~N'.Q)COCr14 .. \,Qtl11'-l ,., ),7Uto ... .. ,, ...... -a ·1211 ""' ,,. 11211 ''"' .... ... ,. ''"' ... ''"" ,,.-, ,, . "''' "'" A2J'l:lo:M.t.lOOt¡. -Ja~CM.'.O· .. n.mt»tt "' U20i55 "" ,, .... ...... - 2.JOI" 10.&$etl "" 2201!4 ~·se•1 ,.. .,,, .. fC4S&t'I - .,.. .. 1Q~!tl .... 1.1009' .,,. .. Q.14~0:.r.JIE:JtlP .. "'"" '~ ""'' ... ,.., ... ""' .... .... "" "" .... ,.. .. .. n•h ... ..., no• t!4 "" 1&11 WtaPW,.*'ifii Q)liClif:a Cf r .. ~·"" "' ... .. .... '"' ... "" . ,, .. .. ... "" .. .. ,.. . .,. 1'&1'2 ... ..,. 11tn t'-" . .. .... .,_,...,,.._ .. ~ ... ·~ .,., ..... .... '"" ,. "' "' .. .. -~ ... .. , ... H ..... ... . ,. ,.,. ... .., '"' "" ... '"' ""' . ., "" - .., "" .... .,. .... "'"'""""""" .. ..... ""' 2•!65.lt "" , ... , ..... ""' "" •toar. "" "" •tt1~ ,.. "" 4ttlM ... '"º •t'105 ""' "" 2,4!45) """""""""" .. ....... Nfll ., ... , .. "" '"" "-"'" 2!i• ·~.tl "'"',, ,.. .. ~., "'"",, , ... ..... ,. ... ... _, .. .. .. ,. ... ~ .. '"""'"' .. ,.,. 3)17 10.a• ,.. """ ......... ,,. ,..,, ....... "" '5111 ,. .. .. -- .. ... ~~ H tUi7H "" .... ltt1 ... ,.. "" l0U'7 "" ., .. )0$30 ... "" uar. "" ,,,. '""" .... .... Ut1U '"""'" ....... .. tlSl'U ~ .. Xle,!1170 ... ,,. """ n..t1to "" """ M,71t•2 ,,. 1,$3.&:91 1t71f() "" ',,.,. "1.111() .. TfIWi::f(W(Jl&I. .. llUol!!C ""' .. ,l)t ... .. "' ""' ,.., UM5t n ... ,,..., ,,. .... u•o ---.. • .... . ., .... ,, .. .... - .. "' .. .. .. NMu. MlCl6 "' '°' ;a..om • .. ' • • • ·- i't;OO """' ,, .. 100 ..... "' "' "' .. ... CMM'OflarTUH) l"FO ·~~s-. .. ...... u 717879~ "" ..... :.ri:-e ,.. .... 14 '" $1 "" "'" 147$7$t ,.. "'" ia:vst "" "'" ··~·rSJ "" ..... 7.*7 ... 7' .... .. '""" "' ... '"' .. " ... ""' "" "" "" "" "" ,.. '"' ,,,. - ..,, "" "" .... . " ,,. • '""' '"' 211 JQ '"" ..,. ,.._. "' "' .. "' ..~t.EW-.1&.•G•l••••Jt- • -Ollll) ''" 1._0U)7 '"" .. ., . .. .., ... "' .. "' .. _.,.,.. ... ..... '" .... ..... "'° ., .. ... "' "' .. .. CUD!COOl!1CM!f~tl dA!f •1- .. ..... .... >,1as.m .. ... "" , . ., "'"' ... , ... 1.•• .. .. CUDfaxJlfT'Olllf.llFDOl!:f:nu.l"-,_KO.. .. ·- H '-"'"" .. "' "" '"" 110'150 ... , ... PO:UO .. .. ~TCMl.LO .. t>t•1Jl6 "' •i12U7 "" "'"' '1'21it ... .... ., t,"5t) '"' "'"' t,5'513 ,.. '"'" tS&.S.D ""' ,..,., •~s• ..... rw.1 •1 •.me; l'WU1l.JIUll,Cft-.11'1l"• .. ""'"' 11~ .,..,. ... .. ., .,,.,, ... "' "' .... ..., 1mn .. TOPIXI Df JMl!aAJU:ll ... ,..., 1,t>ll.00 1500.a) .... ... ..... .. "' ... .. .. - .. 1101) ...... ...... ,, .. . .. , .. .. "' .. .. .. Q._NlQct~ ... .... ""' ..... ""' . ,. ..... .. "' "' .. .. .P*11NP!N. 'iWC)f'JIC.JI( .. ~.., .. ., !;a)Hl! .. - "ilO "º"' ,.. "" , ..... ,.. "" , ... ,. - ""' """ - ,,., , eoo.21 :9Cl..tlm4Cl. .. """' ~ .. 15!11115 ... ""' "" 1.m• ,.. ., ,. 1.503'0 ,.. ,,,. 1.m• - ,,.. ..... ""' t7Y UM» C#.fQl'.ICOi81EJICA)'flttD .. ,..., .... . .... '"' 0.t7 ""' "'" '" 1)770 "" .,, 13170 "" '" urn "" .,, 11'11 "" .,, \2150 ~Ji M ;flf!l.-..oYM...0818 '7lilUJ .. ,..., t'""' .... ., ,,,. ••• ..... '"' '" ..... "" º" "'" ,.,.. º" ..... ·~ .. , ..... ... ... ,,. .. F'Vi4CE~JMl:lki• .. .... 1,t:lCI)) tlOOGO ,, . •.. .,. .. ., ... ..... "" º" .,, .. "" '" "'" ""' o·r ..... . .. . .. ai$00 IUllCltOM.WO.-r.A. .. ''"" UOOlll llOOOO "" e.tJ ... ,,. , ... '" "'" "" .. , "'" "" '" .. .. '"' .. , .... "" .,, '"" i\NICEr.Ma.ltXMYiDDCOf ..a~.-,. .. ,..., •.Ul.00 . ... ., "" .,, - "" '" ,., .. "" .. , "'" "" "' ..... '"' "' ,.... ,s;. ... •noo 
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3. Cronograma Valorizado de Obra.
 














 La pavimentación mejora la calidad de vida de la población, pero 
también se necesita concientizar a las personas tanto peatones como 
conductores, para evitar accidentes. Según estudios la velocidad 
apropiada para evitar accidentes dentro de una ciudad es de 35 km/hora. 
 
 Al seleccionar el tipo de pavimento no quiere decir que es una solución 
perfecta y que no habrá algunos inconvenientes; porque influyen muchos 
factores para un buen funcionamiento. 
 
 
 Se diseñó el pavimento flexible para el asentamiento Humano Virgen del 
Carmen; teniendo en cuenta muchos factores y criterios: 
- Actualmente el asentamiento humano Virgen del Carmen sus calles 
se encuentra a nivel de terreno natural y limita el acceso a personas 
discapacitadas y de la tercera edad.  
- Evitaría enfermedades respiratorias, dérmicas y alérgicas en los 
niños y personas adultas. 
- Por la escasa presencia de lluvias se diseñó un pavimento flexible. 
 
 El pavimento flexible es elevado su costo de mantenimiento, pero es 









1. De acuerdo al levantamiento Topográfico se determinó que el proyecto en 
estudio, tiene una topografía plana; con inclinación de mínima 0.05%, 
máxima de 0.85% de Este a Oeste, encerrada por una Poligonal de 3.94ha. 
 
2. Según el estudio de mecánica de suelos se realizó 4 calicatas a cielo 
abierto, de forma manual, con una profundidad de 2.00 m., no se encontró 
Napa Freática. Y el CBR obtenido de la subrasante, al 95% del Próctor 
Modificado, es de 4.4%, con el cual se diseñó la estructura del pavimento 
y además se obtuvo una capacidad portante de Qad=0.78 kg/cm2, para el 
diseño de un muro de contención. 
 
3. Con el CBR obtenido y utilizando el método AASHTO, la conformación de 
la estructura del pavimento queda conformada por una capa de Over 
(Piedra tamaño máximo de 6”), con la finalidad de mejorar la subrasante, 
una capa de arena fina que actúa como anticontaminante, la colocación de 
material granular (afirmado) Base y Sub-base y por último la carpeta 
asfáltica.  
 
El área en estudio limita con una acequia de regadío, por lo tanto, se 
diseñó un muro de contención longitudinalmente, para proteger la 
estructura del pavimento, por la carga axial y la humedad. 
 
4.  Se determinó según la Evaluación Ambiental que no existe limitación y/o 
restricciones al ejecutar dicho proyecto. 
 
5. El Costo Total de la obra asciende a S/. 3,293,240.52, considerando el 
10% en Gastos generales de S/. 232,573.48 y el 10% de Utilidad de           







1. se recomienda usar topografía antes de iniciar la ejecución del proyecto, con 
la finalidad de realizar buena evacuación de las aguas pluviales hacia el dren 
que se encuentra en el pasaje San Francisco. 
 
2. De acuerdo a los estudios de suelos se recomienda retirar todo material 
orgánico y/o relleno que se encuentre por debajo de la subrasante, para 
luego conformarla con material propio seleccionado; la cual deberá ser 
compactada al 95% del Próctor Modificado. 
 
3. Según el CBR = 4.4% y el diseño del pavimento, se recomienda ejecutar la 
siguiente estructura de pavimento:  
           Espesor de Concreto Asfáltico    =   2.0'' = 5.00 cm 
 
      Espesor de la capa Base Granular  =   8.0'' = 20.00 cm 
 
Espesor de la capa Sub Base Granular =   8.0'' = 20.00 cm 
 
OVER =  8.0'' = 20.00 cm 
 
Espesor Total del Pavimento Flexible  =  26.0'' = 65.00 cm 
 
 
4. Se recomienda riego permanente para mitigar el polvo, evitar trabajos 
nocturnos y capacitar a la población sobre educación ambiental. 
 
5. Se recomienda tener los materiales abastecidos, respetar el cronograma de 
obra, ejecutarla en el tiempo establecido, para que su costo de ejecución no 
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Calle Víctor R. Haya de la Torre 
APl AREA= 2,983.39 
Calle Bolívar 
AP2 AREA= 2,045.48 
Calle Sin Nombre 
AP3 AREA= 132.74 
Psj. Santa Rosa 
AP4 AREA= 148.93 
Calle El Porvenir 
AP5 AREA= 269.24 
AP8 AREA= 302.98 
APll AREA= 1, 132.15 
AP15 AREA= 421.35 
Calle Ramiro Priale 
AP6 AREA= 1,083.38 
Psj. San José 
AP7 AREA= 200.18 
Calle Manuel Seoane 
AP9 AREA= 878.72 
Psj. San Francisco 
APlO AREA= 118.40 
Calle Luis Heysen 
AP12 AREA= 609.18 
Calle Luis Alberto Sanchez 
AP13 AREA= 511.93 
Psj. San Marcos 
AP14 AREA= 117. 78 
Psj. Guadalupe 














































































































































































































CUADRO DE AREAS DE
PAVIMENTO






  269.24 M2
1, 083.38 M2
  200.18 M2
302.98 M2
Area De Pavimento AP2
Area De Pavimento AP3
Area De Pavimento AP4
Area De Pavimento AP5
Area De Pavimento AP6
Area De Pavimento AP7
Area De Pavimento AP8
878.72 M2Area De Pavimento AP9
118.40 M2Area De Pavimento AP10
1, 132.15 M2Area De Pavimento AP11
609.18 M2Area De Pavimento AP12
511.93 M2Area De Pavimento AP13
117.78 M2Area De Pavimento AP14
421.35 M2Area De Pavimento AP15
724.74 M2Area De Pavimento AP16
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE ÁREA DE PAVIMENTO
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO
























































































































































































































































































































































































































































Calle Sin Nombre 
VlO 
Vll 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE AREA DE VEREDAS PROYECTADAS
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















Cal le Víctor R. Haya de la Torre 
AVl AREA= 92.37 
AV2 AREA= 1.28 
AV3 AREA= 65.19 
AV4 AREA= 202.12 
AV5 AREA= 5.87 
AV6 AREA= 6.84 
AV7 AREA= 141.48 
AV8 AREA= 6.52 
AV9 AREA= 0.99 
AVlO AREA= 25.81 
AVll AREA= 27.10 
AV12 AREA= 25.70 
AV13 AREA= 1.50 
AV14 AREA= 64.86 
AV15 AREA= 2.06 
Calle Salivar 
AV16 AREA= 21.30 
AV20 AREA= 26.99 
AV23 AREA= 19.77 
AV24 AREA= 19.94 
AV29 AREA= 21.96 
AV32 AREA= 138.37 
Calle El Porvenir 
AV17 AREA= 17.74 
AV18 AREA= 16.18 
AV21 AREA= 39.27 
AV22 AREA= 53.09 
AV25 AREA= 48.33 
AV26 AREA= 53.54 
AV27 AREA= 23.73 
AV30 AREA= 32.31 
AV33 AREA= 25.38 
Calle Ramiro Priale 
AV19 AREA= 14.62 
Psj. Guadalupe 
AV28 AREA= 20.44 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE AREAS VERDES
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO


























































5ARDI NEL 5UMERGI DO 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE SARDINELES Y MURO DE CONTENCIÓN
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO GENERAL DE SECCIONES VIALES
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO














































Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 




Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
S=2% S=2%
1.50 .15
















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
S=2%S=2%
SECCION 2-2
Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
S=2% S=2%
1.50




















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 




Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
S=2% S=2%




















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 




Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
S=2% S=2%






































PLANO DE SECCIONES VIALES
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO

































































































































































PLANO DE SECCIONES VIALES
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO































Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS

















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS

















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS

















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS

















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS

















Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS






















































































Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
.15.15
PLANO DE SECCIONES VIALES
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO





























Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS





Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 












Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS





Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 












Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS





Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 












Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS





Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 












Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS





Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 








Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS





Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
SARDINEL  Cº f'c= 175 kg/cm2  
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS



































Acabado Pulido Pasta C:A   1:2, e= 1.5cm.
Tierra De Cultivo e=12.5 cm 
Para Sembrio De GRASS









PLANO DE SECCIONES VIALES
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO


















DIMENSIONES VECES QUE AREA 
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO SE REPITE ( rn") 
( m ) ( m) ( 4) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3) (1) X (2) X (3) 
Vl AREA= 3.29 1.00 3.29 
V2 AREA= 14.09 1.00 14.09 
V3 AREA= 17.00 1.00 17.00 
V4 AREA= 27.83 1.00 27.83 
V5 AREA= 9.67 1.00 9.67 
V6 AREA= 6.08 1.00 6.08 
V7 AREA= 17.13 1.00 17.13 
V8 AREA= 9.55 1.00 9.55 
V9 AREA= 13.96 1.00 13.96 
VlO AREA= 6.55 1.00 6.55 
Vll AREA= 6.02 1.00 6.02 
V12 AREA= 56.87 1.00 56.87 
V13 AREA= 21.57 1.00 21.57 
V14 AREA= 21.16 1.00 21.16 
V15 AREA= 5.88 1.00 5.88 
V16 AREA= 16.13 1.00 16.13 
V17 AREA= 24.30 1.00 24.30 
V18 AREA= 6.62 1.00 6.62 
TOTAL: 283.70 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE VEREDAS EXISTENTES
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO






















































































































































































































PLANTA :Calle Víctor R. Haya de la Torre -
Derecha, Izquierda - Km 0+000 - 0+185
PERFIL :Calle Víctor R. Haya de la Torre -
Derecha, Izquierda - Km 0+000 - 0+185
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO






























































































































































































































































PLANTA :Calle RAMIRO PRIALE Km 0+000 - 0+159
PERFIL :Calle Ramiro Priale Km 0+000 - 0+159
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO























































































































































































































































PLANTA :Calle Manuel Seoane Km 0+000 - 0+143
PERFIL :Calle Manuel Seoane Km 0+000 - 0+143
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO






























































































































































































PLANTA :Calle Luis Heysen Km 0+000 - 0+095
PERFIL :Calle Luis Heysen Km 0+000 - 0+095
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO














































































































































































PLANTA :Calle Luis Alberto Sanchez- Km 0+000 - 0+094
PERFIL :Calle Luis Alberto Sanchez - Km 0+000 - 0+094
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO






























































































































































JR. BOLIVAR JR. BOLIVAR
JR. BOLIVAR
JR. BOLIVAR JR. BOLIVAR
JR. BOLIVAR
JR. BOLIVAR






























































































PLANTA :Calle Bolivar Km 0+000 - 0+290
PERFIL :Calle Bolivar Km 0+000 - 0+290
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO












































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA :Calle Santa Rosa, Calle s/n, Psje. San
José, Psje. San Francisco, Psje. San Marcos
PERFIL :Calle Santa Rosa, Calle s/n, Psje. san
José, Psje. san Francisco, Psje. san Marcos
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




























































































































































































































































































































































































































































PLANTA :Calle El Porvenir Km 0+000 - 0+217
PERFIL :Calle El Porvenir - Km 0+000 - 0+217
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO










































































































































































































































PLANTA : Pasaje Guadalupe Km 0+000 - 0+190
PERFIL : Pasaje Guadalupe - Km 0+000 - 0+190
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO





















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




















"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO



















F'c = 175 Kg/cm2
F'c = 175 Kg/cm2
CADA 3.00m





















JUNTAS DE CONTRACCION  
DE ASFALTO 1" @ 3 METROS
JUNTAS DE CONTRACCION  
DE ASFALTO 1" @ 3 METROS
VARIABLE
Pendiente  = 1%





S : 10 % max.
VEREDA
BASE GRANULAR COMPACTADO
SUB BASE GRANULAR COMPACTADO
EN LOS ELEMENTOS DE: ACERA PEATONAL Y SARDINELES.
NOTA: LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DILATACIÓN SERAN COINCIDENTES 
F'c = 210 Kg/cm2MURO DE CONTENCION CADA 3.00m
ARENILLA
OVER  Dmáx = 8"
ESCALA 1/50



































































JUNTA ASFALTICA 3/4" @ 3.00m
SARDINEL

















































pasta C.A.(1:2)    e = 1.5 cms.
























F`c = 175 Kg/cm2 e = 10CM.
pasta C.A.(1:2)    e = 1.5 cms.
JUNTA DE DILATACION
E=1" H=0.10m
DETALLE ESQUINA CON ANGULO RECTO 
PLANO DETALLES DE VEREDAS - RAMPAS
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO


















































































































SIEMPRE CENTRADA AL EJE DE LA  CALZADA.
LA LINEA CENTRAL TANTO EN TANGENTE O EN CURVA DEBERA TRAZARSE
LA PINTURA A EMPLEAR SERA DE COLOR BLANCA EN EL EJE Y AMARILLO A
SU COLOCACION ESTARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
LOS BORDES QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA PARA
PINTURAS DEL PAVIMENTO.





VOLTEE A LA IZQUIERDA
SIGA DEFRENTE VOLTEE
A LA DERECHA
VOLTEE A LA DERECHA

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE SEÑALIZACIÓN VIAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO





















MARCADO DE LÍNEAS DE CARRIL
LINEA AMARILLA CONTINUA
Escala 1:50
VOLTEE A LA IZQUIERDA
SIGA ADELANTE
SIGA ADELANTE O
VOLTEE A LA DERECHA
SIGA ADELANTE O


























PINTADO DE COLOR BLANCO
PLANO DETALLES DE SEÑALIZACIÓN VIAL
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE UBICACIÓN DE CALICATAS
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO



















CONCRETO CICLOPEO 0.60 x 0.60 x 0.60m













PLANO DE CARTEL DE OBRA
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO
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1.1 OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente informe corresponde a los requerimientos técnicos 
solicitados por: JOSE ALONSO TEJADA PEREZ - TESISTA 
responsable de la formulación del Expediente Técnico y el Estudio de 
Mecánica de Suelos, efectuándose el presente informe de mecánica de 
suelos (EMS) que tiene por objeto investigar de manera verídica las 
condiciones geotécnicas del subsuelo del terreno asignado al: 
DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL 
ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, 
con la finalidad de determinar las características del perfil del subsuelo, 
la sub-rasante y las condiciones de pavimentación flexible en el tramo 
en referencia asignado al estudio. 
1.2 NORMATIVIDAD 
El estudio realizado está basado en el Manual de Carreteras: Suelos, 
Geología, Geotecnia y -Pavimentos aprobado por Resolución Directora! 
N° 09-2014-MTC/14, Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para 
Carreteras aprobado por Resolución Directora! Nº 028-2001-MTC/15.17 
y Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), aprobado por 
Resolución Directora! Nº 028-2014-MTC/14; Manual de 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos de 
Bajo Volumen de Tránsito y bajo las Normas Técnicas de la (A.S.T.M) - 
(AASHTO). 
1.3 UBICACION Y DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO 
El tramo materia del presente estudio se ubica en el AA.HH. Virgen del 
Carmen, Distrito Lagunas - Mocupe, Provincia Chiclayo, Región 
Lambayeque. 
La superficie o plataforma de rodadura de las calles centrales y 
perimetrales del AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN se encuentran libre de 
todo pavimento y veredas conformado con desniveles de rasante, 
producto por las variables ambientales, y constante tráfico vehicular que 
en temporada de lluvias de estación se vuelve intransitable lo que 
provoca la preocupación de la población al no poder continuar su 
recorrido hacia las calles del Distrito y/o viceversa. 
Objeto por el cual se han realizado los esíudiqs necesarios, con la 
finalidad de materializar el proyecto vial: DISENO DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL 
AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN; siendo necesario cortar, eliminar y 
reemplazar por un material granular tipo afirmado que brinde seguridad 
y duración, con la finalidad de contar con una vía de acceso más rápida 
de la que existe actualmente. 
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1.5 CONDICIONES CLIMATICAS 
En las zonas próximas al mar, es húmedo, fresco, sin lluvias y de 
vientos moderados. En las partes más alejadas se siente calor y los 
vientos se presentan fuertes arrastrando arena. 
1.4 ACCESO AL AREA DE ESTUDIO 
El área investigada es accesible siguiendo la Panamericana Norte, que 
abarca la mayor parte del distrito de Lagunas a lo largo de los sectores 
denominados Mocúpe, úcupe y Mocúpe Nuevo. 
Red secundaria: Carretera asfaltada, que permite interconectar a los 
distritos Zaña y Cayaltí. 
Contándose con movilidad local como: taxis, combis, colectivos (autos), 
moto-taxis y/o unidad vehicular más frecuente. 
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2.0 ASPECTOS GEOLOGICOS Y SISMICIDAD DEL AREA EN 
ESTUDIO 
2.1 GEOMORFOLOGIA 
Las principales unidades geomorfológicas incluyen pequeñas lomas, 
quebradas, dunas, médanos y algunos cerros. 
2.2 GEOLOGIA 
La conformación estratigráfica de toda el área en estudio corresponde 
al Valle Chancay - Zaña de acuerdo a lo indicado por el INGEMMET, 
predomina el recubrimiento de sedimentos de origen aluvial originado el 
arrastre de suelos residuales de unidades geológicas: Era 
CENOZOICA, Sistema: CUATERNARIO, Serie: RECIENTE 
2.3 ASPECTOS GEODINAMICOS 
De la inspección realizada en áreas adyacentes a la zona de estudio se 
desprende que no existe acción geodinámica alguna que ponga en 
riesgo su estabilidad. Sin embargo no deja de tomar en cuenta que toda 
la zona Norte del País es una zona vulnerable a eventos sísmicos y 
ocurrencia extraordinaria del "fenómeno el Niño". 
La superficie del terreno seleccionado se encuentra estable y no 
presenta problemas geo-dinámicos de inestabilidad. Sin embargo, en 
los meses de precipitaciones pluviales se producen aniegos en su 
superficie imposibilitando la funcionabilidad vehicular hacia las calles de 
los diferentes centros poblados del Distrito y alrededores. 
Recomendándose, contar con sistema de drenaje eficiente en todo el 
tramo para un buen funcionamiento de la obra vial. 
No se han observado fallas geológicas o problemas estructurales cuya 
existencia afectaría la seguridad de la obra en sí. 
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Dónde: 
S es el factor de amplificación del suelo con un valor de S=1.1, para un 
periodo de vibración de Tp(s)=1.0; U=1.0 y Z es el factor de zona con 
un valor de Z=0.45g. 
V=ZxUxSxCxP 
R 
Las Fuerzas Sísmicas Horizontales pueden calcularse de acuerdo a las 
Normas de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación: 
2.4 SISMICIDAD 
De acuerdo a la Información Sismológica en la Región Lambayeque, 
se han producido sismos de intensidades promedio VII-VIII, según la 
Escala de MM. 
El Distrito Lagunas - Mocupe, donde se ubica el tramo en estudio se 
encuentra ubicado dentro de la ZONA 4 del Mapa de Zonificación 
Sísmica del Perú con suelos clasificados como flexibles del tipo S3 de 
acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.030-Diseño Sísmico 
Resistente. 
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A partir de la cota de terreno actual de tal manera que cubran 
estratégicamente toda el área destinada a la realización del proyecto y 
que nos permita obtener con bastante aproximación la conformación 
litológica de los suelos. 
Nivel freático: A lo largo de todo el tramo en estudio no se ubicó la 
napa freática hasta la profundidad investigada, a partir de la cota 
natural del tramo proyectado. 
CALICATA CALLE/INTERSECCION PROFUNDIDAD (m) 
e - 1 CA. BOLIVAR INTER. LUIS HEYSEN 0.00-2.00 
C-2 PSJE. GUADALUPE INTERS.MANUEL SEOANE 0.50-2.00 
C-3 CA. PORVENIR INTER. LUIS SANCHEZ 0.00-2.00 
C-4 CA. VICTOR RAUL INTERS.PORVENIR 0.20-2.00 
3.0 METODOLOGIA REALIZADAS 
3.1 ETAPA DE CAMPO 
Los trabajos de campo llevados a cabo por el personal responsable del 
laboratorio "SEPROESPA DEL NORTE". 
Para la ubicación de las calicatas primero se identificó el área del 
proyecto de las vías a pavimentar 
La investigación del sub-suelo de la zona en estudio se realizó 
mediante la ejecución de un programa de exploración directa a través 
de (04) calicatas a cielo abierto según la Norma Técnica ASTM 0420- 
69; distribuidas en los cruces de las vías del AA.HH Virgen del Carmen 
de tal manera que cubran el tramo de influencia de la pavimentación a 
ejecutar con sus respectivas veredas y obras complementarias, 
denominadas como: 
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A. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 
La identificación y clasificación del suelo en estudio, se realizó de 
acuerdo a lo especificado en la norma ASTM - D 2487~69, según el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS., se ha obtenido el 
análisis granulométrico por tamizado y los límites de ATTERBERG 
(Límite Líquido, límite plástico), utilizando la copa de Casa Grande y el 
Rolado, para poder clasificarlo con predominio de depósitos aluvio- 
fluviales homogéneos compuestos por material fino del tipo SUCS: (CL) 
Arcillas inorgánicas de mediana plasticidad, de consistencia media y 
características cohesivas; considerados como suelos de baja capacidad 
de soporte que se vuelven vulnerables ante un evento sísmico y/o 
saturamiento producto del factor climático y/o filtraciones de la acequia 
de regadillo que cruza el tramo motivo en estudio, volviéndolos 
incapaces de soportar las cargas de rodadura vehicular. 
La identificación nos ha determinado el tipo de ensayos a realizar en el 
Laboratorio, para el tipo de suelo hallado, teniendo en cuenta la 
finalidad buscada, de determinar si el suelo subyacent para la 
construcción correspondiente. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASTM-03080- 72 
...................... ASTM - D1557 
...................... AASHTO T 193 
.. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . ASTM - D1889 
• Corte Directo 
• Proctor Modificado 
• California Bearing Ratio (CBR) 
• Sales Solubles Totales 
• Límite Plástico ASTM - D4318 
• Contenido de Humedad ASTM - D2216 




• Análisis granulométrico 
• Límite Líquido 
3.2 ETAPA DE LABORATORIO 
Con las muestras extraídas de las (04) excavaciones efectuadas en el 
trabajo de campo, se ordenaron los siguientes ensayos en el 
Laboratorio de acorde a la clasificación (ASTM), tales como: 
ENSAYOS ESTANDARD 
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B. ANALISIS ESTRATIGRAFICO 
En base al trabajo de campo en el área de estudio y resultados de los 
ensayos de Laboratorio, se han elaborado (04) perfiles estratigráficos 
correspondientes al área de influencia donde se proyecta la estructura 
civil: DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL 
ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, 
que se detalla a continuación, para su mejor apreciación. 
CALICATA C-1 CA. BOLIVAR INTER. LUIS HEYSEN 
Estrato 1 
Profundidad 0.00 - 2.00 m. 
Estrato identificado en el sistema SUCS como "CL", Arcilla inorgánica 
de mediana plasticidad, de consistencia media y características 
cohesivas, de color marrón claro, con una humedad natural de 11.21 % 
y un contenido de sales de 0.07%. Presenta una densidad seca de 
1. 78gr/cm3, un contenido de humedad óptima de 12.24% del Proctor 
Modificado y un CBR. al 100% de 7.2% y al 95% de 4.4%. El nivel 
freático no se ubicó. 
Identificado en el Sistema AASHTO, como A - 7 - 6 (6). 
CALICATA C- 2 PSJE. GUADALUPE INTERS.MANUEL SEOANE 
Profundidad 0.00 - 0.50 m. Material de relleno no clasificado. 
Estrato 1 
Profundidad 0.00 - 2.00 m. 
Estrato identificado en el sistema SUCS como "CL", Arcilla inorgánica 
de mediana plasticidad, de consistencia media y características 
cohesivas, de color marrón claro, con una humedad natural de 13.10%, 
un contenido de sales de 0.07% y una densidad seca de 1.441Ton/m3. 
Identificado en el Sistema AASHTO, como A- 6 (6). 
CALICATA C- 3 CA. PORVENIR INTER. LUIS SANCHEZ 
Estrato 1 
Profundidad 0.00 - 2.00 m. 
Estrato identificado en el sistema SUCS como "CL", Arcilla inorgánica 
de mediana plasticidad, de consistencia media y características 
cohesivas, de color marrón claro, con una humedad natural de 12.49% 
y un contenido de sales de 0.08%. Presenta una densidad seca de 
1.82gr/cm3, un contenido de humedad óptima de 13.06% del Proctor 
Modificado y un CBR. al 100% de 8.2% y al 95% d nivel 
freático no se ubicó. 
Identificado en el istema AASHTO como A - 6 (O) 
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Profundidad 0.00 - 0.20 m. Material de relleno no clasificado. 
Estrato 1 
Profundidad 0.20 - 2.00 m. 
Estrato identificado en el sistema SUCS como "CL", Arcilla inorgánica 
de mediana plasticidad, de consistencia media y características 
cohesivas, de color marrón claro, con una humedad natural de 10.99% 
y un contenido de sales de 0.11 %. Presenta una densidad seca de 
1.82gr/cm3, un contenido de humedad óptima de 12.93% del Proctor 
Modificado y un CBR. al 100% de 8.5% y al 95% de 5.25%. El nivel 
freático no se ubicó. 
Identificado en el Sistema AASHTO, como A - 7 - 6 (O). 
C. AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION 
Se ha determinado el contenido de sales solubles totales de todas las 
muestras representativas tipo Mab, de las (04) calicatas practicadas de 
acuerdo a la extensión del tramo proyectado: DISEÑO DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL 
AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN. 
Según los resultados del análisis químico de sales solubles totales 
indican, que el suelo en estudio se encuentra dentro del rango (BAJA), 
concentración lo que significa que los elementos estructurales que 
tomen contacto con el terreno durante su vida útil, contemplando de 
acuerdo a la norma (ACI) el uso de cemento tipo "I" a nivel constructivo 
de elementos de concreto y/o obras de drenaje superficial o sub- 
drenaje conformantes para el buen desempeño del proyecto. 
3.3 ETAPA DE GABINETE 
Culminada la fase de campo dichas muestras tomadas in situ fueron 
procesadas respectivamente obteniéndose los resultados que nos 
permite investigar las características geo-mecánicas del subsuelo y así 
mismo confeccionar el perfil estratigráfico del suelo, correspondiente a 
los (04) sondeos practicados (los que se presentan en anexos) y luego 
de la evaluación llevar a cabo la clasificación en la que se indican las 
diferentes características de los estratos subyacentes, t OQlO tipo 
de suelo, espesor del estrato, color, humed , plasticida y 
consistencia co o se muestra en el presente inform técnico. 
CA. VICTOR RAUL INTERS.PORVENIR CALICATA C-4 
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CARACTERISTICIAS FISICAS Y DE RESISTENCIA DEL SUELO 
LIMITES 
PROFUNDIDAD C.B.R. C.B.R. CLASIFICACION ATTTERBERG CALICATA MUESTRA (95%) (m) (100%) 
LL LP IP sucs AASHTO 
e - 1 M-1 0.00-2.00 7.2% 4.4% 45.94 20.93 25.01 A-7-6(6) 
C-2 M-1 0.50-2.00 
C-3 M-1 0.00-2.00 
4.0 ANALISIS DE COMPACTACION DEL SUELO EN ESTUDIO 
4.1 COMPACTACION DEL SUELO 
Es importante que la compactación de los materiales se realice de 
acuerdo a las normas y procedimientos técnicos establecidos en el 
RNC y caminos. Por ello, la densidad - humedad especificada en el 
ensayo del Proctor Modificado son la garantía para evitar la 
depresión por consolidación de los materiales de sub-base y de sub- 
rasante. 
El control de compactación que se exigirá en el terreno natural será 
el de 95% y del 100% para base y sub-base, como mínimo del 
obtenido por el método ASTM D-1557. 
Se eliminarán fragmentos o piedras mayores de 2" con el fin de lograr 
una óptima compactación del afirmado. 
4.2 CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO (CBR) 
Se ha efectuado el ensayo de CBR de la sub-rasante, con el objeto 
de definir su CBR. (Razón Soporte California) de diseño de pistas, 
pavimentos y otros elementos. 
Para el cálculo del CBR se tomaron muestras representativas 
disturbadas del tipo Mab para ensayos de propiedades mecánicas 
del suelo homogéneo existente en las calicatas en estudio: C1- CA. 
BOLIVAR INTER. LUIS HEYSEN, C3-CA. PORVENIR INTER. LUIS 
SANCHEZ Y C4-CA. VICTOR RAUL INTERS.PORVENIR, que cubren 
razonablemente la extensión total del tramo en estudio. 
El CBR obtenido de la sub-rasante del tramo estudiado, presentan 
características del tipo SUCS: (CL) Arcillas inorgánicas de mediana 
plasticidad, de consistencia media y características cohesivas, 
arrojan un CBR. al 100% de 8.0% y al 95% de 4.9% considerados 
como suelos de regular calidad geotécnica como Sub-base. 
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Factor Valor Observaciones 
Factor de zona (Z) 0.45 El Distrito Lagunas 
Factor de uso (U) 1.0 Mocupe, pertenece a la 
Factor de suelo (S) 1.1 zona 4 del mapa de 
Período de vibración del 1.0 zonificación del Perú suelos 
suelo (Tp) clasificados como flexibles 
tipo S3 
3. De acuerdo con la nueva Norma Técnica de Edificación E-030 
Diseño Sismo-resistente y el predominio del suelo bajo la 
cimentación, se recomienda adoptar en los análisis sismo - 
resistentes, los siguientes parámetros: 
5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
De acuerdo a la información de· campo In Situ y laboratorio 
realizados, se pueden obtener las siguientes conclusiones y 
recomendaciones. 
1. El tramo de factibilidad destinado al: DISEÑO DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL 
DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN. Políticamente se encuentra 
ubicado en el AA.HH. Virgen del Carmen, del Distrito Mocupe, 
Provincia Chiclayo, Región Lambayeque. 
2. La exploración de la plataforma de rodadura, presenta como 
Terreno Natural, depósitos Sedimentarios del SISTEMA: 
CUATERNARIO, SERIE: RECIENTE con predominio en gran 
extensión de depósitos aluvio-fluviales compuestos por material 
fino homogéneo del tipo SUCS: (CL) Arcillas inorgánicas de 
mediana plasticidad, de consistencia media y características 
cohesivas; considerados como suelos que se vuelven plásticos, 
vulnerables ante un evento sísmico y/o saturamiento producto del 
factor climático y/o filtraciones de aguas subterráneas modificando 
su capacidad de soportar las cargas de rodadura vehicular, 
exploradas hasta la profundidad máxima de 2.00m. (Ver hojas 
anexas de perfiles estratigráficos). 
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Over (TM = 4" de diámetro) 25cm. 
Arenilla 
6. Previo al: DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS 
PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL AA.HH. VIRGEN 
DEL CARMEN. A fin de aumentar la resistencia del suelo del 
tramo en proyección. Se recomienda cortar y eliminar 60cm. de 
material existente y reemplazarlo por 60cm. de material granular 
de la siguiente manera: 
Material Espesor 
PROCTOR MODIFICADO CBR 
CALICATAS Max. Dens. Humedad 100% 95% 
(gr/cm3) (%) 
c - 1 1.78 12.24 7.2% 4.4% 
C-3 1.82 13.06 8.2% 4.95% 
C-4 1.82 12.93 8.5% 5.25% 
PROMEDIO 1.81 12.74 8.0% 4.9% 
-NOTA: Considerados como suelos de regular calidad 
geotécnica como Sub-base. 
- Todos estos materiales compactados al 95% del Proctor 
Modificado. Luego encima colocar el elemento de concreto de 
F'C=175Kg/cm2, dejando a criterio del lng. calculista el uso de 
otros espesores. 
5. El Proctor Modificado ASTM D-1557, obtenido de la sub-rasante de 
las cajicatas ensayadas a lo largo del tramo donde se proyecta el: 
DISENO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL 
ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL AA.HH. VIRGEN DEL 





4. Para la construcción de veredas. Se recomienda cortar 25 cm. de 
material existente y reemplazarlo por 25 cm. de material granular, 
quedando distribuido de la siguiente manera: 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO 
DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
RESOLUCION N° 002168 - 2013/DSD- INDECOPI 





CALLE RIVADENEYRA CDRA.06 MZ. B' - LT. 14- CEL. 990181143 - 
RPM. #990181143 - LAMBAYEQUE 
10. PARA EL COMPORTAMIENTO SATISFACTORIO DEL MURO 
DE CONTENCION. Se recomienda mejorar las condiciones del 
suelo por debajo de la cimentación, colocando 30cm. de material 
granular tipo: OVER de diámetro de 6cm. bien compactado con 
piedra chancada de W' para uniformizar la superficie de 
compactación o una falsa zapata, a fin de darle mayor resistencia y 
estabilidad al suelo en estudio. 
11. Preferentemente los materiales a utilizarse como capa de base 
deberán ser provenientes de canteras que cumplan los requisitos 
que requiere la ejecución de la obra establecidos por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, MTC. 
12. Para la realización de obras civiles de mayores profundidades 
como: MURO DE CONTENCION, se sugiere excavar en forma de 
talud o colocar obligatoriamente colocar soportes tipo encofrado 
para sostener los taludes de las excavaciones de la cimentación, 
los que pueden causar daño a los trabajadores que n a r izar 
la excavación y así evitar pérdidas humanas. 
- Dejando a criterio del T esista el uso de otros espesores de 
cimentación. 
Profundidad (Df) Resistencia del suelo 
qad = Kg/cm2 
1.50 m. 0.78Kg/cm2 
7. Al momento de la conformación de la Base. esta deberá ser 
compactada enérgicamente, hasta obtener el 100% como mínimo 
de compactación, comparada de su curva densidad-humedad, 
obtenida en el laboratorio de acuerdo a las Normas ASTM D-1557. 
8. De acuerdo al análisis de capacidad de carga, puede adoptarse 
UNA CIMENTACION SUPERFICIAL DEL TIPO CONTINUA O 
AISLADA RIGIDA, sin embargo el Ingeniero calculista a partir del 
presente informe puede considerar otros tipos de cimentaciones. 
9. Atendiendo a las características encontradas en la muestra 
inalterada tipo Mit, extraída de la calicata ensayada C2- PSJE. 
GUADALUPE INTERSECCION MANUEL SEOANE, a través del 
ensayo de Corte Directo ASTM - D3080-72, para la construcción 
de CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION, se 
recomienda usar la resistencia admisible no mayor de: 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO 
DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
RESOLUCION Nº 002168 - 2013/DSD - INDECOPI 






18. El estudio de suelos efectuado es válido !;lXclusivamente para el 
terreno en proyección para el: DISENO DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL 
DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, de acorde a lo solicitado por 
el SR. JOSE ALONSO TEJADA PEREZ - TESISTA. 
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16. Previo a la ejecución de las obras de pavimentación, se 
recomienda efectuar una evaluación de las redes de agua y 
desagüe que pasan por las áreas que serán intervenidas y en el 
caso de detectar alguna fuga de agua o la existencia de redes 
deterioradas, efectuar las reparaciones correspondientes. Lo que 
podría alterar su baja capacidad de soporte como sub-rasante. 
17. Para la elaboración del presente informe, se contó con las 
muestras tomadas directamente por el responsable del Laboratorio 
"SEPROESPA DEL NORTE". 
13. De acuerdo al ensayo del análisis químico de sales solubles 
totales efectuado a las muestras alteradas tomadas de las (04) 
calicatas ensayadas en sitios representativos del tramo en estudio, 
indican de acuerdo a la Norma (ACI) el uso de cemento apropiado 
tipo "I" a nivel constructivo de elementos de concreto y/o obras de 
drenaje superficial o sub-drenaje conformantes para el buen 
desempeño del proyecto. 
14. Nivel freático: Durante el trabajo de investigación de campo y 
muestreo de las (04) calicatas ensayadas en los cruces de las 
calles del AA.HH. Virgen del Carmen, no se ubicó la existencia del 
nivel freático hasta la profundidad investigada, a partir de la cota 
de terreno natural. 
15. Se recomienda colocar un sistema de drenaje eficiente para todo 
el tramo de estudio, con finalidad de discurrir las aguas 
provenientes del factor climático y otros eventos extraordinarios. 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO 
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En la actualidad la zona comprendida en el Asentamiento Humano “Virgen 
del Carmen” ubicado en el distrito de Lagunas - Mocupe, provincia de 
Chiclayo - Lambayeque no cuenta con pavimentación y veredas. 
Por lo cual el proyecto requiere mejorar la superficie de rodadura de las calles 
del asentamiento humano y así mejorar la transitabilidad en la zona y evitar 
la contaminación provocada por el polvo que se desprende del suelo al 
circular los vehículos y evitar posibles accidentes, por eso se hace un estudio 
topográfico detallado que permita planificar físicamente el sistema de tránsito 
vehicular y de las obras recreativas básicas del proyecto. 
El estudio topográfico comprende: el levantamiento de las calles del 
asentamiento humano, la superficie del terreno en las calles, obras 
existentes, el levantamiento de las manzanas, buzones de alcantarillado, 
veredas, y otros específicos definidos en el campo. 
Las escalas adoptadas para la elaboración de los planos topográficos son los 
requeridos para los diseños en la construcción de pavimentaciones. Se está 
trabajando en el Sistema de Coordenadas UTM (Universal Transversal 
Mercator), Datum horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS-84. 
2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
2.1 OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
El objetivo es obtener el plano topográfico que defina las características de 
las calles en estudio, con la finalidad de determinar los ejes de las calles, 
perfil longitudinal y secciones transversales en las progresivas indicadas, así 





2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
A continuación se presenta un informe técnico  en el cual se desarrollaron las 
actividades propias de la Topografía necesarias para generar la información 
requerida para el expediente técnico.  
 Realizar el levantamiento topográfico, de las calles, por seccionamiento 
cada 20 m.  
 Realizar el levantamiento topográfico, correspondiente al sitio de interés 
donde se construirán las obras recreativas de este proyecto. 
 Hacer los amarres en coordenadas tomados con GPS navegador. 
 Se ubicó una poligonal de apoyo para control planímetro con estacas de 
fierro, y dejando BM para el control de niveles posteriormente. 
3 UBICACIÓN Y ACCESOS 
3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El asentamiento humano Virgen del Carmen, pertenece a la jurisdicción 
política administrativa del distrito de Lagunas – Mocupe, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque. 
Los límites del distrito de Lagunas son: 
 Norte : distrito de Reque y Eten  
 Sur : distrito de Pacanguilla 
 Oeste : Océano pacifico 
 Este : distrito de Zaña 
3.2 ACCESO AL PROYECTO 
La zona del proyecto se encuentra en el distrito de Lagunas – Mocupe, 
localizado a 37.80 km al sureste de Chiclayo (40 minutos). 
 
En la zona de estudio existe medio de transporte como las motos lineales y 
mototaxis. 
















Chiclayo - Mocupe terrestre Bus público Asfaltado 37.80 km / 0h 40’ 
Mocupe – A.H. Virgen del Carmen terrestre Mototaxi 
Terreno 
Natural 
2 km / 2’ 
TOTAL    39.80 km / 0h 42’ 
 
Coordenadas UTM. del Proyecto 
COORDENADAS   UTM 
Estación Este Norte 
Altura 
(msnm) 
Parque A.H. Virgen del Carmen, Lagunas - 
Mocupe 
652,280.00 m 9,226,702.00 m 35.00 m 
El distrito de Lagunas – Mocupe tiene una topografía semi llana. Su clima es 
generalmente Cálido, la temperatura promedio es de 28°C, alcanzado una 
máxima de 34°C y una mínima de 15°C, en el invierno. 
 
4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Los trabajos topográficos fueron realizados en su totalidad por la 
empresa Consevial S.A.C. quien tuvo bajo su responsabilidad las 
siguientes actividades: 
 Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las 
labores de campo y de oficina. 
 Realizar las actividades necesarias para la toma de la información 
y la generación de cálculos, informe y planos necesarios para el 
proyecto. 
 Se dejaron Puntos de Control (vértices),  así como BM’s en 
diferentes lugares, los cuales se especificaran en los planos. 
4.1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 
Para el desarrollo de las actividades de campo, se contó con (01) Brigada 
de Topografía, así como se hizo el Levantamiento de la franja de dominio 




del área de Estudio, el relleno topográfico correspondiente con todos sus 
detalles, obras existentes, manzanas, vías de acceso, buzones de 
alcantarillado, etc. 
Las Brigadas se integraron con el siguiente personal: 
 Uno (01) Técnico Topógrafo 
 Tres (03) Asistentes de Apoyo - Prismeros  
 Uno (1) Conductor de automóvil. 
4.2 INSTRUMENTACION TOPOGRAFICA UTILIZADA. 
Para la realización efectiva y cumpliendo los programas de trabajo 
planteados se utilizó en la zona de estudio los equipos y materiales que 
se detallan a continuación: 
 Una (1) Estación Total Marca Leica TS02.5” 
 Tres (03) Bastones porta prisma Marca Leica.  
 Uno (01) Trípode 
 Tres (03) Radios de comunicación Marca Motorola 
 Una (01) Cámara Digital para el Registro. 
 Uno (01) automovil. 
 Un (01) GPS Navegador marca Garmin  
 Una (01) computadora 
5 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  
El levantamiento topográfico se ha desarrollado a partir de los puntos 
denominados como vértices de la poligonal. Las cuales poseían 
coordenadas que se calcularon anteriormente. 
5.1 AREA DEL PROYECTO 
En determinadas zonas fue necesaria la instalación de vértices auxiliares 
para detallar áreas poco visibles. Ya que la zona del levantamiento tiene 
pasajes.  
Las curvas de nivel se han trazado con una equidistancia cada 0.25 m, 




TABLA DE BMs 
PUNTO ELEVACIÓN NORTE ESTE DESCRIPCIÓN 
278 36.11 9226673.07 652225.14 8M3 
284 35.87 9226550.26 652173.09 BM4 
285 35.77 9226585.36 652215.98 BM5 
361 36.33 9226713.88 652342.45 BM2 
392 35.73 9226645.79 652274.04 8M6 
450 35.94 9226709.20 652288.37 BM1 
 
6 REDES DE APOYO  
6.1 PLANIMETRÍA DE LA RED DE CONTROL HORIZONTAL 
Para el control de la red horizontal se ha tomado como punto de partida 
las coordenadas de los puntos tomados con GPS navegador, y con 
estacas de fierro de ½”. 
 
6.2 NIVELACIÓN DE LA RED DE CONTROL VERTICAL 
Para el control vertical,  también se tomo como punto de partida los 
puntos anteriores, estos puntos de control vertical han sido puestos en 
diferentes lugares del área del levantamiento, pintados en las veredas. 
7 CONCLUSIONES Y ANEXOS 
El presente Trabajo ha consistido en la ejecución de un Estudio 
Topográfico a nivel para el mejoramiento de las calles en el asentamiento 
humano. 
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El presente documento constituye el ESTUDIO DE TRÁFICO de la 
Tesis denominada: “DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y 
VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE 
LAGUNAS – MOCUPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 
2017”. elaborado bajo el marco estipulado por la normatividad técnica 
vigente. 
Con el fin de permitir una mayor objetividad en los resultados, se efectuó 
previamente un reconocimiento de campo de las Vías en estudio. 
1.2. GENERALIDADES: 
El estudio de tráfico tiene por finalidad cuantificar, clasificar y conocer el 
volumen de los vehículos que se desplazan por las Calles del 
asentamiento humano Virgen del Carmen: Calle Víctor Raúl Haya de la 
Torre, Calle Bolívar Calle Sin Nombre, Psj. Santa Rosa, Calle El 
Porvenir, Calle Ramiro Priale, Psj. San José, Calle Manuel Seoane, Psj. 
San Francisco, Calle Luis Heysen, Calle Luis Alberto Sánchez. Psj. San 
Marcos, Psj. Guadalupe; habiéndose ubicado la estación de conteo 
entre las Calles Víctor Raúl Haya de la Torre y Bolívar. 
1.3. OBJETIVOS: 
El Estudio de Trafico tiene los objetivos siguientes: 
 Conocer el volumen y clasificación vehicular en las horas punta 
de la mañana y tarde, en tramos relevantes para el estudio, a fin 
de establecer la utilización de la vía y el nivel de servicio que 
proporciona. 
 Establecer la magnitud y composición vehicular de los 







2. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 
2.1. AREA DE INFLUENCIA Y SECCIONAMIENTO DE LA VÍA CON 
FINES DE TRÁFICO 
Definición: 
El área de influencia, es la superficie servida por la Vía en sus 
inmediaciones geográficas y sobre la cual incide el desarrollo de las 




El objetivo ha sido el de delimitar la comprensión geográfica sobre la 
cual incide el vínculo vial existente. 
 
Demarcación Política: 
El área definida con los criterios antes mencionados, se ha reajustado 
a los límites políticos, con el objeto de poder obtener la información 
socio-económica cuantificada.  
 
2.2. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS CONTEOS 
Luego del reconocimiento de campo, que sirvió para observar el 
comportamiento del tráfico en las vías y fijar la distribución de los 
recursos a emplear en función a la magnitud alcanzada en cuanto a los 
niveles de tráfico que presenta, se procedió a preparar el material de 
conteo vehicular. 
 
Para la realización del censo volumétrico de tráfico, se definió la 
estación de conteo de manera que el encuestador obtenga la 
información con facilidad, ya que este proceso se efectuará 
empleándose el conteo manual para discriminar los diferentes tipos de 
vehículos que componen el flujo de tránsito. En este tipo de conteo una 
persona provista de un tablero con un formulario va apuntando el paso 




2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTEO: 
Para el Estudio de tráfico se ha realizado: 
 Se definió la estación de Conteo estratégicamente ubicada. 
 Los conteos se realizaron en un período de tiempo de 7 días 
consecutivos de Lunes a Domingo. 
 Las horas de conteo fueron desde las 06:00am hasta 07:00pm. 
 Los conteos vehiculares fueron cerrados cada hora, con el 
objetivo de evaluar posibles intensidades de flujo extraordinarios. 
 Los Conteos se realizaron en ambos sentidos: Entrada y Salida. 
 Los conteos fueron volumétricos y clasificados por tipo de 
vehículo de la siguiente manera: Vehículos ligeros (Automóviles, 
camionetas), Vehículos pesados (bus, camión, semi trayler y 
trayler ). 
 
2.4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTEOS 
Los conteos se realizaron de acuerdo al cronograma de trabajo que se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO N° 01 






















E – 01 Calle Víctor R. 
Haya de la 








13 horas al 
dia 






2.5. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTEO 
En figura se aprecia la ubicación de la estación de conteo 
 
Fig. 01.  en el gráfico se muestra LA ESTACION 01 (E1), donde se realizó el conteo de tráfico.  
 
 
3. TRABAJO DE GABINETE 
3.1. RESULTADO DIARIO POR CADA HORA DE CONTEO 
El conteo de tráfico se realizó de forma manual, registrándose por cada 
hora, por sentido y por tipo de vehículo. A continuación se presenta los 






















Fuente: Elaboración Propia  
TRAMO DE LA CARRETERA TRAMO 1    ESTACION
SENTIDO  E   S CODIGO DE LA ESTACION E1





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
06-07 E 1 1 1
S 1 1
07-08 E 1 1
S 1 1
08-09 E 1 1
S 1
09-10 E 1 1
S 1 1 1
10-11 E
S






















































Fuente: Elaboración Propia   
TRAMO DE LA CARRETERA TRAMO 1    ESTACION
SENTIDO   E    S CODIGO DE LA ESTACION E1





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
06-07 E 1
S 1 1
07-08 E 1 1 1
S
08-09 E 1
S 1 1 1
09-10 E 1





12-13 E 1 1 1
S 1
13-14 E 1
















































Fuente: Elaboración Propia   
TRAMO DE LA CARRETERA TRAMO 1    ESTACION
SENTIDO   E    S CODIGO DE LA ESTACION E1





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
06-07 E 1
S 1 1




09-10 E 1 1
S 1 1




12-13 E 1 1 1
S
13-14 E 1


























Calle Víctor R. Haya de la Torre y Calle Bolivar
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Fuente: Elaboración Propia   
TRAMO DE LA CARRETERA TRAMO 1    ESTACION
SENTIDO   E    S CODIGO DE LA ESTACION E1





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3








































BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER






















Fuente: Elaboración Propia 
TRAMO DE LA CARRETERA TRAMO 1    ESTACION
SENTIDO   E    S CODIGO DE LA ESTACION E1





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
06-07 E
S 1 1
07-08 E 1 1 1 1 1
S 1 1
08-09 E 1 1
S 1
09-10 E
S 1 1 1 1
10-11 E 1
S
11-12 E 1 1
S
12-13 E 1 1
S 1
13-14 E
S 1 1 1 1
14-15 E
S 1




17-18 E 1 1
S 1
18-19 E
S 1 1 1














BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER





















Fuente: Elaboración Propia 
  
TRAMO DE LA CARRETERA TRAMO 1    ESTACION
SENTIDO   E    S CODIGO DE LA ESTACION E1





2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
06-07 E 1 1 1
S
07-08 E 1 1 1
S 1




10-11 E 1 1
S 1
11-12 E 1 1
S
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Fuente: Elaboración Propia 
TRAMO DE LA CARRETERA TRAMO 1    ESTACION
SENTIDO   E    S CODIGO DE LA ESTACION E1
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Fuente: Elaboración Propia   
TRAMO DEL PROYECTO TRAMO 1     ESTACION
SENTIDO   E    S CODIGO DE LA ESTACION E1




2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
DIAGRA.
VEH.
LUNES 7 7 8 0 8 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
MARTES 7 6 6 4 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MIERCOLES 7 5 5 4 6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JUEVES 6 6 6 3 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
VIERNES 9 6 5 7 6 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
SABADO 8 6 3 3 6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DOMINGO 9 4 6 6 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TOTAL 53 40 39 27 38 0 0 0 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
TRAYLER
TOTAL
Asentamiento humano Virgen del Carmen
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3.2. ÍNDICE MEDIO DIARIO (ACTUAL) 
Para determinar el IMD se usa el volumen promedio del tránsito por 













VDL : Volumen Promedio de Días Laborales 
VS : Volumen del día sábado 
VD : Volumen del día domingo 
Fc : Factor de corrección estacional. 












VS = 26 
VD = 28 
 












IMD = 32 veh/día. (Actual) 











VS = 4 
VD = 3 











IMD = 6 veh/día. (Actual) 
Por lo tanto el IMD total: 




A continuación se adjunta una serie de cuadros por cada hora de 
conteo, durante los 7 días y para la estación:  
 
Cuadro N° 02: Resultados de Resumen Conteo de Tráfico y  
Clasificación Vehicular 
Tipo de 
Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Auto 7 7 7 6 9 8 9 
Station 
Wagon 7 6 5 6 6 6 4 
Pick Up 8 6 5 6 5 3 6 
Panel 0 4 4 3 7 3 6 
Combi Rural 8 4 6 5 6 6 3 
Camion 2E 3 3 3 2 2 3 1 
Camion 3E 4 2 1 3 3 1 2 
TOTAL 37 32 31 31 38 30 31 




Grafico N° 01: Distribución del Volumen Vehicular 
 





















Para el cálculo del Factor de Corrección Estacional se ha considerado valores 
asumidos de acuerdo a la constancia de los vehículos: 
ii) Determinar los factores de corrección promedio de una 
estación de peaje cercano al camino     
F.C.E. Vehículos ligeros: 1.13113666               
F.C.E. Vehículos pesados: 1.33894558               
                  
3.3. IMD PROMEDIO CONSIDERANDO LOS DÍAS DE CONTEO: 
Cuadro N° 03: Resultado del IMDa 
Tipo de 
Vehículo 
Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTAL 
IMDS FC IMDa 
Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom SEMANA 
Auto 7 7 7 6 9 8 9 53 8 1.1311367 9 
Station 
Wagon 7 6 5 6 6 6 4 40 6 1.1311367 6 
Pick Up 8 6 5 6 5 3 6 39 6 1.1311367 6 
Panel 0 4 4 3 7 3 6 27 4 1.1311367 4 
Combi 
Rural 8 4 6 5 6 6 3 38 5 1.1311367 6 
Camion 
2E 3 3 3 2 2 3 1 17 2 1.3389456 3 
Camion 
3E 4 2 1 3 3 1 2 16 2 1.3389456 3 
TOTAL 37 32 31 31 38 30 31 230 33 8.333574 37 
Fuente: Elaboración Propia 
Dónde: 
IMDs = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra vehicular 
tomada. 
IMDa = Índice Medio Diario Anual. 
Vi       = Volumen vehicular diario de cada uno de los 7 días de 
conteo. 
FC      = Factor de Corrección Estacional. 
    IMDs = SVi/7 











Del Cuadro 03 obtenemos que el Índice Medio Diario Anual es de: 37 
veh/dia. 
 
3.4. RESUMEN DEL CONTEO VEHICULAR DIARIO (IMD) 
Cuadro N° 04: Demanda Actual y su Composición 
Tipo de Vehículo IMD 
Distribución (%) 
Auto 9 24.32% 
Station Wagon 6 16.22% 
Pick Up 6 16.22% 
Panel 4 10.80% 
Combi Rural 6 16.22% 
Camion 2E 3 8.11% 
Camion 3E 3 8.11% 
IMD 37 100.00 
  Fuente: Elaboración Propia 
Grafico N° 02: Distribución del Volumen Vehicular 
 


























3.5. PROYECCION DE TRÁFICO 
Es el IMD (actual) multiplicado por la suma  de uno más la tasa de 
crecimiento y esto elevado a la resta de años del periodo de diseño 
menos uno.  
1
0 )1(*
 nn iTT  
Dónde: 
Tn = Tránsito proyectado al año “n” en veh/día.  
To = Tránsito actual (año base o) en veh/día. = 37veh/día. 
n = Años del período de diseño. =10 años. 
i = Tasa anual de crecimiento del tránsito.=  3.00% 
A.- DEMANDA PROYECTADA “SIN PROYECTO” 
Tasa de 
Crecimiento x 
Región en % 
rvp = 1.5
0 Tasa de Crecimiento 









Tasa de Crecimiento 










Fuente: Elaboración Propia 
 
B.- DEMANDA PROYECTADA “CON PROYECTO” 
Se ha considerado un incremento conservador de 10% como tráfico 
generado sobre el tráfico normal. Este porcentaje es por el 
incremento en Turismo, Comercio y Agroindustria. Esta tasa se 
Tipo de Vehículo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Auto 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
Station Wagon 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Pick Up 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Panel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Combi Rural 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Camion 2 E 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Camion 3E 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4




aplicará a todos los tipos de vehículos: Ligeros, Buses, Camión 2 
Ejes, Camión 3 Ejes. 
 










Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede apreciar el IMD anual en el horizonte del proyecto, 
año 2025 será de 49 Vehículos/día. 
 
 
Cuadro N° 07: 
Tráfico Con Proyecto por Tipo de Vehículo 
Tipo de Vehículo IMD Distribución (%) 
Auto 11 22.45% 
Station Wagon 8 16.33% 
Pick Up 8 16.33% 
Panel 6 12.24% 
Combi Rural 8 16.33% 
Camion 2E 4   8.16% 
Camion 3E 4   8.16% 
IMD 49 100.00 
 
 
Tipo de Vehículo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tráfico Normal 37 37 37 37 37 38 38 43 43 44 44
Auto 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
Station Wagon 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Pick Up 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Panel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Combi Rural 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Camion 2 E 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Camion 3E 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Tráfico Generado 0 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Auto 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Station Wagon 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pick Up 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Combi Rural 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camion 2 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camion 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 37 38 41 41 41 42 42 47 47 49 49










Grafico N° 03: Distribución del Volumen Vehicular Con Proyecto 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
4. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
4.1.    VARIACIONES DIARIAS 
De los datos procesados en gabinete, de la estación de conteo N° 01 
(Calle Víctor R. Haya de la Torre y Calle Bolívar), se puede 
determinar que el mayor volumen de tráfico se ha originado el día 
laborable Viernes 28/04/2017 con 38 veh/día. 
 
4.2. VARIACIÓN HORARIA 
De los datos procesados en gabinete, de la estación de conteo N° 01 
(Calle Víctor R. Haya de la Torre y Calle Bolívar) se puede determinar 
que el mayor volumen de tráfico se ha originado durante las 06 y 12 
horas del día Lunes 24/04/2017 con 29 veh/h. 
 
 
4.3. HORA PUNTA 
De los datos procesados en gabinete, se puede determinar que la 
hora punta se ha originado durante las 06 y 12 horas de la mañana  





















5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TRAMO I 
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De los datos procesados en gabinete, de la estación de conteo N° 01 
(Calle Víctor R. Haya de la Torre y Calle Bolívar), se puede 
determinar que el mayor volumen de tráfico se ha originado durante 
las 06 y 12 horas del día Lunes 24/04/2017 con 29 veh/h. 
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
GENERALIDADES 
El propósito del estudio es estimar los efectos negativos y positivos que 
las actividades del proceso constructivo del diseño de pavimento flexible 
y veredas, podrían generar sobre el ambiente.  
 
El impacto potencial originados, serán analizados respecto a los medios 
físicos – biológicos y aspectos socioeconómicos fundamentalmente. Con 
estos resultados se realiza la definición y predicción de impactos, tanto 
positivos como negativos a los cuales se les ponderará y valorará, para 
luego establecer recomendaciones para potenciar los positivos y se 
propongan las medidas de mitigación o correctivas de los negativos en un 
Plan de Manejo Ambiental que incluye acciones de seguimiento y control 
de la aplicación de las recomendaciones. 
     
NORMATIVA 
A)   CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PERUANO 1,993 
Es la norma de mayor jerarquía, en ella se resaltan los derechos 
fundamentales de la persona humana, como el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.  
CAPÍTULO II: DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
El Artículo 66° señala que los recursos naturales renovables y no 
renovables son patrimonio de la Nación. Por lo que el Estado está 
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. 
El Artículo 67° - El Estado determina la política nacional del ambiente. 
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  
El Artículo 68°. - El Estado está obligado a promover la conservación 
de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
Asimismo, la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo 
garantiza el estado, ya que a nadie se le puede privar de su propiedad 
(Art. 70°), sin embargo, cuando se requiere desarrollar proyectos de 
interés nacional, declarados por ley, éstos podrán expropiar 
propiedades para su ejecución, para lo cual se deberá indemnizar 




B)   LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 
OBRAS Y ACTIVIDADES (LEY No. 26786) 
Art. 1°. - Modifica el Art. 51° del D. Legislativo No. 757, señalando que 
el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM), deberá ser 
comunicado por las Autoridades sectoriales competentes sobre las 
actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo puedan 
exceder los estándares tolerables de contaminación o deterioro del 
ambientales que obligatoriamente deberán presentar Estudios de 
Impacto Ambiental, previos a su ejecución. 
 Art. 2°. - modifica el primer párrafo del Art. 52° del D. Leg No. 757 y 
establece que, en los casos de peligro grave para el medio ambiente, 
la Autoridad sectorial competente, para efectos de disponer la adopción 
de cualquiera de las medidas señaladas en los Incisos a) y b) del Art, 
modificado lo hará con conocimiento del CONAM- 
Asimismo, establece que la autoridad sectorial competente propondrá 
al CONAM los requisitos para la elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental y Programas de Adecuación del Manejo Ambiental, así como 
el trámite para la aprobación y supervisión correspondiente a dichos 
estudios. 
Las actividades y límites máximos permisibles del impacto ambiental 
acumulado, así como las propuestas serán aprobadas, por el Consejo 
de Ministros mediante Decreto Supremo, con opinión favorable del 
órgano rector de la política nacional ambiental (CONAM). 
 
C)   LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL (Ley No. 27446) 
Esta ley crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los Impactos 
Ambientales negativos derivados en la ejecución de proyectos de 
inversión. 
Los Arts. 16°, 17°, y 18° establecen que el organismo coordinador del 
SEIA será el CONAM, mientras la autoridad competente es el Ministerio 




proponente. Y en tanto se expida el reglamento de la presente ley, se 
aplicarán las normas sectoriales correspondientes. 
   
ACCIONES Y FACTORES AMBIENTALES 
         ACCIONES 
Son todas aquellas operaciones, actuaciones y prácticas que directa 
o indirectamente producen diversos efectos sobre los factores 
medioambientales del entorno de un proyecto o investigación. 
Para el presente proyecto se ha considerado las siguientes acciones: 
- Tala. - Esta actividad afectará directamente a los árboles, que se 
encuentran en la zona donde se realizará actividades de 
movimientos de tierra. Al mismo tiempo al desaparecer la flora de 
dicho espacio, afectará directamente sobre las especies de fauna 
cuyo hábitat ha sido destruido. 
- Corte de Terreno. - Esta acción se realiza para preparar la 
subrasante. Al realizar se generan muchos problemas con el 
medio como por ejemplo el ruido generado por la maquinaria 
empleada, la cual a su vez emite gases al ambiente, levanta polvo 
si no hay un plan de control del mismo, lo cual afecta a la 
población. 
- Transporte de materiales con Maquinaria. - Esta actividad 
genera la contaminación del aire mediante la emisión de polvo, 
por ejemplo, en el caso del transporte del material de afirmado a 
obra. Por ello se recomienda cubrir con algún material a los 
volquetes para evitar la emisión de las partículas finas de los 
materiales transportados. Se generan además otros problemas 
con el ambiente. 
-  Eliminación de material excedente. - Su ejecución implica 
colocar los materiales en los botaderos, afectando el hábitat de 
muchas especies de fauna y flora de la zona. Además, el 
transporte del material es con maquinaria, cuyo funcionamiento 
genera ruido, polvo, emisión de gases, etc. 
- Afirmado. - Esta acción implica el uso continuo de maquinaria 




ambiente como ruido, contaminación directa, generación de 
polvo, emisión de gases, etc. 
- Construcción de Obras de Arte. - La ejecución de estas obras 
generan impacto directo sobre varios factores como el suelo, agua 
y medio biótico. 
- Botaderos. - la colocación de los materiales excedentes en los 
Botaderos generarán un impacto negativo directo sobre las 
especies de fauna y flora de la zona que abarcará dichos 
botaderos. Muchas especies de animales se verán en la 
obligación de alejarse alterando así el orden natural de su 
desarrollo. 
 
         FACTORES AMBIENTALES 
A) MEDIO FÍSICO 
 AIRE 
Durante el desarrollo de las actividades de la construcción del 
pavimento y veredas se producirán emisiones de material 
particulado (polvo) debido a los movimientos de tierra, 
transporte de materiales, y la explotación de canteras. Se 
podría generar una disminución de la calidad del aire, 
incrementándose los niveles de incisión y emisión. La emisión 
de partículas podría tener incidencia directa en los trabajadores 
de la obra. Para el factor aire se ha considerado:  




Constituido en todas las calles del Asentamiento humano 
Virgen del Carmen, haciendo un total de 3.94 Ha. El tipo de 
suelos que predomina es arcilloso. Para el factor suelo se ha 
considerado: 
- Erosión 






B) MEDIO BIÓTICO 
 FLORA 
Se puede encontrar especies como: el molle, ficus y otras 
plantas ornamentales. Se ha considerado para el factor flora: 
- Árboles 
- Plantas ornamentales 
 FAUNA 
En esta zona habita gran variedad animales silvestres como 
reptiles, aves e insectos, etc. Los subfactores considerados 
para la presente evaluación de impacto ambiental son:  
- Aves 
- Reptiles 
- Efecto Barrera 
 
 
C) MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
Los subfactores considerados para la presente evaluación son: 
- Empleo 
- Salud y seguridad 
- Efecto barrera 
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
La identificación de los impactos se efectúa mediante un análisis del 
medio y del proyecto y/o investigación y es el resultado de la investigación 
de la consideración de las interacciones posibles que serán analizadas a 
través de: 
 La percepción de los principales impactos, ya sean directos o 
indirectos, a corto o largo plazo, acumulativos, de corta duración 
reversibles o irreversibles. 
 Su estimación o valoración, si puede ser cuantitativa y si no, al menos, 
cualitativa. 
 Su relación con los procesos dinámicos, que permita prever su 































EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 Matrices causa-efecto:  
Existen muchos Métodos cualitativos, preliminares y valiosos para valorar 
las diversas alternativas de un proyecto. En este caso hemos hecho uso 
del método CUANTITATIVO de BATELLE COLUMBUS para la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
MÉTODOS DE BATELLE COLUMBUS: 
El método permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales 
de un proyecto mediante el empleo de indicadores homogéneos.   
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
La identificación de los impactos se ha realizado mediante un análisis del 
entorno de trabajo, para la cual se ha realizado una inspección técnica del 
lugar de trabajo, donde se tendrá una percepción de los principales 
impactos, ya sean directos o indirectos, primarios o secundarios, a corto 
o largo plazo, acumulativos, de corta duración. 
MATRIZ DE CARACTERIZACION DE IMPACTOS 
Consistió en calcular un valor numérico a cada uno de los sub-factores 
considerados que resulten afectados por las acciones consideradas. Es 
decir, es el cálculo del valor numérico de la Importancia del impacto para 





MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 
Es el resumen de la Matriz de Caracterización y consiste en ubicar en 
cada casillero correspondiente los valores anteriormente calculados. Con 
ayuda de esta Matriz se puede clasificar a los impactos generados según 
su importancia como Impactos Irrelevantes, Moderado, Severo o Crítico. 
 
ALGORITMO PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I) 
 
                  NATURALEZA 
 
- Impacto beneficioso                   + 
- Impacto perjudicial                     - 
                          INTENSIDAD (IN) 
(Grado de destrucción) 
-Baja                                                       1 
-Media                                                    2 
-Alta                                                        4 
-Muy alta                                                
8 
-Total                                                    12 
              EXTENSIÓN (EX) 
(Área de Influencia) 
-Puntual                                                   1 
-Parcial                                                     2 
-Extenso                                                   4 
-Total                                                        8 
-Crítica                                                  (+4)  
MOMENTO (MO) 
(Plazo de Manifestación) 
-Largo plazo                                             
1 
-Medio plazo                                            
2 
-Inmediato                                               4 
-Crítico                                                 (+4) 
PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 
-Fugaz                                                      1 
-Temporal                                                2 
-Permanente                                           4 
REVERSIBILIDAD (RV) 
 
-Corto plazo                                              
1 
-Medio plazo                                            
2 
-Irreversible                                              4 
SINERGIA (SI) 
(Regularidad de la manifestación) 
-Sin sinergismo (Simple)                    
1 
-Sinérgico                                                 2 
-Muy sinérgico                                 4 
ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 
-Simple                                                    1 
-Acumulativo                                          4 
EFECTO (EF) 
(relación Causa – Efecto) 
PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 
I =   3 IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC  
348 
 
RANGOS: IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
Impacto Irrelevante 1 < 25 
Impacto Moderado 25 - 50 
Impacto Severo 50 - 75 
Impacto Critico 1 > 75 
 
Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. CONESA, pág. 91. 199 
 
MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS 
Se hizo uso de los valores de importancia de impacto. Se utilizó el llamado 
“Unidad de importancia ponderal = UIP”, que es un peso o índice ponderal 
que se le atribuye a cada factor; es necesario considerar los siguientes 
cálculos: 
ΣIi = Sumatoria de valores de importancia. 
Ir = Importancia relativa  
 


















% = Variación porcentual 








Para el cálculo de los UIP, se hizo uso de los Parámetros ambientales del 
Método de Batelle Collumbus. 
 
 
-Indirecto (Secundario)                          
1 
-Directo                                                     4 
 
-Irregular o aperiódico y discontinuo      
1 
-Periódico                                                   2 
-Continuo                                                   4 
RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios 
humanos) 
-Recuperable de forma inmediata          
1 
-Recuperable a medio plazo                   
2 
-Mitigable                                                 4 
-Irrecuperable                                          8                     
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PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL  
GENERALIDADES 
La ejecución de obras para la ejecución del proyecto “DISEÑO DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS PARA EL ACCESO VIAL Y 
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, 
DISTRITO DE LAGUNAS – MOCUPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE 2017”, comprende entre otras actividades, 
excavaciones, movimiento de equipos y transporte de materiales; las 
que generan impactos ambientales directos e indirectos en el ámbito 
de su influencia, por lo que se propone un Plan de Manejo Ambiental, 
el cual establecerá un sistema de control que garantice el cumplimiento 
de las acciones y medidas preventivas y correctivas, enmarcadas 
dentro del manejo y conservación del medio ambiente en armonía con 
el desarrollo integral y sostenido de las áreas involucradas a lo largo 
del emplazamiento de la vía. 
A este respecto se considera de especial importancia la coordinación 
intersectorial y local para lograr la conciliación de los aspectos 
ambientales con la propuesta técnica que se presenta para la 
ejecución. 
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O 
MITIGACIÓN AMBIENTAL 
Las medidas preventivas, correctivas y/o mitigación ambiental se 
orientan principalmente a evitar que se originen impactos negativos y 
que a su vez causen otras alteraciones, las que en conjunto podrían 
afectar al medio ambiente de la zona en estudio. 
 
a) Posible disminución de la calidad de aire, agua y suelo 
La construcción del pavimento flexible y veredas se llevará a cabo 
durante los meses secos (abril a octubre), por lo cual, los procesos 
constructivos como las excavaciones y la colocación de material 
clasificado producirán emisiones de material particulado, con el 
consiguiente incremento de los niveles de inmisión, lo que podría 





la vía y veredas, afectando al personal de obra, a los pobladores. 
Por ello se recomienda: 
 Humedecimiento periódico, de las zonas de trabajo donde se 
generará excesiva emisión de material particulado, de tal forma 
que se evite el levantamiento de polvo durante el tránsito de los 
vehículos. 
 
 Todo material que se va a transportar debe ser humedecido en su 
superficie y cubierto con un toldo húmedo a fin de minimizar la 
emisión de polvo, y la capacidad que cargará el vehículo no 
excederá la capacidad del mismo. 
 
Algunas actividades que se desarrollarán durante la construcción de 
la vía incrementarán la emisión de ruidos y gases sobre los 
componentes del medio ambiente; para lo cual se recomienda: 
 Se prohibirá el uso de sirenas, claxon o cualquier otra fuente de 
ruido innecesaria. 
 Los vehículos y equipos empleados en la construcción de la 
carretera deberán someterse periódicamente a un mantenimiento 
preventivo y/o correctivo, de tal manera que se minimice la 
emisión de gases y ruidos. 
 
Para evitar la disminución de la calidad de agua se recomienda 
aplicar las siguientes medidas ambientales: 
 El contratista debe tomar las medidas necesarias para que no 
ocurran vertidos accidentales de sustancias contaminantes en los 
cursos de aguas superficiales. 
 Por ningún concepto se permitirá el vertimiento directo de aguas 
servidas, residuos de lubricantes, grasas, combustibles, etc. a los 
cursos de agua superficiales. 
 El abastecimiento de combustible y mantenimiento de los 






destinada para el almacén de obra, efectuándose de forma que 
se evite el derrame de sustancias contaminantes. 
 Al fin de la obra el Contratista realizará la restauración de las 
áreas ocupadas por las instalaciones provisionales, considerando 
la eliminación de suelos contaminados; así como el escarificado 
de todo suelo compactado. 
 El abastecimiento de combustible y el mantenimiento de equipos, 
incluyendo el lavado, se efectuará sólo en la zona destinada para 
el almacén de obra, efectuándose de forma tal que se evite el 
derrame de sustancias contaminantes al suelo. 
 El Contratista debe demarcar la zona necesaria de trabajo para 
ejecutar las obras proyectadas, a fin de minimizar la afectación de 
suelos adyacentes a la vía. 
 Se retirará y almacenará el suelo orgánico de las áreas afectadas 
para depósitos de materiales excedentes de la obra, y de 
instalaciones provisionales (almacén), colocándolo en lugar 
seguro, con el objetivo de utilizarlo posteriormente en los trabajos 
de recuperación de áreas. 
 
b) Para evitar la afectación de la salud y ocurrencia de accidentes 
laborales 
 De instalarse el almacén de obra en las zonas estratégicas en los 
sectores poco habitados, el agua utilizada deberá ser apta para el 
consumo humano. 
 Para los servicios higiénicos se utilizará portátiles que serán 
ubicados en puntos estratégicos, en obra. 
 El inadecuado manejo de los residuos contaminantes, como los 
vertidos accidentales de hidrocarburos, grasas, lubricantes, 
provenientes del almacén de obra, pueden afectar a la salud del 
personal de obra y de los pobladores de no aplicarse las medidas 






dichos residuos. Estos residuos deben ser almacenados en 
recipientes herméticamente cerrados. 
 Se recomienda al Contratista informar al personal de obra sobre 
las enfermedades reportadas con mayor frecuencia en el área de 
influencia del proyecto, que comprenden la infecciones 
respiratorias agudas e infecciones diarreicas, a fin de que tomen 
las medidas correspondientes, medicamentos para las 
enfermedades anteriormente indicadas; así como equipo de 
primeros auxilios. 
 Para evitar la ocurrencia de accidentes laborales en el cruce de 
los poblados, se recomienda instalar mallas o cercos de 
protección a la zona de trabajo, prohibiendo el paso de personas 
ajenas a la obra; además, se dejarán zonas para el paso peatonal 
en los lugares de mayor transitabilidad. 
 Durante las actividades constructivas, se prevé que el personal de 
obra podría sufrir accidentes laborales de no tomar las medidas 
adecuadas de protección; para lo cual se recomienda que todo el 
personal de obra debe contar con la indumentaria de protección 
adecuada.  
 Se exigirá el uso de protectores de las vías respiratorias a los 
trabajadores que están mayormente expuestos al polvo. 
 Todo el personal de obra, que trabaja en la zona crítica de 
emisiones sonoras, estará provisto del equipo de protección 
auditiva necesario. 
 
c) Posible alteración ambiental en el entorno de las Fuentes o 
Puntos de Agua para Construcción. 
 El Contratista debe establecer un sistema de extracción del agua 
de manera que no produzca la turbiedad del recurso, 
encharcamiento en el área u otro daño en los componentes del 






 La entrada y salida de vehículos a las zonas de toma de agua 
serán debidamente controladas, cumpliendo las medidas de 
seguridad para evitar accidentes; asimismo, se recomienda 
utilizar los caminos de accesos existentes. 
 Las zonas donde se localizarán los puntos de agua seleccionados 
serán protegidas de la posible contaminación que generará la 
circulación de los carros cisternas, para lo cual se dotará a dichas 
maquinarias con el equipo hidráulico necesario para extraer y 
depositar el agua en los vehículos. 
 
 Al término de la obra, las fuentes y/o puntos de agua serán 
totalmente restaurados, de manera que no existan problemas 
latentes a futuro que pueden ocasionar serios perjuicios al medio 
ambiente. 
 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Las medidas de contingencias están referidas a las acciones que se 
deben ejecutar para prevenir o controlar riesgos o posibles accidentes 
que pudieran ocurrir en el área de influencia de la vía, durante la etapa 
de construcción. 
Por otro lado, contiene las medidas más convenientes para que se 
puedan contrarrestar los efectos que se puedan generar por la 
ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural y a 
emergencias producidas por imponderables que suelen ocurrir por 
diferentes factores. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 Equipo de Contingencias 
Al inicio de las actividades de construcción del pavimento flexible y 
veredas, el Contratista debe establecer el equipo necesario para dar 






durante el desarrollo de las obras; así como para hacer frente a los 
riesgos de accidentes y eventualidades. 
El equipo deberá estar constituido por el personal de obra, a los 
cuales se les capacitará respecto a procedimientos adecuados para 
afrontar en cualquier momento los diversos riesgos identificados, 
conocer el manejo de los instrumentos y también los procedimientos 
de primeros auxilios. 
El equipo estará conformado por un mínimo de trabajadores, 
quienes serán capacitados, que deben contar con instrumentos y 
accesorios necesarios para hacer frente a los riesgos, como: 
ocurrencia de accidentes laborales, eventos naturales (sismos, 
aluviones, incendios en las instalaciones provisionales (almacén de 
obra). 
 Implementos de primeros auxilios y de socorro 
La disponibilidad de los implementos de primeros auxilios y socorro 
es de obligatoriedad para el Contratista, y deberá contar con un 
mínimo de medicamentos para tratamiento de primeros auxilios 
(botiquines), cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megáfonos, 
vendajes y tablillas. Cada uno de ellos será liviano, con el fin de que 
puedan ser transportados rápidamente por el personal designado 
para atender las Contingencias. 
 
 Implementos y medios de protección personal 
El personal de obra deberá disponer de implementos de protección 
para prevenir accidentes, adecuados a las actividades que realizan, 
por lo cual el Contratista está obligado a suministrarles los 
implementos y medios de protección personal. 
El equipo de protección personal deberá reunir condiciones mínimas 
de calidad, resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma que 
contribuyan a mantener y proteger la salud de la población laboral 







 Implementos contra incendios 
Se contará con implementos contra incendios en el almacén de obra, 
como los que se detallan a continuación: 
 Extintores de polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 Kg. Su 
localización debe encontrarse libre para ser tomada y usada y no 
debe estar bloqueada o interferida por herramientas o equipos. Si 
se usa un extintor, se volverá a llenar inmediatamente. 
Adicionalmente se tendrá disponible arena seca. 
 Radios portátiles. 
 Mangueras. 
 Equipos de iluminación. 
 Gafas de seguridad. 
 Máscaras antigás. 
 Guantes de seguridad. 
 Botines de seguridad. 
 Equipos y materiales de primeros auxilios. 
 
 Implementos para los derrames de sustancias químicas 
Cada almacén donde se guarde el combustible, aceite y/o 
lubricantes y otros productos peligrosos, tendrá un equipo para 
controlar los derrames suscitados; los componentes de dicho 
equipo, se detallan a continuación: 
 Absorbentes como: almohadas y paños para la contención y 
recolección de los líquidos derramados. 
 Equipos comerciales para derrames (o su equivalente funcional) 
que vienen pre empaquetados con una gran variedad de 
absorbentes para derrames grandes o pequeños. 
 Herramientas manuales y/o equipos para la excavación de 
materiales contaminados. 
 Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal 







 Unidad móvil de desplazamiento rápido. 
 Durante la construcción de las obras y operación del tramo vial se 
contará con unidades móviles de desplazamiento rápido; los 
vehículos que integran el equipo de contingencias, además de 
cumplir sus actividades normales, acudirán inmediatamente al 
llamado de auxilio de los grupos de trabajo. 
 Los vehículos de desplazamiento rápido estarán inscritos como 
tales, debiendo encontrarse en buen estado mecánico. En caso 
que alguna unidad móvil sufra algún desperfecto será 
reemplazado por otra en buen estado. 
MEDIDAS DE CONTINGENCIAS 
 Casos de sismos y aluviones. 
Ante estos fenómenos naturales, la institución mayormente 
involucrada es el Sistema Nacional de Defensa Civil, conformada 
por: 
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
 Direcciones Regionales de Defensa Civil 
 Comités Regionales. 
 La Policía Nacional del Perú. 
 Sub-Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Defensa 
Civil. 
 Gobiernos Locales y Empresas de Estado. 
 
 Caso de incendios 
 La ocurrencia de incendios durante la rehabilitación de la vía, se 
considera básicamente causados por la inflamación de 
combustibles y accidentes fortuitos por corto circuito eléctrico y 
otros. En tal sentido las medidas de seguridad a adoptar son: 
 Todo personal administrativo y/u operativo, de acuerdo al tipo de 
instalaciones en las que se encuentran, deberá conocer los 






de alarma, acciones, distribución de equipos y accesorios para 
casos de emergencia. 
 Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra 
incendios (extintores), serán ubicados en el almacén de obra, los 
que serán de conocimiento de todo el personal que labora en el 
lugar. 
 Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con 
agua o usando extintores, de tal forma que se sofoque de 
inmediato el fuego. 
 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables se debe 
cortar el suministro del producto y sofocar el fuego utilizando 
extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, 
o bien, emplear arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque 
con agua. 
 Para apagar un incendio eléctrico, de inmediato se cortará el 
suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de 
polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra. 
 
 Caso de accidentes laborales. 
 Las ocurrencias de accidentes laborales, durante la operación de 
los vehículos y equipos utilizados para la ejecución de las obras, 
son causadas generalmente por deficiencias humanas o fallas 
mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se deben seguir 
los procedimientos siguientes: 
 Comunicar previamente a los centros asistenciales de las 
localidades adyacentes a la vía el inicio de las obras, para que 
éstos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera 
ocurrir. La elección del centro de asistencia médica respectiva 
responderá a la cercanía y la gravedad del accidente. 
 Colocar en unos lugares visibles del almacén de obra los números 






la zona de ubicación de las obras, en caso de necesitarse una 
pronta comunicación y/o ayuda externa. 
 Para prevenir accidentes, la empresa constructora y/o 
concesionario, está obligado a proporcionar a todo su personal los 
implementos de seguridad adecuados para cada actividad, como: 
cascos, botas, guantes, protectores visuales, etc. 
 Se prestará auxilio inmediato al personal accidentado y se 
comunicará al equipo de contingencias para el traslado al centro 
asistencial más cercano, en una unidad de desplazamiento 
rápido. 
 De no ser posible la comunicación con el equipo de 
Contingencias, se procederá al llamado de ayuda y/o auxilio 
externo al Centro Asistencial y/o Policial más cercano, para 
proceder al traslado respectivo, o, en última instancia, recurrir al 
traslado del personal mediante la ayuda externa. 
 En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o 
externa, se procederá al aislamiento del personal afectado, 
procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de excesivo 

























ANEXO 6    
















γ s = 1.80 t/m3
Ø= 30.00 º














DIMENSIONAMIENTO DE LA PANTALLA




Ø= 0.90 p = 0.004
b= 100 cm w= 0.08
f´c= 210.00 kg/cm2 n= 9.201
r= 4 cm k= 0.315
Øbarra= 1/2 " j= 0.895
fs/fc= 20
Dimensionamiento de t2:
d= 4.31 cm usar: t2= 15.00 cm




d= 10.37 cm » Vc= 7.96 t OK!!!
DISEÑO DE MURO DE CONTENCION
CALCULOS:
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO 
























p1 0.38 0.40 0.15
p2 0.47 0.28 0.13
p3 0.00 0.20 0.00
p4 1.05 0.58 0.61
total 1.91 0.89
F.S.D.= 1.70 » OK!!!
F.S.V.= 2.63 » OK!!!
PRESIONES SOBRE EL TERRENO:
aplicación de la resultante: x= 0.466023622 m
X0= 0.29 m
B/6= 0.13 m
e= 0.11 m ES CONFORME!!!
Aumentar B???: USAR:
usar: Bnuevo= 0.80 m B= 0.80 m
B1= 0.60 m
Pi= pesos P (t)Brazo de giro X (m.) P*X (t.m) B2= 0.20 m
p1 0.38 0.40 0.15 t2= 0.15 m
p2 0.47 0.28 0.13
p3 0.00 0.20 0.00
p4 1.05 0.58 0.61
total 1.91 0.89
F.S.D.= 1.70 » OK!!!
F.S.V.= 2.60 » OK!!!
PRESIONES SOBRE EL TERRENO:
aplicación de la resultante: x= 0.466023622 m
X0= 0.29 m
B/6= 0.13 m
e= 0.11 m ES CONFORME!!!
q1= 0.44 t/m2 ES CONFORME!!!
q2= 0.40 t/m2 ES CONFORME!!!
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO 






DISEÑO DE LA PANTALLA:
Mu= 0.37 t.m w= 0.018632098
d= 0.10 m p= 0.0009
As= 0.97 cm2
usar: 1.00 Ø 3/8 "    @ 0.745 m
Ascolocado= 0.71 cm2 73.79%
p= 0.0006875 ok!!! Es > a la p minima
PUNTOS DE CORTE: refuerzo minimo:
hc= 0.27 m base inf. de pantalla: 1.87 cm2/m
Lc= 0.40 m base sup. De pantalla: 1.80 cm2/m
REFUERZO SECUNDARIO:
REFUERZO VERTICAL (CARA EXTERIOR):
usar : Ø 1/2 "    @ 0.675 m
REFUERZO HORIZONTAL: Ast = pt x bt
pt= 0.002 ***
bt= 100
1/2 Ast= 1.50 cm2/m
usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
1/2 Ast= 1.50 cm2/m
usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
1/2 Ast= 1.50 cm2/m
usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
As montaje:
usar: Ø 3/8 @ 0.30 m
DISEÑO DE LA ZAPATA (Método de la Rotura)
CARGAS POR MT. DE ANCHO
Wrelleno= 2.34 ton/m. (peso del relleno)
Wpp= 0.48 ton/m. (peso propio)
Ws/c= 0.25           ton/m. (peso sobrecarga)
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO 


















As= 0.32          cm2/m.
Asmin= 2.11           cm2/m 
usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
Vc= 10.75 verifircar x cortante::
ZAPATA POSTERIOR (DER.-PIE-CARA SUPERIOR):
qb= 4.5927979 ton/m d= 11.865 cm.
q2= 3.9632813 ton/m b= 100 cm.
W= 3.07 ton/m F'c= 210 kg/cm2
Wu= 4.373 ton/m Fy= 4200 kg/cm2
M= -0.111691 ton-m W= -0.005573
Mu= -0.148774 ton-m
As= -0.33        cm2
Asmin= 2.14           cm2  Usar: 
usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
VERIFICACION POR CORTANTE
q'd= 3.46           ton/m
Vdu= -0.98         ton
Vc= 7.75           ton BIEN
REFUERZO TRANSVERSAL:
A) Astmp.= 3.6 cm2
Ø 1/2 @ 0.350 m
B) As montaje=
Ø 1/2 @ 0.300 m
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO 








γ s = 1.80 t/m3 t1=0.15 m
Ø= 30.00 º
u (talud)= 0.00 º
f'c= 210.00 kg/cm2
fy= 4200.00 kg/cm2
αt= 0.78 kg/cm2 h=1.3m
s/c= 0.25 t/m2
γ concreto= 2.40 t/m3 B2=0.2m B1-t2=0.45m
r= 4.00 cm
Øflexion = 0.90 t2=0.15m hz=0.2m
Øcorte = 0.75
h= 1.30 m B=0.8m
FSD= 1.50
FSV= 1.75
f= 0.60 t1= 0.15 m t2= 0.15 m
Ka= 0.33 d= 0.10 m B= 0.8 m
hz= 0.2 m B1= 0.6 m
H= 0 m B2= 0.2 m
DISEÑO
PANTALLA: *Cara interior usar: 1.00 Ø  3/8 "    @ 0.745 m
*Cara exterior usar: 0.00 Ø  1/2 "    @ 0.675 m
REFUERZO HORIZONTAL: 0
Arriba: usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
intermedio: usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
Abajo: usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
As montaje: usar: Ø 3/8 @ 0.300 m
ZAPATA ANTERIOR (IZQ.-PUNTA-CARA INFERIOR): usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
ZAPATA POSTERIOR (DER.-PIE-CARA SUPERIOR): usar: Ø 1/2 @ 0.300 m
REFUERZO TRANSVERSAL: Ø 1/2 @ 0.350 m
Ø 1/2 @ 0.300 m
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usar:  Ø 1/2 @0.3m
usar: Ø 1/2 @0.3m usar:  Ø 1/2 @0.35m
"DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA EL ACCESO VIAL Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 
2017"
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